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SOBRE A BIBLIOGRAFIA
O Superior Tribunal de Justiça (STJ)  criado pela Constituição de 1988, foi instalado 
efetivamente em abril de 1989, tem a missão de oferecer à sociedade prestação 
jurisdicional efetiva, assegurando uniformidade à interpretação da legislação federal.
Como parte das comemorações pelos 30 anos do Tribunal, a Biblioteca Ministro 
Oscar Saraiva lança edição especial da série Bibliografias Selecionadas com o título 
“30 anos de atuação do Superior Tribunal de Justiça”, contendo publicações sobre o 
STJ editadas a partir de 1989 até a presente data.
☎ (61) 3319-9396 / 9409 / 9404 / 9054
📧 atendimento.biblioteca@stj.jus.br
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APRESENTAÇÃO
O objetivo desta publicação é disponibilizar aos Ministros, Magistrados convocados 
e servidores do Tribunal da Cidadania, estudantes e operadores do Direito, fontes 
de informação que contribuam para a ampliação dos conhecimentos a respeito de 
temas atuais.
Os textos de acesso restrito podem ser acessados pelos ministros, magistrados 
convocados, servidores e colaboradores do STJ por meio de senha. Para outras 
informações favor contatar a Biblioteca pelo e-mail atendimento.biblioteca@stj.jus.br.
Para composição desta bibliografia, foram utilizadas as seguintes fontes de informação: 
Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça (BDJur) e Rede Virtual de 
Bibliotecas (RVBI). As ideias e opiniões expostas nos textos são de responsabilidade 
exclusiva dos autores e não refletem a opinião do STJ.
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ARTIGOS DE PERIÓDICOS
2019
OLIVEIRA, Rafael Guimarães de; RANGEL, Tauã Lima Verdan. A busca pela felicidade 
e o direito previdenciário: reflexões à luz do entendimento jurisprudencial do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Síntese: Direito Previdenciário, São Paulo, v. 18, 
n. 88, p. 45-58, jan./fev. 2019.
Localização: STJ, CAM, SEN, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
SÉRGIO, Caroline Ribas. Da partilha de bens no caso de concubinato impuro sob a 
análise do STJ. Revista Síntese: Direito de Família, São Paulo, v. 19, n. 111, p. 87-95, 
dez./jan. 2019.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
TORRES, Lorena Lucena. STJ equipara união estável a casamento em questões 
relacionadas à herança. Revista Síntese: Direito de Família, São Paulo, v. 19, n. 112, 
p. 214-224, fev./mar. 2019.
Localização: STJ, CAM, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
VARGAS, Luana Helena Rocha Estrela; GONÇALVES, Tiago Figueiredo. O direito 
à fundamentação das decisões judiciais no Código de Processo Civil de 2015: 
análise do posicionamento do STJ sobre o Inciso IV do § 1º do Artigo 489. Revista 
Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 15, n. 88, p. 32-46, jan./
fev. 2019.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
2018
BARLETTA, Fabiana Rodrigues; GOODMAN, Soraya Victoria. Reflexões sobre Direitos 
Humanos e a atual jurisprudência do STJ sobre o direito à saúde da pessoa idosa 
em contratos privados de planos de saúde. Revista de Direito do Consumidor, São 
Paulo, v. 27, n. 120, p. 309-340, nov./dez. 2018.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BESSA, Leonardo Roscoe. A legitimidade ativa do Ministério Público para tutela de 
direitos metaindividuais e a Súmula 601 do STJ. Revista de Direito do Consumidor, 
São Paulo, v. 27, n. 117, p. 359-375, mai/jun. 2018.
Localização: STJ, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
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BESSA NETO, Luis Irapuan Campelo. Tutela da evidência e a indisponibilidade de 
bens nas ações de improbidade administrativa: um estudo de caso a partir da 
decisão do Superior Tribunal de Justiça no tema nº 701. Revista Brasileira de 
Direito Processual, Belo Horizonte, v. 26, n. 104, p. 297-318, out./dez. 2018. 
Localização: STJ, AGU, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BORGES, Marcus Vinícius Motter; RODRIGUES, Luiza Silva. A corretagem na 
incorporação imobiliária: limites e possibilidades à luz dos precedentes vinculantes 
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo (temas 
938 e 939). Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 5, n. 14, p. 179-
206, jan./mar. 2018.
Localização: TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
BUENO, Cassio Scarpinella. As súmulas 213 e 461 do STJ e a súmula 271 do STF: 
o mandado de segurança e a compensação tributária. Revista da EMERJ, Rio de 
Janeiro, v. 20, n. 1, p. 224-239, jan./abr. 2018.
Localização: STF
TEXTO DE ACESSO ABERTO
CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Comentários à Súmulas nº 587, 588, 589 do STJ: 
um mecanismo de legitimação do quadro de violação de direitos humanos. Revista 
Síntese: Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 19, n. 110, p. 187-195, jun./
jul. 2018.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CAMINHA, Uinie; ROCHA, Amélia Soares da. Informação ao consumidor nas 
decisões do Superior Tribunal de Justiça: a identificação da informação relevante e 
os custos de transação. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 27, n. 115, 
p. 447-475, jan./fev. 2018.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CRUZ, Elisa Costa. Boa-fé objetiva: de norma comportamental a requisito de 
eficácia do contrato: uma análise da jurisprudência do STJ sobre a ineficácia do 
contrato de seguro nos casos de acidente com embriaguez ao volante. Revista 
Brasileira de Direito Civil, Belo Horizonte, n. 18, p. 219-234, out./dez. 2018. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A arbitragem na jurisprudência do STJ. Revista de 
Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 15, n. 58, p. 119-129, jul./set. 2018.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CUOZZO, Mariana Aguieiras. Ordem pública, imparcialidade do árbitro e 
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homologação de sentenças arbitrais estrangeiras pelo STJ. Revista de Arbitragem e 
Mediação, São Paulo, v. 15, n. 59, p. 149-166, out./nov. 2018.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
DANTAS, Bruno; RODRIGUES, Maria Isabel Diniz Gallotti. Crise do recurso especial 
e a função constitucional do STJ: uma proposta de reforma. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 107, n. 998, p. 129-158, dez. 2018. 
Localização: STJ, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FERNANDES JÚNIOR, João Gilberto Belvel. As sanções e consequências do abuso 
do direito na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito 
Privado, São Paulo, v. 19, n. 87, p. 99-122, mar. 2018. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GAGNO, Luciano Picoli. Ação popular e tutela do consumidor: uma análise da 
tendência do STJ e da influência do direito fundamental de acesso à justiça sobre o 
tema. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 27, n. 118, p. 389-407, jul./
ago. 2018.
Localização: STJ, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GOMES, Josiane Araújo. Regramento das carências nos contratos de plano de 
saúde e a Súmula 597 do STJ. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 107, n. 991, p. 55-
72, maio 2018.
Localização: STJ, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GONÇALVES, Mauro Pedroso. Os meios de correção e invalidação da sentença 
arbitral, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista de 
Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 15, n. 59, p. 167-179, out./nov. 2018. 
Localização: SEN, STF, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GREGORI, Maria Stella. Comentários sobre a exclusão de cobertura de inseminação 
artificial nos contratos de planos de saúde e a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 27, n. 117, p. 537-553, 
maio/jun. 2018. 
Localização: STJ, PGR, TJDFT
GUIMARÃES, Luzélia Falcão Rocha Lima; GONÇALVES, Ana Cristina Viana Loureiro. 
A (in)convencionalidade do crime de desacato no ordenamento jurídico brasileiro: 
análise à luz do julgamento do Recurso Especial 1.640.084/SP pelo Superior 
Tribunal de Justiça. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 
26, n. 106, p. 333-362, mar./abr. 2018.
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Localização: STJ, PGR, TJDFT
HOUAISS, Lívia Pitelli Zamarian; MIRANDA NETTO, Fernando Gama de. Reclamação 
e juizados especiais cíveis: da consolidação normativa à alteração de competência 
pela Resolução n. 3/2016 do STJ. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 55, 
n. 219, p. 75-102, jul./set. 2018.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, SEN, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
LEMOS, Mariana. Compromisso de compra e venda de imóvel em incorporação 
imobiliária: extinção contratual, crise de mercado e Súmula 543 do STJ. Revista 
Fórum de Direito Civil, Belo Horizonte, v. 7, n. 19, p. 13-36, set./dez. 2018.
Localização: STJ, AGU, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MACHADO, Paulo Affonso Leme. STJ e nexo causal na responsabilidade civil 
ambiental. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 15, n. 31, p. 351-371, jan./abr. 2018.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Comentário à Súmula 613 do STJ. Revista de 
Direito Ambiental, São Paulo, v. 23, n. 91, p. 659-671, jul./set. 2018.
Localização: STJ, TJDFT
MARQUES, Claudia Lima; BERGSTEIN, Laís. A valorização e a tutela do tempo do 
consumidor: a nova posição do STJ sobre responsabilidade do comerciante por 
vícios. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 107, n. 997, p. 211-226, nov. 2018.
Localização: STJ, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MARQUES FILHO, Lourival Barão. Honorários de sucumbência e dano moral: 
superação da Súmula n. 326 do STJ. Revista LTr: Legislação do Trabalho, São Paulo, 
v. 82, n. 10, p. 1239-1246, out. 2018.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
MARTINS, Sérgio Ludovico. Sucessão de bens situados no exterior: visão crítica 
sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito Privado, 
São Paulo, v. 19, n. 85, p. 125-142, jan. 2018.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Ação de exigir contas pelo exercício do usufruto 
legal e administração dos bens dos filhos: análise da decisão proferida pelo STJ no 
REsp nº 1.623.098/MG. Revista Brasileira de Direito Civil, Belo Horizonte, v. 17, p. 
155-167, jul./set. 2018.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MELO, Melissa Ely; LEITE, José Rubens Morato; BAHIA, Carolina Medeiros. A 
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reparação integral do dano ambiental no contexto da complexidade: uma análise 
da tese do Superior Tribunal de Justiça acerca da admissão da condenação 
simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na 
reparação integral do meio ambiente. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 
23, n. 90, p. 153-170, abr./jun. 2018. 
Localização: STJ, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MICHILES, Ludmila da Cunha Luiz. Recursos especiais repetitivos à luz do stare 
decisis e da segurança jurídica: a política de precedentes no Superior Tribunal de 
Justiça e na Suprema Corte dos Estados Unidos. Revista de Processo, São Paulo, v. 
43, n. 276, p. 209-236, fev. 2018. 
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade civil ambiental e a jurisprudência do 
STJ. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 23, n. 89, p. 221-254, jan./mar. 
2018.
Localização: STJ, STF, STM, TCD, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MONTEIRO, André Luís. Algumas questões sobre a recente decisão do STJ na 
arbitragem Petrobras v. ANP: princípio da competência-competência, arbitrabilidade 
e Convenção de Nova Iorque. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 15, 
n. 57, p. 57-98, abr./jun. 2018.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MORAIS, Roberto Rodrigues de. COFINS e PIS nas indústrias e os créditos dos 
insumos após decisão do STJ. Boletim de Orçamento e Finanças, Curitiba, v. 14, n. 
162, p. 912-919, out. 2018. 
Localização: CLDF, SEN, TCDF
MORAIS, Roberto Rodrigues de. Decisões do STJ sobre COFINS e PIS e o conceito 
de insumos da COFINS e do PIS cria oportunidade para recuperação de créditos 
nos últimos 5 anos. Boletim de Orçamento e Finanças, Curitiba, v. 14, n. 156, p. 
435-440, abr. 2018.
Localização: CLDF, SEN
OHLWEILER, Leonel Pires. Corrupção e conflito de interesses na Administração 
Pública: perspectivas da hermenêutica sociológica a partir da jurisprudência do STJ. 
Juris Plenum: Direito Administrativo, Caxias do Sul (RS), v. 5, n. 17, p. 99-130, mar. 
2018.
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
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OLIVEIRA, André Macedo de. A crise do Poder Judiciário no Brasil: reflexos no STJ. 
Revista do Tribunal Regional Federal: 1. Região, Brasília, v. 30, n. 3/4, p. 133-152, 
mar./abr. 2018.
Localização: STJ, SEN, STM 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
OLIVEIRA JÚNIOR, Eudes Quintino de. Dignidade da pessoa humana e o Superior 
Tribunal de Justiça. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo, Rio de Janeiro, n. 37, p. 
432-431, set. 2018.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF
OLIVEIRA, Leison Naves de. Prescrição do fundo de direito do pedido de pensão 
nos regimes próprios conforme nova orientação do STJ. Boletim de Recursos 
Humanos, Curitiba, v. 14, n. 162, p. 928-946, out. 2018.
Localização: STJ, CLDF, SEN
PEREIRA JÚNIOR, Antonio Jorge; NORÕES, Mariane Paiva; PINHEIRO NETO, 
Francisco Miranda. Análise de decisões do Superior Tribunal de Justiça a partir 
das características do negócio jurídico de assistência privada à saúde. Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo, v. 27, n. 118, p. 331-361, jul./ago. 2018. 
Localização: STJ, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
PICCELLI, Paulo Roberto Athie. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor 
aos compradores investidores nos casos de resolução de compromisso de 
venda e compra à luz da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça: análise da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Revista Fórum de 
Direito Civil, Belo Horizonte, v. 7, n. 19, p. 187-212, set./dez. 2018.
Localização: STJ, AGU, TJDFT
RICHTER, Bianca Mendes Pereira. O incidente de assunção de competência como 
precedente no novo Código de Processo Civil: análise do instituto no Superior 
Tribunal de Justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 43, n. 280, p. 303-334, jun. 
2018.
Localização: STJ, AGU, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
RODRIGUES, Mádson Ottoni de Almeida. A concessão de crédito no Brasil e a 
interpretação dos contratos bancários pelo Superior Tribunal de Justiça. Revista 
Direito e Liberdade, Natal, v. 20, n. 1, p. 87-112, jan./abr. 2018. 
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
SILVA JÚNIOR, José Antônio da. O posicionamento do STJ sobre o arresto de 
valores através de sistemas eletrônicos em execuções fiscais antes da citação do 
contribuinte. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, v. 26, n. 104, 
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p. 231-259, out./dez. 2018.
Localização: STJ, AGU, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
SILVA, Rodrigo da Guia. Compensatio lucri cum damno no Direito brasileiro: estudo 
a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o pagamento do 
DPVAT. Revista Brasileira de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 16, p. 139-165, abr./jun. 
2018. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
TEIXEIRA JÚNIOR, José Borges. O dever de declaração de doença preexistente nos 
contratos de seguro de vida: uma análise econômica da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 19, n. 86, p. 157-189, 
fev. 2018.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
TORRE, Riccardo Giuliano Figueira. The annulment of “prima facie” pathological 
arbitration clauses as a new exception to the competence-competence principle: 
analyzing the Brazilian Superior Court of Justice’s decision “vis-à-vis” U.S. Case law. 
Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 15, n. 56, p. 323-330, jan./mar. 
2018.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
TRETTEL, Daniela Batalha; SCHEFFER, Mário César. Judicialização de planos de 
saúde e posicionamentos dos tribunais: súmulas do Tribunal de Justiça de São 
Paulo e Superior Tribunal de Justiça sobre cobertura assistencial. Revista de Direito 
do Consumidor, São Paulo, v. 27, n. 115, p. 425-445, jan./fev. 2018.
Localização: STJ, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
TUCCI, José Rogério Cruz e. Limites dos poderes judiciais na recuperação judicial e 
a posição do STJ. Revista Brasileira de Direito Comercial, Porto Alegre, v. 4, n. 24, 
p. 5-8, ago./set. 2018.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo; NUNES, Paula Freire Santos Andrade. A 
prescritibilidade do direito à petição de herança: uma análise da impropriedade das 
decisões do STJ contrárias à Súmula nº 149 do STF. Revista Nacional de Direito de 
Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 5, n. 27, p. 5-29, nov./dez. 2018.
Localização: STJ, SEN 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
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2017
AZEVEDO, Ciro Rangel. Arbitragem e método de arbitramento de preço: uma 
análise sobre o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do 
Recurso Especial 1.569.422-RJ. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 14, 
n. 54, p. 407-467, jul./set. 2017.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
BALZANO, Felice. Mais do mesmo: ainda a Súmula 410 do STJ. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 42, n. 263, p. 397-426, jan. 2017. 
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BATISTA, Fernando Natal. Considerações jurisprudenciais do Superior Tribunal de 
Justiça sobre a impenhorabilidade do bem de família legal à luz dos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da proteção à moradia. Revista da AGU, Brasília, v. 
16, n. 3, p. 179-196, jul./set. 2017. 
Localização: STJ, AGU, TJDFT
BILLACCHI JUNIOR, Gilberto Vaciles. A desconsideração da boa-fé no seguro de 
vida segundo o STJ. Revista de Doutrina e Jurisprudência - TJDFT, Brasília, v. 108, 
n. 2, p. 262-277, jan./jun. 2017. 
Localização: STJ, PGR, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BLANCO, Ana Maria. Ampliação da vedação à denunciação à lide prevista no Art. 
88, CDC - Consolidação da evolução do entendimento do STJ: comentários ao Ag 
Rg agravo em REsp 589.798 - RJ, de lavra do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 26, n. 112, p. 543-551, jul./ago. 
2017. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
BONFIM, Gilson Pacheco; BERTAGNOLI, Ilana. Débitos da unidade matriz e certidão 
de regularidade fiscal para filiais: necessidade de revisão da jurisprudência do STJ. 
Revista CEJ, Brasília, v. 21, n. 73, p. 95-101, set./dez. 2017.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, SEN, STF, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
BORGES, Felipe Garcia Lisboa; TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Função de reparação 
do princípio do poluidor-pagador e o posicionamento do STJ: uma análise crítica 
da questão. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 22, n. 87, p. 17-36, jul./set. 
2017. Localização: STJ, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Viva-voz e prova ilícita: decisão do STJ. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo, Rio de Janeiro, n. 36, p. 451-450, set. 2017.
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Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
CALADO, Vinicius; COLARES, Virgínia; GOUVEIA, Lúcio Grassi de. Análise Crítica 
do Discurso Jurídico (ACDJ) em precedente paradigmático do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ): uma contribuição para o desvelamento de uma prática discursiva. 
Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre, v. 15, n. 21, p. 127-151, 
jan./jun. 2017. 
Localização: AGU, STF
CALDERÓN, Ricardo Lucas. Socioafetividade na filiação: análise da decisão 
proferida pelo STJ no REsp 1.613.641/MG. Revista Brasileira de Direito Civil, Rio de 
Janeiro, v. 13, p. 141-154, jul./set. 2017.
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
CAMARGO, João Ricardo. O novo desenho estrutural dos embargos de divergência 
no Superior Tribunal de Justiça traçado pelo Código de Processo Civil de 2015. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 42, n. 272, p. 271-296, out. 2017. 
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CARBONAR, Dante Olavo Frazon. Embargos de declaração no STJ: estatísticas pré-
vigência do CPC/2015. Revista de Processo, São Paulo, v. 42, n. 263, p. 169-191, 
jan. 2017.  
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
CARDOSO, Oscar Valente; SILVA JÚNIOR, Adir José da. O direito da criança ou 
adolescente sob guarda à pensão por morte e o novo entendimento do STJ. 
Revista de Previdência Social, São Paulo, 41, n. 434, p. 20-23, jan. 2017.
Localização: STJ, CAM, STF 
CARVALHO, Fabiano. Súmula nº 568 do STJ: ilegalidades e inconstitucionalidades. 
Revista do Advogado, São Paulo, v. 37, n. 136, p. 44-47, dez. 2017.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
CAVALCANTI, Natália Peppi. A aplicação do dano moral nos casos de aquisição de 
produtos alimentares defeituosos ou viciados, segundo a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 18, n. 82, p. 95-116, 
out. 2017.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CURY, Augusto Jorge. Limites do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça quanto ao juízo de revisão dos recursos extraordinários lato sensu: breve 
análise. Revista de Processo, São Paulo, v. 42, n. 266, p. 291-317, abr. 2017. 
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO   
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DOMINGUES, Eduardo Garcia Ribeiro Lopes; RAMALHO, Bruno. Os planos de saúde 
e sua efetividade contratual: análise comparativa entre a jurisprudência do STJ e os 
entendimentos da ANS. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, v. 15, 
n. 58, p. 125-156, jul./set. 2017. 
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
EHRHARDT JÚNIOR, Marcos Augusto de Albuquerque; NUNES, Danyelle Rodrigues 
de Melo; PORTO, Uly De Carvalho Rocha. Direito ao esquecimento segundo o 
STJ e sua incompatibilidade com o sistema constitucional brasileiro. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, v. 54, n. 213, p. 63-80, jan./mar. 2017. 
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
FLUMINHAN, Vinícius Pacheco; BELLIS, Maurita Baldin Altino Teodoro de. O novo 
regime jurídico dos honorários de sucumbência: fim da Súmula 111 do STJ? Revista 
de Previdência Social, São Paulo, v. 41, n. 442, p. 725-731, set. 2017. 
Localização: STJ, CAM, STF 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
GAUDIO, Ronaldo. Instituições financeiras cooperativas e a defesa do consumidor: 
lineamentos estratégicos para contorno da equivocada jurisprudência dominante 
do Superior Tribunal de Justiça. Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, 
Brasília, v. 11, n. 1, p. 87-120, jun. 2017.
Localização: AGU, MJU, SEN
GREGORI, Maria Stella. Comentários sobre reembolso de despesas com pedido de 
indenização por danos morais de plano de saúde e a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça (REsp 1.392.560/PE). Revista de Direito do Consumidor, São 
Paulo, v. 26, n. 112, p. 475-500, jul./ago. 2017.
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
LEAL, Victor Coutinho; CABRAL, Igor Fernando. A incidência das contribuições ao 
PIS e da COFINS sobre a locação de bens imóveis: uma análise crítica dos julgados 
do STF e do STJ. Revista de Direito Tributário Contemporâneo, São Paulo, v. 2, n. 
4, p. 139-169, jan./fev. 2017. 
Localização: STJ, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
LEONARDOS, Gabriel. O recente leading case do STJ a respeito da atuação do INPI 
na análise dos contratos de transferência de tecnologia. Revista da ABPI, Rio de 
Janeiro, n. 146, p. 25-28, jan./fev. 2017.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
LOPES, Fábio Motta. Aspectos jurídicos da interceptação telefônica na visão do STF 
e do STJ. Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, 
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São Paulo, n. 14, p. 538-529, 2. quinz. jul. 2017.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
LOPES, Marina de Araújo. Feriado local, o novo CPC e o Superior Tribunal de 
Justiça. ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, Rio de Janeiro, n. 10, p. 34-
36, out. 2017.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
MACÊDO, Lucas Buril de. Agravo interno: análise das modificações legais e de sua 
recepção no Superior Tribunal de Justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 42, n. 
269, p. 311-344, jul. 2017.
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MAIA, Roberta Mauro Medina. A Súmula nº 308 do STJ e o permutante de terreno: 
análise do REsp nº 1.432.693/SP. Revista Brasileira de Direito Civil, Rio de Janeiro, 
v. 14, p. 165-184, out./dez. 2017.
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
MARTINS, Humberto. O direito à saúde e a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça: desafios à imaginação institucional. Cadernos Adenauer, São Paulo, v. 18, n. 
1, p. 217-229 2017. 
Localização: AGU, CAM, MJU, SEN
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Arguição de relevância no STJ. Revista 
Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, v. 25, n. 98, p. 357-363, abr./jun. 
2017. 
Localização: STJ, AGU, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MILITELLO, Denny; OLIVEIRA, Júlio César de. A subsistência da separação judicial 
(STJ – REsp 1.247.098/MS). Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões, 
Porto Alegre, v. 3, n. 17, p. 128-162, mar./abr. 2017. 
Localização: STJ, AGU, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MONTEIRO, Juliano Ralo; SANTOS, Bertoni Carneiro dos. Autonomia privada, 
Direito de Família mínimo e a permanência da separação no ordenamento jurídico 
(STJ – REsp 1.431.370/SP). Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões, 
Porto Alegre, v. 4, n. 19, p. 129-146, jul./ago. 2017. 
Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
OLIVEIRA JÚNIOR, José Carlos Coelho de; PARENTE, Francianne Moreira de 
Carvalho; SOUZA, Vinicius Cavalcante de; COTA, Maria do Carmo. Recurso especial 
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criminal e Súmula n° 7 do STJ: jurisprudência defensiva x acesso à justiça. Revista 
de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 16, n. 66, p. 83-119, jul./set. 2017. 
Localização: AGU, CAM, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
PALUDO, Miguel Záchia. O REFIS (Lei n. 9.964) e os casos de “valor irrisório da 
parcela”: crítica à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Direito 
Tributário Atual, São Paulo, n. 37, p. 342-357 2017.
Localização: STF
PATRIOTA, Clístenes Leite. Sistema de precedentes judiciais no CPC/2015 e 
impactos nos juizados especiais federais: o desafio da admissibilidade de pedido 
de uniformização fundado em jurisprudência dominante do STJ quando a TNU já 
julgou a mesma matéria no regime de recursos repetitivos. Publicações da Escola 
da AGU, Brasília, v. 9, n. 4, p. 41-57, out./dez. 2017.
Localização: AGU
PEREIRA, Rafael Caselli. Efetividade e unificação dos regimes jurídicos executivos 
pelo CPC/2015 como fundamento para superação (overruling) da Súmula 410 do 
STJ: o fim da jurisprudência lotérica e a consagração da instabilidade, integridade 
e coerência dos julgados. Juris Plenum, Caxias do Sul (RS), v. 13, n. 76, p. 9-34, jul. 
2017.
Localização: STJ, STF, TJDFT  
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio; ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Aplicação do 
princípio do poluidor-pagador à fauna na jurisprudência do STJ. Revista Brasileira 
de Direito Animal, Salvador, v. 12, n. 1, p. 135-154, jan./abr. 2017. 
Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
RANGEL, Tauã Lima Verdan. O exercício do poder de polícia ambiental à luz do 
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Boletim de Direito 
Administrativo, São Paulo, v. 33, n. 3, p. 254-264, mar. 2017.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STM
RÉGIS, Mário Luiz Delgado. Da extinção da obrigação alimentar entre cônjuges e 
companheiros (STJ – REsp 1.531.920/DF). Revista Nacional de Direito de Família e 
Sucessões, Porto Alegre, v. 3, n. 17, p. 122-127, mar./abr. 2017. 
Localização: STJ, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
REICHELT, Luis Alberto. O sistema de direitos fundamentais processuais densificado 
pelo novo CPC e a necessária superação da Súmula 381 do STJ. Revista de Direito 
do Consumidor, São Paulo, v. 26, n. 110, p. 459-472, mar./abr. 2017. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
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RIBEIRO, Ney Rodrigo Lima. O crime militar na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Revista Direito Militar, 
Florianópolis, v. 19, n. 124, p. 10-15, maio/jun. 2017.
Localização: SEN, STM
SALOMÃO, Rodrigo Cunha Mello A importância do Superior Tribunal de Justiça no 
novo sistema de precedentes vinculantes. Revista CEJ, Brasília, v. 21, n. 71, p. 54-77, 
jan./abr. 2017. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, SEN, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
SOUZA, Flora Sartorelli Venâncio de; GONÇALVES, Hamilton Ferraz. A 
responsabilidade do judiciário brasileiro no encarceramento em massa juvenil um 
estudo de caso do HC 346.380-SP, STJ. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
São Paulo, v. 25, n. 129, p. 257-284, mar. 2017.
Localização: STJ, PGR, SEN, STM, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
VALENTE JÚNIOR, Felipe Fernandes. O real alcance da indenização do seguro 
DPVAT em face da teoria da causalidade adequada na visão do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 106, n. 978, p. 283-299, abr. 2017. 
Localização: STJ, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. O STJ e a natureza jurídica do contrato de 
franquia. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 106, n. 976, p. 75-84, fev. 2017. 
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ZUFELATO, Camilo. Atuação das associações no processo coletivo e tentativa de 
desfazimento de um grave mal-entendido na jurisprudência do STF e STJ: ainda o 
tema dos limites subjetivos da coisa julgada. Revista de Processo, São Paulo, v. 42, 
n. 269, p. 347-386, jul. 2017. 
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
2016
ABBOUD, Georges; BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro; OKA, Juliana Mieko 
Rodrigues. Controle de constitucionalidade pelo STJ: uma medida contra legem? 
Revista de Processo, São Paulo, v. 41, n. 253, p. 15-30, mar. 2016.
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ALMEIDA, Felipe Cunha de. O Superior Tribunal de Justiça e a tese do namoro 
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qualificado: afastando a hipótese de união estável. Revista Síntese: Direito de 
Família, São Paulo, v. 17, n. 98, p. 9-25, out./nov. 2016. 
Localização: AGU, CAM, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
ALVARENGA, Maria Regina Scurachio Sales. A singularidade do objeto e o requisito 
confiança nas decisões do STF e do STJ a respeito das contratações de serviços 
de advocacia pelo poder público por inexigibilidade de licitação. Revista de Direito 
Administrativo Contemporâneo, São Paulo, v. 4, n. 22, p. 119-136, jan./fev. 2016. 
Localização: STJ, STF
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
ALVES, Gustavo Silva. Os limites subjetivos da coisa julgada coletiva, as 
impropriedades do Artigo 16 da Lei 7.347/85 e a possibilidade de uma futura 
mudança na jurisprudência do STJ à luz da técnica do julgamento-alerta. Revista 
Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 266-297, jul./dez. 
2016. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
ANDRADE, Fábio Martins de. A modulação temporal dos efeitos das decisões no 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 
14, n. 80, p. 65-105, mar./abr. 2016. 
Localização: STJ, AGU, CLDF, PGR, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
ARAÚJO, Marcelo Reinecken de; GOMES, Rafael de Paula. Responsabilidade 
dos representantes de pessoas jurídicas sobre débitos fiscais da sociedade: 
a jurisprudência do STJ e do STF. Espaço para reavaliação do entendimento 
consagrado no REsp 1.104.900/ES submetido à sistemática dos recursos repetitivos 
(Artigo 543-C do CPC/1973, tema 103. Impacto do entendimento atual sobre a 
teoria de agência e a governança corporativa. Revista do Superior Tribunal de 
Justiça, Brasília, v. 28, n. 242, p. 573-599, abr./jun. 2016.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO    
BARUFI, Melissa Telles; LOHMANN, Kamila. Decisão da terceira turma do Superior 
Tribunal de Justiça entendeu que a guarda compartilhada que está sujeita a fatores 
geográficos apresenta obscuridade e contradição. Revista IBDFAM: Família e 
Sucessões, Belo Horizonte, n. 16, p. 189-206, jul./ago. 2016.
Localização: SEN, TJDFT
BATISTA, Carlos Henrique. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor 
na proteção dos investidores de fundos de investimento, de acordo com a 
jurisprudência do STJ. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 
Paulo, v. 19, n. 74, p. 137-160, out./dez. 2016. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
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BRITO, Leonardo Toscano de. Responsabilidade do Estado e do servidor público: o 
princípio da dupla garantia (STF) e a sua mitigação pelo STJ. Boletim de Recursos 
Humanos, Curitiba, v. 12, n. 134, jun. 2016. 
Localização: STJ, CLDF, SEN
BRITO, Rodrigo Toscano de. O ambiente da nova contratualidade e a tendência da 
jurisprudência do STJ em matéria contratual. Revista Brasileira de Direito Civil, Rio 
de Janeiro, v. 1, p. 135-159, jul./set. 2014.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BITTENCOURT, Patrícia Cabral. Sistema de Consórcio Financeiro: regulação pelo 
Banco Central do Brasil e reflexões sobre o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça acerca do direito de desistência do consorciado. Revista da Procuradoria-
Geral do Banco Central, Brasília, v. 10, n. 1, p. 75-94, jun. 2016. 
Localização: AGU, MJU, SEN
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
BULHÕES, Nabor A. Aspectos relevantes de recursos extraordinários em face de 
decisões do Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais. Revista do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 28, n. 11/12, p. 96-103, nov./dez. 2016.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Para o STJ, injúria é crime de racismo: será? Revista 
Jurídica, Porto Alegre, v. 64, n. 467, p. 29-38, set. 2016. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CABETTE, Eduardo Luiz Santos. STJ e a aplicação da Lei Maria da Penha às 
contravenções penais. ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, Rio de 
Janeiro, n. 12, p. 38-42, dez. 2015. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CALDERÓN, Ricardo Lucas. Maternidade socioafetiva: possibilidade jurídica 
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Revista IBDFAM: Família e 
Sucessões, Belo Horizonte, n. 15, p. 157-176, maio/jun. 2016.
Localização: SEN, TJDFT
CAMBI, Eduardo; FOGAÇA, Mateus Vargas. O tratamento emergente e a dispensa 
do prazo de carência nos contratos de plano de saúde na visão do STJ. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 105, n. 973, p. 49-70, nov. 2016.
Localização: STJ, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CARVALHO, Adriana. O marketing para jovens pela indústria do tabaco: uma análise 
da decisão do Superior Tribunal de Justiça brasileiro. Revista Luso-Brasileira de 
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Direito do Consumo, Curitiba, v. 6, n. 23, p. 97-122, set. 2016. 
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
CARVALHO, Daniela Gonçalves de. O segurado especial: desmistificação e 
implemento de condições para aposentadoria por idade à luz da jurisprudência do 
STJ. Juris Plenum: Previdenciária, Caxias do Sul (RS), v. 4, n. 14, p. 21-32, maio 2016. 
Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CHAVES, Marianna. Investigação de paternidade. Caducidade. Inocorrência. 
Paternidade reconhecida. Exclusão dos efeitos patrimoniais. Impossibilidade (STJ 
Portugal. Processo 994/06.2TBVFR.P2.S1). Revista Nacional de Direito de Família e 
Sucessões, Porto Alegre, v. 2, n. 11, p. 152-158, mar./abr. 2016.
Localização: STJ, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CORDEIRO, Gustavo Fernandes. A responsabilidade tributária por sucessão 
empresarial e as consequências da edição da Súmula 554 do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva, Belo 
Horizonte, n. 30, p. 136-152, set./dez. 2016.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
   
COSTA, Mário Luiz Oliveira da. Comentário doutrinário acerca do acórdão proferido 
no AgRg no AREsp nº 155.240/SP (STJ, Primeira Turma, rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, julgado em 6.8.2013. Revista do Superior Tribunal de Justiça, Brasília, v. 
28, n. 242, p. 601-612, abr./jun. 2016.
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
 
CUNHA, Nivaldo Caetano da; SAMPAIO, José Adércio Leite. A indenização 
pecuniária ambiental e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) do 
Brasil. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 21, n. 84, p. 215-237, out./dez. 
2016. 
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
D’AQUINO, Lúcia Souza. Publicidade infantil. Publicidade abusiva. Comentários ao 
acórdão que julgou o REsp 1.558.086, proferido pelo STJ. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 25, n. 105, p. 478-482, maio/jun. 2016. 
Localização: STJ, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
DE FILIPPO, Thiago Baldani Gomes. O STJ não impediu a análise do desvalor da 
conduta no crime de estupro de vulnerável. Cadernos Jurídicos, São Paulo, 17, n. 
43, p. 103-106, abr./jun. 2016. 
Localização: STJ
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TEXTO DE ACESSO ABERTO   
DIAS, Eduardo Rocha; FORTES, Gabriel Barroso. Responsabilidade civil, danos 
extrapatrimoniais e enriquecimento ilícito nas relações de consumo: uma análise 
crítica da jurisprudência do STJ. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 
25, n. 104, p. 373-401, mar./abr. 2016. 
Localização: STJ, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FAY, Ricardo Soriano; FAVRETO, Rogerio. A defensoria pública e os honorários 
sucumbenciais em prol da defesa dos direitos fundamentais: a superação do 
Enunciado nº 421 do STJ. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v. 16, n. 179, p. 
65-76, jan. 2016.
Localização: AGU, CLDF, TCDF, TST
FERRARI NETO, Luiz Antonio. As súmulas do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça sobre embargos de divergência e o novo Código de 
Processo Civil.  Revista de Processo, São Paulo, v. 41, n. 252, p. 341-370, fev. 2016. 
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
FREITAS, Lucas Diniz Ayres de. A simulação em negócios jurídicos de corretagem 
imobiliária e a necessidade de uniformização do tema pelo Superior Tribunal de 
Justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 41, n. 252, p. 387-402, fev. 2016. 
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
FLUMINHAN, Vinícius Pacheco; SANTOS, Murilo Rezende dos. O novo regime de 
pensão por morte no INSS e o conflito com a jurisprudência do STF e STJ. Revista 
de Previdência Social, São Paulo, v. 40, n. 424, p. 184-193, mar. 2016.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GREGORI, Maria Stella. Comentários sobre a cobertura assistencial ao recém-
nascido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 25, n. 107, p. 570-578, set./out. 2016.
Localização: STJ, PGR, TJDFT
GOZZO, Débora. Direito à sucessão do cônjuge sobrevivente na separação de fato: 
(STJ REsp 1.513.252/SP). Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões, Porto 
Alegre, v. 2, n. 11, p. 168-172, mar./abr. 2016. 
Localização: STJ, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. O desuso da arbitragem no direito 
internacional privado contemporâneo e os novos meios de solução alternativa: 
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uma análise do CNJ e STJ sobre o tema. Revista Forense, Belo Horizonte, v. 112, n. 
424, p. 505-519, jul./dez. 2016.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT
HABLE, José. A decadência tributária no lançamento por homologação e a Súmula 
nº 555 do STJ. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 14, n. 84, p. 
145-157, nov./dez. 2016. 
Localização: STJ, AGU, CLDF, TCDF, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
HENRIQUES, Isabella. A paradigmática e histórica decisão do Superior Tribunal de 
Justiça brasileiro: STJ julgou ilegal a publicidade de produto alimentício por ser 
direcionada a crianças. Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, Curitiba, v. 
6, n. 23, p. 73-96, set. 2016.
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO ABERTO
LEVY, Daniel. O Brasil e o reconhecimento de sentenças arbitrais anuladas: uma 
análise a partir da SEC 5.782 do STJ. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, 
v. 13, n. 49, p. 43-66, abr./jun. 2016. 
Localização: STJ, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
LIMA, Iara Alves de Paiva. A jurisprudência do STF e do STJ sobre indenização de 
Área de Preservação Permanente (APPs) em desapropriações. Revista Síntese: 
Direito Imobiliário, São Paulo, v. 6, n. 32, p. 95-99, mar./abr. 2016.
Localização: AGU, SEN
MARQUES, João Paulo F. Remédio. Os poderes da relação em matéria de 
presunções judiciais e o controlo do STJ sobre o exercício desses poderes. Boletim 
da Faculdade de Direito / Universidade de Coimbra, Coimbra, v. 92, n. 2, p. 757-
825, 2016.
Localização: STJ, STF
MARTINS, Guilherme Magalhães; KASSUGA, Eduardo. Comentários sobre 
a abusividade da cláusula: mandato nos contratos de cartão de crédito e a 
jurisprudência do STJ (REsp 1.084.640/SP). Revista de Direito do Consumidor, São 
Paulo, v. 25, n. 103, p. 380-415, jan./fev. 2016. 
Localização: STJ, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MARTINS, Humberto. Diretrizes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça 
relacionadas à proteção do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São 
Paulo, v. 25, n. 106, p. 17-36, jul./ago. 2016.
Localização: STJ, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
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MENDES, Davi Guimarães. O suicídio do segurado no contrato de seguro de vida: 
comentários em face do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso 
Especial 1.334.005/GO. Revista Fórum de Direito Civil, Belo Horizonte, v. 5, n. 13, 
p. 219-238, set./dez. 2016. 
Localização: STJ, AGU, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MENDES, Soraia da Rosa; LONGO, Ana Carollina F. A mão que balança o berço: a 
audiência de custódia e a proteção insuficiente pelo STJ. Boletim IBCCrim, São 
Paulo, v. 24, n. 287, p. 9-10, out. 2016.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
MONTEIRO, Juliano Ralo. Solidarismo familiar e conteúdo jurídico de autoridade e 
companhia na responsabilidade civil dos pais em relação aos filhos menores: STJ 
- REsp 1.232.011/SC. Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões, Porto 
Alegre, v. 3, n. 13, p. 147-152, jul./ago. 2016.
Localização: STJ, SEN
MOREIRA, Rômulo de Andrade. A investigação criminal “supervisionada”: o STJ 
decide contra entendimento do STF (haja insegurança jurídica e falta de integridade 
jurisprudencial). ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, n. 
48, p. 661-658, 30 nov. 2016.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
MORENO, Rafael Alvarez. Por uma interpretação “pro homine” da garantia da 
legalidade: fundamentos para a desconstrução da Súmula 231 do STJ. Boletim 
IBCCrim, São Paulo, v. 24, n. 282, p. 9-10, maio 2016.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
NALIN, Paulo Roberto Ribeiro. A força obrigatória dos contratos no Brasil: uma visão 
contemporânea e aplicada à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
em vista dos princípios sociais dos contratos. Revista Brasileira de Direito Civil, Rio 
de Janeiro, v. 1, p. 88-110, jul./set. 2014. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
NERY JUNIOR, Nelson. Declaração de ofício da abusividade de cláusula em 
contrato de consumo: revisão da Súmula nº 381 do STJ. Revista do Advogado, São 
Paulo, v. 36, n. 130, p. 78-88, ago. 2016.
Localização: STJ, CAM, STF, TJDFT, TST
NÓBREGA, Flavianne Fernanda Bitencourt; LIMA, Gabriel Meira Nóbrega de. 
Ativismo judicial e processo tributário: REsp 1.520.257-SP e a nova posição do STJ 
no redirecionamento ao sócio-gerente em execução fiscal. A Barriguda: Revista 
Científica, Campina Grande (PB), v. 6, n. 3, p. 671-686, set./dez. 2016.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
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NOMURA, Rogério Hideaki. Breves considerações sobre a posição do STJ acerca 
da legitimidade ativa processual das filiais da pessoa jurídica nas ações judiciais 
tributárias. ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, Rio de Janeiro, n. 3, p. 46-
53, mar. 2016.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
ORIONE, Marcus. Uma crítica imanente à Súmula n. 576 do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista Síntese: Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v. 28, n. 327, p. 
9-17, set. 2016. 
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
PEREIRA, Rafael Caselli. Uma análise dos institutos da guarda e da relação 
socioafetiva: (STJ - AgRg no REsp 1.550.518/RS). Revista Nacional de Direito de 
Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 3, n. 15, p. 159-163, nov./dez. 2016. 
Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
RAATZ, Igor. Conhecimento de ofício de cláusulas abusivas, contraditório como 
proibição de decisão-surpresa e a necessidade de revisão do verbete da Súmula 
381 do Superior Tribunal de Justiça: comentários à decisão de afetação do REsp 
1.465.832/RS. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 25, n. 107, p. 620-
624, set./out. 2016.
Localização: STJ, PGR, TJDFT
RANGEL, Rafael Calmon. A técnica da distinção de precedentes e a Súmula 381 do 
STJ. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 25, n. 105, p. 321-342, maio/
jun. 2016. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
RANGEL, Tauã Lima Verdan. O exercício do poder de polícia ambiental à luz do 
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Revista Síntese: 
Direito Administrativo, São Paulo, v. 11, n. 130, p. 112-130, out. 2016. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
RANÑA, Leonardo Fernandes. O prequestionamento no STJ: uma breve abordagem 
da visão atual da Corte e das mudanças trazidas pelo novo CPC. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 41, n. 253, p. 331-346, mar. 2016. 
Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
RÉGIS, Mário Luiz Delgado. Qual o valor das cotas sociais a que faz jus o cônjuge 
não sócio, separado de fato? (STJ - REsp 1.537.107/PR). Revista Nacional de Direito 
de Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 3, n. 15, p. 144-147, nov./dez. 2016.
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Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
REINALDO FILHO, Demócrito Ramos. Avaliação judicial da “representação 
adequada” das entidades legitimadas para as ações coletivas no Brasil: estudo 
do caso julgado pelo STJ no REsp 1.213.614/RJ. Revista Síntese: Direito Civil e 
Processual Civil, São Paulo, v. 17, n. 99, p. 49-65, jan./fev. 2016. 
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
RIGHETTO, Heloísa Hames. Súmula 336 do STJ: a prova da necessidade de 
percepção da pensão por morte da ex-mulher que renunciou aos alimentos na 
separação judicial. Juris Plenum: Previdenciária, Caxias do Sul (RS), v. 4, n. 16, p. 
177-190, nov. 2016.
Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
RODRIGUES, Viviane Siqueira. A ratio decidendi da decisão do STF no RE 573.232 e 
seu impacto na jurisprudência do STJ. Revista Brasileira da Advocacia, São Paulo, 
v. 1, n. 2, p. 299-309, jul./set. 2016.
Localização: STF
SALOMÃO, Luis Felipe. O STJ, o transporte público e a reparação dos danos nas 
relações de consumo. Justiça & Cidadania, Rio de Janeiro, n. 188, p. 18-22, abr. 
2016.
Localização: STJ, CAM, MJU, STF, TJDFT 
SANSEVERINO, Paulo de Tarso. O arbitramento da indenização por dano moral e 
a jurisprudência do STJ. Justiça & Cidadania, Rio de Janeiro, n. 188, p. 8-17, abr. 
2016. 
Localização: STJ, CAM, MJU, STF, TJDFT 
______. Responsabilidade civil do transportador e a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Justiça & Cidadania, Rio de Janeiro, n. 186, p. 35-42, fev. 2016. 
Localização: STJ, CAM, MJU, STF, TJDFT
SANT’ANNA, Marcos Alexandre. Planejamento empresarial e sucessório: as holdings 
familiares no Superior Tribunal de Justiça. Revista Fórum de Direito Civil, Belo 
Horizonte, v. 5, n. 11, p. 219-224, jan./abr. 2016. 
Localização: STJ, AGU, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
SARAIVA, Rômulo. O novo CPC e as consequências da demora do STJ em 
uniformizar a jurisprudência da TNU. Juris Plenum: Previdenciária, Caxias do Sul 
(RS), v. 4, n. 15, p. 165-182, ago. 2016. 
Localização: STJ, SEN
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TEXTO DE ACESSO RESTRITO
SILVA, Flademir Candido da. STJ e os direitos em caso de voo atrasado por motivo 
extraordinário. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v. 4, n. 13, p. 59-68, jan./
fev. 2016.
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
SOUZA, Hamilton Dias de; FUNARO, Hugo. O novo Código de Processo Civil e a 
necessidade de revisitar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do 
lançamento por homologação. Revista Síntese de Direito Administrativo, São 
Paulo, v. 28, n. 242, p. 457-471, abr./jun. 2016.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT
SCHWARTZ, Fábio. A Súmula 381 do STJ e o riso da mulher Trácia. Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo, v. 25, n. 108, p. 17-35, nov./dez. 2016.
Localização: STJ, MJU, PGR, STF, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. Observações sobre a Súmula nº 576 do STJ: 
data de início de benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez. Revista Síntese: 
Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v. 28, n. 327, p. 23-27, set. 2016. 
Localização: STJ, AGU, PGR, SEN, STF, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
SILVA, Flademir Candido da. STJ e os direitos em caso de voo atrasado por motivo 
extraordinário. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v. 4, n. 13, p. 59-68, jan./
fev. 2016. 
Localização: STJ 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
STRASBURG JUNIOR, Carlos Edson. O fair use como limitação aos direitos autorais 
no Brasil: precedente do Superior Tribunal de Justiça. Revista da ABPI, Rio de 
Janeiro, n. 142, p. 62-65, maio/jun. 2016.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
VASCONCELOS, Fernando A.; MAIA, Maurilio Casas. A tutela do melhor interesse do 
vulnerável: uma visão a partir dos julgados relatados pelo Min. Herman Benjamin 
(STJ). Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 25, n. 103, p. 243-271, jan./
fev. 2016. 
Localização: STJ, PGR, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
VAUGHN, Gustavo Fávero. A jurisprudência defensiva no STJ à luz dos princípios do 
acesso à justiça e da celeridade processual. Revista de Processo, São Paulo, v. 41, 
n. 254, p. 339-373, abr. 2016. 
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Localização: STJ, STF, STM, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO   
VAZ, Laurita Hilário. Laurita Vaz: a primeira presidente mulher do STJ. Entrevista por 
Ada Caperuto. Justiça & Cidadania, Rio de Janeiro, n. 193, p. 8-13, set. 2016. 
Localização: STJ, CAM, STF, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
VILELA, Augusto Tarradt. A posição do interrogatório no rito da Lei de drogas 
e sua (in)compatibilidade com o processo penal constitucional: uma crítica à 
jurisprudência do TJRS, TRF4, STJ e STF. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
São Paulo, v. 24, n. 124, p. 105-141, out. 2016. 
Localização: STJ, PGR, SEN, STM, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO    
WHITAKER, Fernando Brandão. Conformação do ITCMD causa mortis e a sua 
equalização pelo Superior Tribunal de Justiça. Revista do Superior Tribunal de 
Justiça, Brasília, v. 28, n. 242, p. 441-455, abr./jun. 2016.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT
ZANETI JR., Hermes; BORGES, Orlindo Francisco; CARDOSO, Juliana Provedel. 
Ações coletivas transnacionais para tutela de danos ambientais: caso Chevron (STJ, 
HSE 8.542). Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 21, n. 84, p. 187-213, out./
dez. 2016.
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO    
2015
ABÍLIO, Vivianne da Silveira. A questão da configuração de fraude nas alienações 
envolvendo bem de família e suas consequências: análise da jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça a partir do Recurso Especial n. 1.227.366. Revista 
Brasileira de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 3, p. 140-155, jan./mar. 2015.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
ALMEIDA, Felipe Cunha de. Vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica e a 
teoria finalista: mitigação e o finalismo aprofundado na visão da doutrina e do STJ. 
Revista Síntese: Direito Empresarial, Porto Alegre, v. 8, n. 42, p. 90-120, jan./fev. 
2015.
Localização: AGU, CAM, SEN, TJDFT 
ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel William. Recurso especial: necessidade 
de renovação de pedido de concessão de assistência judiciária gratuita: 
comentários a acórdão do STJ: AgRg nos EDiv em Ag em REsp 321.732-RS. Revista 
de Processo, São Paulo, v. 40, n. 241, p. 221-230, mar. 2015.
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Localização: STJ, PGR, STF, STM, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
 
ANDRADE, Fábio Martins de. ICMS x PIS/COFINS: o que dizer da PFN para sobrestar 
o caso no STJ. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, n. 
38, p. 511-510, 23 set. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT 
BISELLI, Fernanda Rennhard. Análise da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça sobre o princípio da fungibilidade recursal e seus reflexos nas disposições 
trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Revista Magister de Direito Civil e 
Processual Civil, Porto Alegre, v. 11, n. 66, p. 67-100, maio/jun. 2015. 
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO   
BORGES, Gustavo; MOTTIN, Roberta Weirich. Responsabilidade civil por ausência 
de consentimento informado no atendimento médico: panorama jurisprudencial 
do STJ. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 16, n. 64, p. 119-143, out./dez. 
2015.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. O uso de cores similares entre produtos 
concorrentes e a proteção do trade dress no Brasil em decisão do Superior Tribunal 
de Justiça. Revista Brasileira de Direito Comercial, Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 145-
149, fev./mar. 2015.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
BRESSAN, Adilson José. O momento da consumação dos crimes de furto e roubo 
próprio conforme a doutrina brasileira, o STF e o STJ. Ciência Jurídica, Belo 
Horizonte, v. 29, n. 185, p. 55-75, set./out. 2015.
Localização: SEN, STF, STM, TJDFT 
BRUM, Gustavo. Cláusula nula de pleno direito do Art. 51 do CDC: análise crítica 
da Súmula 381 do STJ. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 66, jun. 
2015.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
CACCAVALI, Vinícius Vicentin. A dissolução irregular e seus efeitos: um estudo 
acerca do redirecionamento de execução fiscal e da desconsideração da 
personalidade jurídica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista 
Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 152, p. 117-126, nov. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST 
CAMPOS, Leonardo Nuñez; ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. Grupo econômico e 
responsabilidade tributária: análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 23, n. 124, p. 47-65, set./
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out. 2015. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO    
CARPES, Artur Thompsen. O Superior Tribunal de Justiça e a razoabilidade no 
reexame do juízo de admissibilidade da denunciação de lide. Revista de Processo, 
São Paulo, v. 40, n. 250, p. 365-382, dez. 2015. 
Localização: STJ, PGR, STF, STM, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
CHIARADIA, Tatiana Del Giudice Cappa. Uma breve visão da responsabilidade 
tributária de terceiros no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Interesse Público, 
São Paulo, v. 17, n. 91, p. 153-158, maio/jun. 2015. 
Localização: STJ, AGU, CLDF, STF, TCDF, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO   
CINTRA, Lia Carolina Batista. União estável vs. namoro qualificado (STJ - REsp 
1.454.643/RS). Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 
1, n. 5, p. 167-168, mar./abr. 2015.
Localização: STJ, SEN, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO   
COELHO, Fábio Ulhoa. Responsabilidade civil por ato de administrador de 
sociedade anônima (STJ - REsp 1.515.710/RJ). Revista Brasileira de Direito 
Comercial, Porto Alegre, v. 1, n. 5, p. 123-133, jun./jul. 2015. 
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
COSTA, Aldo de Campos. O redirecionamento da execução fiscal segundo a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Repertório IOB de Jurisprudência: 
Tributário, Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 6, p. 253-251, 2. quinz. mar. 
2016. 
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO    
DECOMAIN, Pedro Roberto. Juizados especiais federais, pedido de uniformização 
de jurisprudência e o STJ. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 
142, p. 86-96, jan. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
DELGADO, Mário Luiz. A união estável e os negócios imobiliários: (STJ - REsp 
1.424.275/MT). Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 
1, n. 4, p. 120-122, jan./fev. 2015. 
Localização: STJ, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
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______. Do direito sucessório concorrencial do cônjuge sobrevivente, 
especialmente após o julgamento do Recurso Especial nº 1.368.123-SP pelo STJ. 
Revista IBDFAM: Família e Sucessões, Belo Horizonte, n. 11, p. 150-163, set./out. 
2015.
Localização: SEN, TJDFT
______. O fim da audiência de conciliação no divórcio: (STJ - REsp 1.483.841/RS). 
Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 1, n. 5, p. 149-
151, mar./abr. 2015. 
Localização: STJ, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
FERREIRA FILHO, Marcílio da Silva. A cobrança de ITCMD no arrolamento sumário: 
perspectivas da norma de competência na jurisprudência do STJ. Revista Dialética 
de Direito Tributário, São Paulo, n. 234, p. 73-83, mar. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
GAION, Wylton Carlos. Da inversão do ônus da prova prevista no Art. 6º, inciso VIII, 
do CDC como regra de instrução à luz do entendimento do STJ. Revista Bonijuris, 
Curitiba, v. 27, n. 625, p. 28-35, dez. 2015.
Localização: STJ, STF, TJDFT, TST
GALINDO, Benévolo Alves. Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça: confronto 
com o parágrafo único do Artigo 112 do Código de Processo Civil. Revista da 
Esmape, Recife, v. 20, n. 41, p. 29-42, jan./jun. 2015. 
Localização: STJ, AGU, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
GODOY, Andre Ricardo. A Súmula 500 do STJ e o direito defesa: impossibilidade de 
coexistência. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 23, n. 269, p. 12-13, abr. 2015.
Localização: CAM, PGR, STF, STJ, TJDFT
GUSSOLI, Felipe Klein. Presunção do periculum in mora na decretação de 
indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa: para o início de 
uma crítica à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Fórum Administrativo, 
Belo Horizonte, v. 15, n. 176, p. 54-62, out. 2015.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
KUGLER, Herbert Morgenstern. STJ confirma a possibilidade de dissolução judicial 
de sociedade em conta de participação. Revista Brasileira de Direito Comercial, 
Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 156-157, fev./mar. 2015.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
LEAL, Rodrigo José. Ambiente ecologicamente equilibrado, responsabilidade 
penal da pessoa jurídica e a regra da dupla imputação material: a jurisprudência do 
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STJ em descompasso com a nova hermenêutica do STF. Ciência Jurídica, Belo 
Horizonte, v. 29, n. 186, p. 11-35, nov./dez. 2015.
Localização: SEN, STF, STM, TJDFT
LIMIRO, Renaldo. Recuperação judicial e a competência dos julgamentos no STJ. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 19, n. 439, p. 46-48, maio 2015.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
LOIOLA, Carlos Roberto. Charles Darwin, o princípio da inocência, o trava-mente 
contido na Súmula 444 do STJ e a importância do genial e criativo queima-campo 
para a evolução das espécies. Jurisprudência Mineira / Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 66, n. 213, p. 26-31, abr./jun. 2015.
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
LOPES, Fábio Motta. Aspectos jurídicos da interceptação telefônica na visão do STF 
e do STJ. Revista Síntese: Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 16, n. 
94, p. 61-79, out./nov. 2015. 
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LUPION, Ricardo; FAGANELLO, Tiago. Plano de saúde e a cláusula de reajuste por 
mudança de faixa etária: análise dos aspectos econômicos e sociais do recente 
posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito 
Empresarial, Belo Horizonte, v. 12, n. 2, p. 51-71, maio/ago. 2015.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MACEDO, Elaine Harzheim; SCALZILLI, Roberta. Prequestionamento no recurso 
especial sob a ótica da função do STJ no sistema processual civil: uma análise 
perante o novo Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 40, n. 
246, p. 287-313, ago. 2015.
Localização: STJ, PGR, STF, STM, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
MAIA, Marcelo Verdini. O STJ, os agentes políticos e a Lei de Improbidade 
Administrativa. Boletim de Orçamento e Finanças, Curitiba, v. 11, n. 128, p. 1131-
1133, dez. 2015. 
Localização: CLDF, SEN, TCDF
MARTINS, Guilherme Magalhães; DINIGRE, Gustavo Livio. A aplicação do princípio 
da proibição do comportamento contraditório na jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça: algumas reflexões. Revista do Ministério Público, Rio de 
Janeiro, n. 55, p. 63-84, jan./mar. 2015. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
MATHIAS, Luiz Fernando Sande. A não incidência de imposto de renda sobre juros 
de mora: contornos doutrinários, legais e constitucionais da questão e análise 
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do equívoco do STJ acerca do tema. Revista Dialética de Direito Tributário, São 
Paulo, n. 243, p. 89-98, dez. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
MAZZEI, Rodrigo. O dever de motivar e o “livre convencimento” (conflito ou falso 
embate?): breve análise do tema a partir de decisões do Superior Tribunal de Justiça 
e com os olhos do novo Código de processo civil. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 
63, n. 456, p. 09-22, out. 2015. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO   
MEDEIROS NETO, Elias Marques de. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
e do Superior Tribunal de Justiça sobre a relação existente entre a recusa de 
submissão à jurisdição estrangeira e o cumprimento da carta rogatória. Revista 
Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 147, p. 20-25, jun. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
MEIRELES, Edilton. Vinculação do STF e das justiças eleitoral e do trabalho às 
decisões do STJ. Revista de Processo, São Paulo, v. 40, n. 243, p. 393-407, maio 
2015. 
Localização: STJ, PGR, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO    
MORAIS, Ezequiel. Breves notas sobre o retrocesso impingido pela Súmula n° 385 
do STJ. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 63, n. 453, p. 15-18, jul. 2015. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MOREIRA, Rômulo de Andrade. O novo enunciado da Súmula do Superior Tribunal 
de Justiça: a falta disciplinar e o devido processo legal. ADV Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, n. 25, p. 315-311, 24 jun. 2015. 
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
NAMORATO, André Fernando Reusing. Conversão do negócio jurídico nulo: 
comentários à decisão do REsp 1.225.861/RS, do STJ. Revista de Direito de Família 
e das sucessões, São Paulo, v. 2, n. 4, p. 221-239, abr./jun. 2015.
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
NASCIMENTO, Fábio Calheiros do. Do direito à identidade ao direito ao 
esquecimento: uma breve comparação entre a posição do Tribunal de Justiça da 
União Europeia e do Superior Tribunal de Justiça. Revista Forense, Belo Horizonte, 
v. 111, n. 422, p. 429-446, jul./dez. 2015.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT
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NEY, Rafael de Moura Rangel; SANTOS, Renato Ferreira dos. Dissolução parcial de 
sociedades anônimas: o posicionamento atual da 2ª seção do STJ sobre o tema e a 
necessidade de sua revisão. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 
São Paulo, v. 18, n. 68, p. 159-179, abr./jun. 2015. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
OLIVA, Milena Donato; RENTERÍA, Pablo. Tutela do consumidor na perspectiva 
civil-constitucional: a cláusula geral de boa-fé objetiva nas situações jurídicas 
obrigacionais e reais e os Enunciados 302 e 308 da Súmula da Jurisprudência 
Predominante do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito do Consumidor, 
São Paulo, v. 24, n. 101, p. 103-136, set./out. 2015.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
OLIVEIRA, Amanda Flávio de; NUNES, Luciana Gonçalves. Cláusulas abusivas nos 
contratos de financiamento: a jurisprudência do STJ e seus reflexos no âmbito do 
TJMG. Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, Curitiba, v. 5, n. 17, p. 71-95, 
mar. 2015.
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
OLIVEIRA, André Macedo de. Os recursos especiais repetitivos como instrumento 
de uniformização das demandas de massa e o papel constitucional do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 
27, n. 1/2, p. 22-35, jan./fev. 2015. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
OLIVEIRA, Bruno Kurzweil; MATSUMOTO, Ricardo Pomeranc. Execução fiscal e 
recuperação judicial; competência; Lei n° 13.043/2014 (STJ - AgRg no CC 136.130/
SP). Revista Brasileira de Direito Comercial, Porto Alegre, v. 1, n. 5, p. 158-165, jun./
jul. 2015.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
OLIVEIRA JÚNIOR, Eudes Quintino de; SECANHO, Antonelli Antonio Moreira. STJ e 
o direito a alimentos após a união estável homoafetiva. ADV Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, n. 13, p. 146-145, 31 maio 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
OLIVEIRA, Natália Silva Teixeira Rodrigues de. A violência doméstica, a ADI 4.424 e a 
Súmula nº 542 do STJ: aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente 
na salvaguarda dos direitos fundamentais da mulher. Revista IBDFAM: Família e 
Sucessões, Belo Horizonte, n. 11, p. 107-122, set./out. 2015.
Localização: SEN, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
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OTERO, Marcelo Truzzi. Sucessão testamentária. Imposição de cláusula restritiva. 
Testamenteiro. Vintena: (STJ - REsp 1.207.103/SP). Revista Nacional de Direito de 
Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 1, n. 5, p. 130-148, mar./abr. 2015.
Localização: STJ, SEN, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
PAGANI, Vitor Augusto Gaioski; BELLOTTO, Caio Cezar. Amplificação do conceito 
de prova como corolário ao princípio do contraditório: revisitando a Súmula nº 7 do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí (SC), v. 10, n. 
3, p. 1701-1721, maio/ago. 2015. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
PÊCEGO, Antonio José F. de S. Súmula nº 231 do STJ revisitada sob um enfoque 
penal garantista e democrático. Revista Magister de Direito Penal e Processual 
Penal, Porto Alegre, v. 12, n. 67, p. 99-113, ago./set. 2015.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, STM
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
PISANI, Carolina Dorneles. A cobrança tributária em face de empresa em processo 
de recuperação judicial: uma reflexão à luz de recente julgado do STJ e da edição 
da Lei 13.043/2014. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 23, n. 
123, p. 209-222, jul./ago. 2015. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
POTSCH, Bernard. Notas e comparativo entre a Resolução 9 e a Emenda 
Regimental 18 do STJ. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 12, n. 44, p. 
41-45, jan./mar. 2015. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
QUEIROZ, Paulo. A propósito da Súmula 527 do STJ. Boletim IBCCrim, São Paulo, 
v. 23, n. 276, p. 3-4, nov. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
RAVAGNANI, Giovani dos Santos. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade 
de cobrança de dívida contra espólio antes da abertura de seu inventário. Revista 
Nacional de Direito de Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 2, n. 7, p. 123-135, jul./
ago. 2015. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
RIBEIRO, Roberto Victor Pereira. Decisões dos juizados especiais e a revisão pelo 
STJ. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 148, p. 107-118, jul. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
ROCHA, Sérgio Reis Gusmão. Previdência complementar fechada: inaplicabilidade 
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da súmula n. 321 do STJ. Boletim de Recursos Humanos, Curitiba, v. 11, n. 120, p. 
338-344, abr. 2015. 
Localização: STJ, CLD, SEN
RODRIGUES, Gabriela Wallau. A (não) sujeição da ação de despejo aos efeitos 
da recuperação judicial: comentários ao acórdão no conflito de competência nº 
123.116/SP da 2ª Seção do STJ. Revista Síntese: Direito Empresarial, Porto Alegre, v. 
8, n. 42, p. 121-129, jan./fev. 2015.
Localização: AGU, CAM, SEN, TJDFT
RUSSOMANNO, Felipe Matte. Sobre a possibilidade de alteração do regime de 
bens em casamentos realizados sob a égide do Código Civil de 1916: (STJ - REsp 
1.300.036/MT). Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões, Porto Alegre, 
v. 1, n. 4, p. 108-111, jan./fev. 2015. 
Localização: STJ, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
SCAVONE JÚNIOR, Luiz Antonio. Alienação fiduciária em xeque: a visão do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista Síntese: Direito Imobiliário, São Paulo, v. 6, n. 30, p. 74-
77, nov./dez. 2015.
Localização: SEN
SCHMITT, Cristiano Heineck. Paciente com câncer vítima de publicidade enganosa 
e abusiva acerca de produto com falsa capacidade terapêutica: comentários ao 
acórdão proferido pelo STJ no âmbito do REsp 1.329.556/SP. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 24, n. 98, p. 323-340, mar./abr. 2015. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
SÉRGIO, Caroline Ribas. A diferenciação entre o namoro qualificado e a união 
estável sob a égide do posicionamento do STJ. ADV Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, n. 39, p. 524-522, 30 set. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
SILVA, João Paulo Hecker da. Notas sobre a jurisprudência do STJ com relação à 
homologação de sentença judicial ou arbitral estrangeira. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 40, n. 239, p. 335-362, jan. 2015. 
Localização: STJ, PGR, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
SILVA, Raphael Pereira Teixeira da. O IPI na revenda de produtos importados: 
análise sob a perspectiva da jurisprudência no STJ. Revista Tributária e de Finanças 
Públicas, São Paulo, v. 23, n. 122, p. 195-220, maio/jun. 2015. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
SOMBRA, Thiago Luís Santos. O regime de separação convencional de bens e 
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a sucessão hereditária na jurisprudência do STJ. Revista Nacional de Direito de 
Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 2, n. 9, p. 86-93, nov./dez. 2015.
Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
SOUZA, Henrique Coutinho de. A aplicação da teoria do diálogo das fontes na 
jurisprudência do STJ e o risco de subversão a garantias constitucionais dos 
contribuintes. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 142, p. 24-41, 
jan. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
SOUSA, Mônica Teresa Costa; LIMA, Viviane Freitas Perdigão. Ativismo judicial: 
escassez de recursos e custos dos direitos na jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. Juris Plenum: Previdenciária, Caxias do Sul (RS), v. 3, n. 11, p. 149-170, ago. 
2015.
Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
TREVISAN, Rafael Castegnaro. Compensação tributária e mandado de segurança: 
compreensão da Súmula nº 460 do STJ. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto 
Alegre, n. 64, fev. 2015.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
TUCCI, José Rogério Cruz e. Finalmente a definição da desconsideração da 
personalidade jurídica na jurisprudência do STJ. Revista Magister de Direito Civil e 
Processual Civil, Porto Alegre, v. 11, n. 64, p. 14-17, jan./fev. 2015.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
VALENTE, Christiano Mendes Wolney. Denúncia espontânea: uma análise 
econômica da jurisprudência do STJ. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo 
Horizonte, v. 13, n. 74, p. 81-100, mar./abr. 2015.
Localização: STJ, AGU, CLDF, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
VIEGAS, Daniel Pinheiro; BERTAZZO, Rafael. Novos paradigmas processuais do 
pedido na tutela coletiva ambiental: uma análise do acórdão do STJ no julgamento 
do Recurso Especial 967.375. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 
142, p. 9-16, jan. 2015.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
WAISBERG, Yehuda; WAISBERG, Verena Moura. Deficiência visual e concurso 
público em face da Súmula n. 377 do STJ: necessidade de revisão. Revista do 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v. 60, n. 91, p. 123-
130, jan./jun. 2015. 
Localização: STJ, TST
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ZAVASCKI, Liane Tabarelli; FIGUEIREDO, Matheus Burg de. Dano moral presumido 
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Síntese: Direito 
Empresarial, Porto Alegre, v. 8, n. 44, p. 195-211, maio/jun. 2015.
Localização: AGU, CAM, SEN, TJDFT, TST
2014
ALCALDE, Rodrigo Francisco Vesterman. Admissão temporária para utilização 
econômica, ex-tarifários e o recente posicionamento do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas, Porto Alegre, 
v. 8, n. 44, p. 18-32, maio/jun. 2014. 
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
ALMEIDA, Felipe Cunha de. Indenização pela teoria da perda de uma chance: a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 62, 
n. 438, p. 39-58, abr. 2014. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do; PONA, Everton Willian. A perda da 
chance na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: os (des)caminhos de 
uma compreensão teórica. Scientia Iuris: Revista do Curso de Mestrado em Direito 
Negocial da UEL, Londrina (PR), v. 18, n. 2, p. 93-123, dez. 2014.
Localização: SEN
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
ARAUJO, Paula Santos. O dano extrapatrimonial ambiental a lume da atual 
jurisprudência do STJ: comentários ao REsp 1.269.494/MG. Interesse Público, São 
Paulo, v. 16, n. 88, p. 135-153, nov./dez. 2014. 
Localização: STJ, AGU, CLDF, SEN, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BALZANO, Felice. A Súmula 410 e a incoerência do STJ: uma tentativa de se 
atropelar o devido processo legal. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 231, p. 
255-286, maio 2014. 
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BARBAS, Leandro Moreira Valente. A proteção ao nome empresarial não tem mais 
função prática no conflito com as marcas?: decisões recentes do STJ. Revista da 
ABPI, Rio de Janeiro, n. 129, p. 58-63, mar./abr. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF
BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro. O ônus da prova no direito processual civil e a 
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sua inversão: a visão do STJ. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 233, p. 329-
364, jul. 2014. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BARBOSA NETO, Paulo Souza. Fato gerador do ITBI à luz da Lei municipal nº 
9.133/2006 e jurisprudência do STJ e STF. Revista de Estudos Tributários, Porto 
Alegre, v. 16, n. 98, p. 22-34, jul./ago. 2014. 
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BENETI, Sidnei Agostinho. A modernização do STJ: criação da Constituição de 
1988. Justiça & Cidadania, Rio de Janeiro, n. 165, p. 72-74, maio 2014.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BITENCOURT, Cezar Roberto. Limites da pena-base e a equivocada Súmula (231) 
do STJ. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 22, n. 262, p. 8-9, set. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
BOFF, Caroline Moreira. Comentários à jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça sobre o direito fundamental à saúde e a responsabilidade civil do hospital 
privado nos casos de emergência. Direitos Fundamentais e Justiça, Porto Alegre, 
v. 8, n. 28, p. 263-277, jul./set. 2014.
Localização: STJ, SEN, STF, TST
BRASIL, Hélio Rubens. O direito ao silêncio e a decisão do STJ no HC 251.132. 
Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 22, n. 260, p. 15, jul. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
BRITO, Rodrigo Toscano de. O ambiente da nova contratualidade e a tendência 
da jurisprudência do STJ em matéria contratual. Revista Brasileira de Direito Civil, 
Belo Horizonte, n. 1, p. 135-159, jul./set. 2014.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BRUSCHI, Gilberto Gomes. O agravo de instrumento e a alteração do 
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no caso de defeito de formação 
por falta das peças facultativas, mas essenciais. Revista Dialética de Direito 
Processual, São Paulo, n. 131, p. 16-21, fev. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
BUFULIN, Augusto Passamani. O  na visão do Superior Tribunal de Justiça. Revista 
de Direito Privado, São Paulo, v. 15, n. 59, p. 121-135, jul./set. 2014.  
Localização: STJ, CAM, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BUZANELLO, Graziele Mariete. O atual entendimento do STJ sobre a 
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impossibilidade de cumular auxílio-acidente com aposentadoria: análise específica 
da lesão incapacitante e aposentadoria anteriores à Lei nº 9.528/1997. Juris 
Plenum: Previdenciária, v. 2, n. 8, p. 37-50, nov. 2014. 
Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BUZANELLO, Graziele Mariete. O atual entendimento do STJ sobre a restituição 
provisória de benefícios recebidos do INSS em decisão provisória posteriormente 
revogada. Ciência Jurídica do Trabalho, Belo Horizonte, v. 17, n. 104, p. 9-28, mar./
abr. 2014.
Localização: SEN
BUZANELLO, Graziele Mariete. O protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa da 
União e a mudança de entendimento do STJ. Ciência Jurídica, Belo Horizonte, v. 
28, n. 175, p. 441-456, jan./fev. 2014.
Localização: SEN, STF, STM, TJDFT
CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Súmula STJ n. 511: primeiros comentários e uma 
crítica. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 18, n. 421, p. 42-43, ago. 2014.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CAMMAROSANO, Marcio; PEREIRA, Flávio Henrique Unes. Improbidade 
administrativa e a jurisprudência do STJ: o esvaziamento do dolo nos Arts. 9.º e 11, a 
e inconstitucionalidade da culpa no Art. 10 da Lei 8.429/1992. Revista CEJ, Brasília, 
v. 17, n. 61, p. 115-121, set./dez. 2013. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CARDOSO, Oscar Valente; SILVA JÚNIOR, Adir José da. Contribuição sobre 
o salário-maternidade, licença-paternidade, adicional de férias, aviso prévio 
indenizado e afastamento por incapacidade e o “novo” entendimento do STJ. 
Revista Síntese: Direito Previdenciário, Porto Alegre, v. 13, n. 63, p. 64-88, nov./dez. 
2014.
Localização: STJ, CAM, SEN, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CASTRO, Alexandre Martins de; MAIA, Maurilio Casas. A responsabilidade civil 
pela perda de uma chance de cura ou sobrevivência na atividade médica: entre 
a doutrina e a visão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 23, n. 95, p. 291-309, set./out. 2014. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CATALAN, Marcos. Sobre a necessidade de notificação do segurado em mora 
enquanto pressuposto da negativa de pagamento da cobertura securitária: um 
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olhar a partir de decisões do Superior Tribunal de Justiça. Revista Fórum de Direito 
Civil, Belo Horizonte, v. 3, n. 6, p. 11-20, maio/ago. 2014. 
Localização: STJ, AGU, SEN, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CLAUS, Ben-Hur Silveira. Hipoteca judiciária: a (re)descoberta do instituto diante da 
Súmula n. 375 do STJ: execução efetiva e atualidade da hipoteca judiciária. Revista 
do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 81, n. 4, p. 17-34, out./dez. 2015.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CONCEIÇÃO FILHO, Domingos Daniel Moutinho da. Os âmbitos de incidência 
das sanções administrativas sob as óticas do TCU, do STJ, da Consultoria-Geral 
da União e dos normativos do MPOG. Revista Zênite: Informativo de Licitações e 
Contratos, Curitiba, v. 21, n. 247, p. 861-866, set. 2014.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, SEN, STM, TCDF
COTOSKY, Alessandra Anginski. A função de uniformização da jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça e as técnicas de utilização de precedentes: a utilização 
dos precedentes e da uniformização de jurisprudência, em especial no trato das 
questões relativas às demandas repetitivas. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto 
Alegre, n. 63, dez. 2014.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
COURA, Alexandre de Castro; ROCHA, Lívia Avance. Tutela jurisdicional do meio 
ambiente e fenômeno da colisão de direitos fundamentais na jurisprudência do STF 
e do STJ. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 19, n. 76, p. 37-61, out./dez. 
2014. 
Localização: CAM, MJU, PGR
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CRUZ, Marco Aurélio Rodrigues da Cunha e; OLIVA, Afonso Carvalho de; MOREIRA, 
Querolayne Chaina Cambil; TIBURSKI, Cátia. Um estudo do caso Xuxa vs. Google 
Search (REsp 1.316.921): o direito ao esquecimento na internet e o Superior Tribunal 
de Justiça. Revista de Direito das Comunicações, v. 4, n. 7, p. 335-356, jan./jun. 
2014.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
DELGADO, José Augusto. Decisão do STJ sobre aumento de encargos financeiros 
para a geração de empregos temporários: dificuldades para o setor que necessitam 
ser solucionadas. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas, 
Porto Alegre, v. 8, n. 45, p. 96-118, jul./ago. 2014.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FREITAS, Roberta da Silva. Dosimetria da pena do roubo circunstanciado: críticas 
e interpretações possíveis em torno da Súmula 443 do STJ. Revista Magister de 
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Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 10, n. 59, p. 77-91, abr./maio 
2014.
Localização: STJ, MJU, SEN, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
GORNATI, Gilberto. Direito recuperacional e falimentar: cronologia dos atos 
negociais (STJ – REsp 1.185.567/RS). Revista Brasileira de Direito Comercial, Porto 
Alegre, v. 1, n. 1, p. 107-109, out./nov. 2014. 
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo. Famílias simultâneas versus família 
monogâmica: a nova decisão do STJ. Revista Nacional de Direito de Família e 
Sucessões, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 58-79, jul./ago. 2014. 
Localização: STJ, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
 
GRANDE, Taiana Valar Dal. O julgamento por amostragem no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça, à luz de princípios processuais. Revista Dialética de Direito 
Processual, São Paulo, n. 131, p. 87-104, fev. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
GUARDA, Leonardo José Corrêa. Os efeitos da propositura dos embargos à 
execução fiscal: leitura do entendimento atualmente dominante no Superior 
Tribunal de Justiça. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 135, p. 
42-55, jun. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
HAHN, Tatiana Meinhart. Direito à saúde: jurisprudência atual e relevante do 
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Juris Plenum: Direito 
Administrativo, Caxias do Sul (RS), v. 1, n. 1, p. 73-108, mar. 2014.
Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
JUSTEN FILHO, Marçal. Ainda a questão dos direitos do candidato aprovado 
em concurso: a decisão do STJ no AgRg no RMS 38.117-BA. Revista de Direito 
Administrativo Contemporâneo, São Paulo, v. 2, n. 5, p. 53-95, fev. 2014.
Localização: STJ, STF
JUSTEN FILHO, Marçal. A remoção para proteção à saúde do servidor público: 
comentário ao acórdão do MS 14.329-DF do STJ. Revista de Direito Administrativo 
Contemporâneo, São Paulo, v. 2, n. 6, p. 53-69, mar. 2014.
Localização: STJ, STF
LAMARE, Julia de. Como os tribunais superiores brasileiros operacionalizam a 
aplicação da vedação do retrocesso no Direito Ambiental? Uma análise do caso 
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City Lapa, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Direitos Fundamentais e 
Justiça, Porto Alegre, v. 8, n. 26, p. 212-225, jan./mar. 2014.
Localização: STJ, SEN, STF, TST
LAZZARI, João Batista. Prescrição e decadência no âmbito das prestações da 
previdência social: novas reflexões em face dos precedentes do STF e do STJ. Juris 
Plenum: Previdenciária, Caxias do Sul (RS), v. 2, n. 5, p. 43-60, fev. 2014. 
Localização: STJ, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LEITE, José Rubens Morato; VENÂNCIO, Marina Demaria. O dano moral ambiental 
na perspectiva da jurisprudência do STJ: uma nova hermenêutica ambiental na 
sociedade de risco. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 19, n. 75, p. 115-137, 
jul./set. 2014.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LEMES, Selma Ferreira. A jurisprudência do STJ referente à homologação de 
sentença Estrangeira na área de arbitragem: o promissor ano de 2013. Revista de 
Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 11, n. 42, p. 145-152, jul./set. 2014. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LESSKIU, Carlos Antonio; NASCIMENTO, Jose Carlos do. O direito como integridade 
e as decisões do Superior Tribunal de Justiça em relação ao ISS e o local da 
prestação dos serviços. Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais 
da UniBrasil, Curitiba, v. 1, n. 20, p. 211-241, jan./jun. 2014. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MAFRA, Francisco. Estudos de processos administrativos disciplinares no STJ: 
agravo regimental em mandado de segurança, doutrina e legislação. Repertório 
IOB de Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 9, 
p. 304-300, 1. quinz. maio 2014.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
MAIA, Felipe Fernandes Ribeiro; SANTOS, Maysa Marise Moreira Ramos dos. Súmula 
321 do STJ: primeiras reflexões acerca da (in)aplicabilidade às entidades fechadas de 
previdência complementar. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v. 2, n. 5, p. 
195-209, set./out. 2014. 
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MARQUES, Tarcisio; SILVA, Edson Alexandre da. Lesão ao princípio do contraditório 
e da isonomia na esfera da instância superior no que concerne a manifestação 
da Procuradoria de Justiça. Unijus: Revista Jurídica, Uberaba, v. 14, n. 19, p. 89-98, 
2014.
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Localização: AGU, PGR, SEN, TJDFT
MARTONE, Rodrigo; VENTURA, Bruno. O descumprimento das decisões do STJ 
pelo CARF com relação à coisa julgada da CSLL. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 230, p. 159-167, nov. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
MATTOS, Rodrigo Gerent. Redirecionamento da execução na cobrança de créditos 
de natureza não tributária e aplicação da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista de Estudos Tributários, Porto Alegre, v. 16, n. 99, p. 59-79, set./out. 
2014.
Localização: STJ, AGU, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MELO, Tasso Duarte de. A definição de venda casada segundo a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Bonijuris, Curitiba, v. 26, n. 602, p. 17-22, jan. 
2014. 
Localização: STJ, STF, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
MICHEL, Voltaire de Freitas. Você me paga se não me amar: uma análise histórico-
filosófica dos precedentes sobre o abandono afetivo no Superior Tribunal de 
Justiça. Revista IBDFAM: Família e Sucessões, Belo Horizonte, n. 3, p. 41-54, maio/
jun. 2014.
Localização: SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MICHELOTI, Marcelo Adriano. A influência da Súmula 436 do Superior Tribunal de 
Justiça na medida cautelar fiscal. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, 
n. 62, out. 2014.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MORAES, Augusto Fauvel de. A impossibilidade de cobrança do IPI do importador 
na revenda das mercadorias importadas ante a atual posição do Superior Tribunal 
de Justiça. Revista Atualidades: Tributária, Trabalhista, Previdenciária e Comércio 
Exterior, São Paulo, v. 2, n. 15, p. 97-106, out. 2014.
Localização: STJ
MOREIRA, Alberto Camiña. Cheque prescrito e a contagem de juros moratórios 
(STJ – REsp 1.354.934/RS). Revista Brasileira de Direito Comercial, Porto Alegre, v. 
1, n. 1, p. 121-127, out./nov. 2014. 
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
MOREIRA, Carlos Roberto Barbosa. Ação rescisória por violação a “literal disposição 
de lei”: improcedência do pedido de rescisão e recurso especial: sobre a evolução 
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da jurisprudência do STJ. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 17, n. 64, p. 36-48, 
jan./abr. 2014.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MOREIRA, Rômulo de Andrade. Os novos enunciados da Súmula do Superior 
Tribunal de Justiça. ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, Rio de Janeiro, v. 
7, p. 11-13, jul. 2014.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF
MOREIRA FILHO, José Roberto. A concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente 
no regime da separação de bens: uma análise crítica do REsp 992.749/MS do 
Superior Tribunal de Justiça Luiza Helena Messias Soalheiro. Revista IBDFAM: 
Família e Sucessões, Belo Horizonte, n. 2, p. 94-115, mar./abr. 2014.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
MORENO, Daniel Borges. Interceptação telefônica e tribunais superiores: análise 
dos requisitos legais e constitucionais à luz da jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, 
Processual, Penal e Comercial, São Paulo, n. 15, p. 592-578, 1. quinz. ago. 2014.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MÜLLER, Julio Guilherme. O papel fundamental do Superior Tribunal de Justiça no 
contexto do Estado Democrático de Direito: reflexões a partir do interesse público 
de uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 39, n. 238, p. 145-176, dez. 2014. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
NALIN, Paulo. A força obrigatória dos contratos no Brasil: uma visão 
contemporânea e aplicada à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
em vista dos princípios sociais dos contratos. Revista Brasileira de Direito Civil, 
Belo Horizonte, n. 1, p. 111-134, jul./set. 2014.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
NAMORATO, André Fernando Reusing. Legitimidade e coisa julgada na proteção do 
bem de família: comentários à decisão da RCL 6.718-SP, do STJ. Revista de Direito 
de Família e das Sucessões, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 273-280, jul./set. 2014.
Localização: STJ
NASSAR, Marcos. Os efeitos da sentença coletiva e a restrição do Art. 16 da Lei da 
ação civil pública: mudança de jurisprudência no STJ? Boletim Científico da Escola 
Superior do Ministério Público da União, Brasília, v. 13, n. 42-43, p. 225-266, jan./
dez. 2014.
Localização: PGR
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NERY JUNIOR, Nelson. Questões de ordem pública e seu julgamento ex officio: 
considerações sobre o verbete “STJ 381” da súmula da jurisprudência predominante 
no STJ. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 15, n. 60, p. 237-254, out./dez. 
2014.
Localização: STJ, CAM, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
NIEBUHR, Karlin Olbertz. Processo disciplinar na Lei 8.112/1990: análise da 
composição da comissão segundo a jurisprudência do STJ. Revista de Direito 
Administrativo Contemporâneo, São Paulo, v. 2, n. 11, p. 59-74, ago. 2014.
Localização: STJ, STF 
PAIVA, Lúcio Flávio Siqueira de. Embargos de declaração contra decisão que 
nega seguimento a recurso especial: importante avanço na jurisprudência do STJ. 
Informativo Jurídico Consulex, Brasília, v. 28, n. 22, p. 10, 2 jun. 2014.
Localização: STJ, CAM, STF
PASSOS, Ana Beatriz Guimarães; SILVA, Roberto Baptista Dias da. Entre lembrança e 
olvido: uma análise das decisões do STJ sobre o direito ao esquecimento. Revista 
Jurídica da Presidência, Brasília, v. 16, n. 109, p. 397-420, jun./set. 2014. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
PASTORE, Fernando Ferreira. ANP e competência normativa: o que o Superior 
Tribunal de Justiça tem debatido a seu respeito? Revista de Direito Administrativo 
Contemporâneo, São Paulo, v. 2, n. 15, p. 67-83, dez. 2014. 
Localização: STJ, STF
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
PEREZ, Marcio Fernandez. A polêmica da Súmula nº 385 do STJ: exceção da pré-
negativação e o dever de indenizar. Revista Síntese: Direito Civil e Processual Civil, 
v. 12, Porto Alegre, n. 89, p. 107-130, maio/jun. 2014. 
Localização: STJ, AGU, PGR, SEN, STF
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
PIERI, Sueli Aparecida. Direito real de habitação - Companheira - Manutenção de 
posse - Possibilidade de arguição - Aberta discussão no tocante ao reconhecimento 
da união estável e seus efeitos decorrentes (STJ - REsp 1.203.144/RS). Revista 
Nacional de Direito de Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 151-153, set./
out. 2014. 
Localização: STJ, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
PIRES, Márcio Rodrigo Kaio Carvalho de Morais. Notas sobre a revisão de contrato 
mútuo bancário no entendimento do STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 18, 
n. 416, p. 65, maio 2014. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
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RATC, Artur Ricardo. Honorários advocatícios: fracionamento decorrente de RPV 
com créditos de precatórios na nova visão do STJ e do STF. Consulex: Revista 
Jurídica, Brasília, v. 18, n. 416, p. 51, maio 2014. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
REBELO, Nikolai Sosa; GARCIA, Alysson Dutra Rojas. Arbitragem internacional. 
Forma da citação. Desnecessidade de carta rogatória (comentários ao julgamento 
do Superior Tribunal de Justiça na Sentença estrangeira contestada nº 3660). 
Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, São Paulo, 
n. 19, p. 748-744, 1. quinz. out. 2014.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
RÉGIS, Mário Luiz Delgado. Casamento precedido de união estável e o regime 
da separação obrigatória de bens (STJ - REsp 1.254.252/SC). Revista Nacional de 
Direito de Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 138-139, set./out. 2014.
Localização: STJ, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
RODRIGUES, Raphael Silva. A responsabilidade tributária do antigo proprietário, 
em relação ao período posterior à alienação de veículo automotor: análise sob 
o enfoque da jurisprudência do STJ. Revista Brasileira de Direito Tributário e 
Finanças Públicas, Porto Alegre, v. 7, n. 42, p. 67-80, jan./fev. 2014. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
RONCAGLIA, Marcelo Marques. O aspecto espacial do ISS nas operações com 
cartões de crédito frente à jurisprudência do STJ (REsp nº 1.060.210/SC). Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 220, p. 96-103, jan. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF 
ROSAS, Roberto. Superior Tribunal de Justiça: 25 anos. Revista do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre, v. 26, n. 87, p. 133-142 2015. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
RUBIN, Fernando. A atual aplicabilidade da Súmula 89 do STJ diante dos benefícios 
por incapacidade de natureza provisória e definitiva. Justiça do Trabalho, Porto 
Alegre, v. 31, n. 370, p. 134-145, out. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
SALVADOR, Sérgio Henrique. STJ e a pensão por morte do menor sob guarda: 
proteção ou restrição social? Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 18, n. 411, p. 50-
54, mar. 2014. Localização: STJ, CAM, CLDF, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
SANTIAGO, Alex Fernandes. Delitos informáticos? Comentários ao conflito de 
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competência nº 67.343-GO, do Superior Tribunal de Justiça. Revista Jurídica De 
Jure, Belo Horizonte, v. 13, n. 22, p. 123-138, jan./jun. 2014.
Localização: SEN, TJDFT
SANTOS, André Felipe Batista dos. ISS sobre leasing e o entendimento do STJ no 
Recurso Especial nº 1.060.210/SC: definição do município competente para a 
exigência do imposto. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 224, p. 
7-16, maio 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
SANTOS, Paulo Martins dos. Análise crítica da evolução da jurisprudência do STF e 
do STJ acerca do recurso prematuro. Revista Dialética de Direito Processual, São 
Paulo, n. 136, p. 89-99, jul. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
SILVA, Edimar Carmo da. A política e a democracia nas decisões judiciais: o Art. 385 
do Código de Processo Penal de 1941 e o Superior Tribunal de Justiça. Boletim 
Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, v. 13, n. 42-
43, p. 305-330, jan./dez. 2014.
Localização: PGR
SILVA, Olympio José M. L. de Carvalho e; MATTOS, Rodrigo Gonçalves Lima de. A 
comissão de permanência à taxa de mercado: equívoco da jurisprudência do STJ 
na sua limitação à taxa do contrato para o período da normalidade. Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 17, n. 65, p. 121-130, jul./
set. 2014. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Relação afetiva paralela não constitui união 
estável: comentários à decisão do REsp 1.348.458-MG, do STJ. Revista de Direito 
de Família e das Sucessões, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 255-267, jul./set. 2014.
Localização: STJ
SILVA, Rodrigo Vieira. O protesto indevido de certidão de dívida ativa e o dano 
moral: consequências lógicas da Lei nº 12.767/2012 à luz da jurisprudência do STJ. 
Repertório IOB de Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São 
Paulo, n. 19, p. 649-644, 1. quinz. out. 2014. 
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
SILVA, Solange Teles da. Competência legislativa em matéria ambiental: uma análise 
da evolução jurisprudencial no STJ e STF. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 103, 
n. 945, p. 39-56, jul. 2014. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
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SIMÕES, Sérgio Murilo Herrera. O bem de família legal e sua interpretação pelo 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Síntese: Direito de Família, São Paulo, v. 15, n. 
88, p. 86-89, fev./mar. 2015. 
Localização: STJ, AGU, PGR, SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
SOUSA, Guilherme Carvalho e. A contratação de advogados e a prática de atos 
de improbidade administrativa: o que o STJ vem decidindo. L&C: Revista de 
Administração Pública e Política, Brasília, v. 17, n. 193, p. 23, jul. 2014.
Localização: CAM, SEN, TCDF, TJDFT, TST
VALENTE JÚNIOR, Felipe Fernandes. Habeas corpus e o recurso ordinário 
constitucional: comentários à nova jurisprudência pronunciada pelo Supremo 
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Revista Brasileira de Direito 
Processual, Belo Horizonte, v. 22, n. 88, p. 135-153, out./dez. 2014. 
Localização: STJ, AGU, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
WALD, Arnoldo, 1932- Conflito de competência entre o Poder Judiciário e o 
Tribunal Arbitral: cabimento. Competência constitucional (Art. 105, I, d, do CPC) e 
legal (Art. 115, I, do CPC) do STJ para resolvê-lo. Decisão majoritária que consolida 
a jurisprudência da matéria. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 11, n. 
40, p. 351-383, jan./mar. 2014. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
ZAMARIOLA JUNIOR, Ricardo; RODRIGUES, Raphael Silva. A eficácia liberatória 
do depósito judicial na execução civil e o julgamento do Recurso Especial nº 
1.348.640/RS: a equivocada tese assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça para os fins do Artigo 543-C do Código de Processo Civil. Revista 
Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 138, p. 111- 126, set. 2014.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
2013
ALMEIDA, Felipe Cunha de. A teoria da perda de uma chance e a responsabilidade 
civil do profissional da saúde sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça: que tipo 
de indenização? Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 61, n. 427, p. 73-88, maio 2013.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. Possibilidade de cumulação de pedidos de 
obrigação de fazer e não fazer e de pagar na ação civil pública ambiental: uma 
importante decisão do STJ. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 220, p. 333-
351, jun. 2013. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
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TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
ALMEIDA, Gabriel Bertin de. A jurisprudência do STJ sobre a responsabilidade dos 
administradores por dívidas tributárias e a formação do polo passivo das ações 
penais nos crimes fiscais. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 21, n. 245, p. 3-5, abr. 
2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF
ALVES, André Camerlindo; ESPÍRITO SANTO, André Mendes. Importação paralela 
de produtos marcados: o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. 
Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, São Paulo, 
n. 17, p. 626-624, 1. quinz. set. 2013.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
 
ALVES, Francisco Glauber Pessoa. O STJ e seu compromisso com a efetividade na 
realização pecuniária fiscal. Revista CEJ, Brasília, v. 17, n. 61, p. 64-83, set./dez. 2013.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
ANDREASSA JUNIOR, Gilberto. Os “precedentes” no sistema jurídico brasileiro (STF 
e STJ). Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 102, n. 935, p. 81-102, set. 2013. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
ANTUÑA, Rodrigo Teixeira. Análise do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 
Justiça no REsp 1251697/PR: incidência do princípio da intranscendência da pena 
em caso de multa por desmatamento. Direito Público / Instituto Brasiliense de 
Direito Público (IDP), Brasília, v. 10, n. 52, p. 51-62, jul./ago. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
ANTUNES, Carlos Soares. A identificação do local da prestação de serviços para o 
fim de oneração pelo ISS no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 213, p. 24-30, jun. 2013.
Localização: AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
ARAÚJO, Luciano Vianna. O processo eletrônico a partir da jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista do Advogado, São Paulo, v. 33, n. 120, p. 44-
51, ago. 2013.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
BECHO, Renato Lopes. A responsabilidade tributária de terceiros na jurisprudência 
como indicativo para a necessidade de revisão da Súmula 435 do STJ. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 213, p. 127-139, jun. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
BERTAZZO, Rafael Lins. Da (não) necessidade de identidade entre a subscrição 
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de ato processual eletrônico e aposição de assinatura digital: uma análise a partir 
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Dialética de Direito 
Processual, São Paulo, n. 118, p. 108-117, jan. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
BORGES, Antônio de Moura; VALENTE, Christiano Mendes Wolney. Dupla tributação 
internacional: considerações sobre a sujeição passiva na jurisprudência do STF e 
do STJ. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 11, n. 66, p. 81-98, 
nov./dez. 2013. 
Localização: STJ, AGU, CLDF, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
BOTTINO, Thiago; HARTMANN, Ivar. Radiografia do habeas corpus no STJ. Boletim 
IBCCrim, São Paulo, v. 21, n. 253, p. 2-3, dez. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF
CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Comentários iniciais à Súmula n° 492 do STJ: 
adolescentes e internação no tráfico de drogas. Informativo Jurídico Consulex, 
Brasília, v. 27, n. 10, p. 6-10, 11 mar. 2013. 
Localização: STJ, CAM, STF
CANAN, Ricardo. Não executividade do contrato de abertura de crédito em conta-
corrente e da cédula de crédito bancário: uma análise à luz da jurisprudência do 
STJ e do Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, 
São Paulo, v. 22, n. 85, p. 285-314, jan./fev. 2013.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
CAPELOTTI, João Paulo. Entre certeza e probabilidade: reflexões sobre o nexo 
causal a partir da jurisprudência do STJ. Revista de Direito do Consumidor, São 
Paulo, v. 22, n. 86, p. 173-200, mar./abr. 2013.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CARVALHO, Adriana Pereira Dantas. Responsabilidade civil por abandono afetivo: 
decisão do STJ. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 61, n. 425, p. 45-60, mar 2013.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
CARVALHO, Erick Leonardo Freire; LOPES, Marcelo Leandro Pereira. A Lei da 
Arbitragem e a Convenção de Nova Iorque à luz do STJ: efeitos da Emenda 
Constitucional n. 45. Revista CEJ, Brasília, v. 17, n. 60, p. 16-28, maio/ago. 2013. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
CLAUS, Ben-Hur Silveira. Hipoteca judiciária: a (re)descoberta do instituto diante da 
Súmula 375 do STJ: execução efetiva e atualidade da hipoteca judiciária. Revista do 
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Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Manaus, n. 21, p. 29-52 2013.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, TST
DAMASCENO, Adriano Antunes. Verdade e processo penal na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 21, n. 253, p. 10-11, dez. 
2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF
DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Instrumentos de agravo insuficientemente 
instruídos e o problema da decisão do STJ no REsp 1.102.467-RJ. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 38, n. 223, p. 211-223, set. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
EUGENIO, Edgar Marques. O princípio da insignificância e a habitualidade delitiva 
do crime de descaminho sob a perspectiva do STF e STJ. Revista Tributária e de 
Finanças Públicas, São Paulo, v. 21, n. 110, p. 153-184, maio/jun. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
FERREIRA, Marcus Vinicius Vita. Da validade da convenção arbitral em contratos 
de adesão decorrentes de relação de consumo e a recente jurisprudência do STJ. 
Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 10, n. 37, p. 503-515, abr./jun. 
2013. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
FIORENTINO, Marcelo Fróes Del. A sujeição ativa tributária no âmbito do ISSQN de 
conformidade com o entendimento consolidado do E. Superior tribunal de justiça 
consubistanciado no recurso especial nº 1.060.210 SC. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 215, p. 131-144, ago. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
FRANCO, Nancy Gombossy de Melo; GERBASI, Thiago Soares. A aplicabilidade da 
teoria da imprevisão aos contratos de compra e venda de commodities: uma visão 
a partir da jurisprudência do STJ. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v. 1, n. 
0, p. 25-44, nov./dez. 2013. 
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
FREITAS, Leonardo e Silva de Almendra. Ainda a (i)legitimidade do contribuinte 
“de fato” na jurisprudência do STJ e o distinguish relativo ao ICMS incidente sobre 
energia elétrica. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 213, p. 66-79, 
jun. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF 
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FREITAS, Roberto da Silva. Dosimetria da pena do roubo circunstanciado: críticas e 
interpretações possíveis em torno da Súmula nº 443 do STJ. Revista do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, Brasília, n. 7, p. 255-279 2013.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
GARCIA, Ana Paula Jardim Tehada. Averbação premonitória à luz da Súmula 375 
do STJ. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 36, n. 74, p. 291-340, jan./jun. 
2013. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
HORTA, Frederico Gomes de Almeida. Do ônus da prova dos elementos de 
valoração global do fato: análise crítica de precedente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ, HC 194.225). Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 21, 
n. 104, p. 173-202, set./out. 2013. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
KAUCHE, Leandro Consalter. O uso da reclamação constitucional no STJ contra 
decisões proferidas por turma recursal estadual. ADV Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, n. 12, p. 188, 22 mar. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
LANNA, Carlos Lindenberg Ruiz. Execução fiscal: citação postal à luz da 
jurisprudência do STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 17, n. 385, p. 64-65, jan. 
2013. Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
LESSA, Donovan Mazza; LIMA, Daniel Serra. A correta interpretação da Súmula nº 
436 do STJ e os regimes de lançamento previstos no CTN. Revista Dialética de 
Direito Tributário, São Paulo, n. 209, p. 32-41, fev. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
LOBO, Jorge. Extensão da falência por abuso de controle: análise crítica da 
jurisprudência do STJ. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 94, p. 35-66, jan./mar. 2013.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
MABEL, Sandro. PEC 209 busca dar celeridade aos processos do STJ. Justiça & 
Cidadania, Rio de Janeiro, n. 152, p. 19, abr. 2013.
Localização: STJ, CAM, MJU, STF, TJDFT
MACÊDO, Lucas Buril de. A concretização direta da cláusula geral do devido 
processo legal processual no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de 
Justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 216, p. 377-398, fev. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
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MAIA, Maurilio Casas. A descaracterização da mora debendi pela cobrança de 
encargos moratórios abusivos: uma crítica ao STJ no REsp repetitivo 1.061.530. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 102, n. 931, p. 49-89, maio 2013. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte suprema: de corte de revisão 
para corte de precedentes. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, 
Porto Alegre, v. 9, n. 54, p. 47-70, maio/jun. 2013. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TCD, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
______. O STJ no Estado Constitucional: fundamentos dos precedentes obrigatórios 
no Projeto de CPC. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto 
Alegre, v. 9, n. 53, p. 5-33, mar./abr. 2013.
Localização: STJ, MJU, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
MARQUEZI JUNIOR, Jorge Sylvio. O direito ao crédito do ICMS e o diferimento: 
uma análise de suas hipóteses, em confronto com o posicionamento do STF e do 
STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 218, p. 98-106, nov. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
MARQUEZI JUNIOR, Jorge Sylvio. Uma análise conforme a Constituição Federal 
do Artigo 166 do CTN e a Jurisprudência do STJ. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 211, p. 91-105, abr. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF
MARQUEZI JUNIOR, Jorge Sylvio. O Art. 14 do CPC, um instrumento para retomar 
a efetividade das decisões judiciais: considerações gerais e sua aplicação pelo STJ. 
Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 121, p. 82-94, abr. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
MOREIRA, Carlos Roberto Barbosa. Ação rescisória por violação a “literal disposição 
de lei”: improcedência do pedido de rescisão e recurso especial (sobre a evolução 
da jurisprudência do STJ). Revista Forense, Belo Horizonte, v. 110, n. 419, p. 45-57, 
jan./jun. 2014. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
MORIS, Gustavo. O alcance das sanções previstas no Art. 87, incs. IIIe IV, da Lei nº 
8.666/93: uma visão crítica de alguns julgados do STJ. Revista Zênite: Informativo 
de Licitações e Contratos, Curitiba, v. 20, n. 234, p. 806-810, ago. 2013.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, SEN, STM, TCDF
NORONHA, João Otávio de; PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Importância do 
Seminário Internacional de Arbitragem do STJ. Revista de Arbitragem e Mediação, 
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São Paulo, v. 10, n. 38, p. 241-253, jul./set. 2013. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
OLIVEIRA JÚNIOR, Délio Mota de. Coisa julgada material formada progressivamente 
e o prazo para a sua rescindibilidade: análise crítica da Súmula nº 401 do STJ. 
Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 10, n. 57, p. 96-
120, nov./dez. 2013. 
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
OLIVEIRA JÚNIOR, Eudes Quintino de. STJ: acusação genérica é vedada também 
em crimes coletivos. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de 
Janeiro, n. 23, p. 360-359, 7 jun. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
ORTIZ NETO, Helio Anjos; NAGIMA, Irving Marc Shikasho. Progressão de regime 
e o exame criminológico à luz da Súmula Vinculante n. 26 da Súmula STJ n. 439. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 17, n. 398, p. 64-65, ago. 2013. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
OTT, Adriano. Invalidação dos atos administrativos à luz da doutrina e da 
jurisprudência do STF e STJ. Revista Digital do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, Curitiba, n. 5, p. 38-69, jul./set. 2013. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
OURICURI, Paulo Gustavo Loureiro. Da depuração do conceito de prova inútil 
ou protelatória: do direito das partes à produção de todas as provas capazes de 
repercutir na solução da lide: da sindicabilidade do Art. 130 do CPC pelo STJ em 
sede de recurso especial. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 
126, p. 85-93, set. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
PENTEADO JÚNIOR, Cássio M. C. Os contratos de atletas profissionais à luz do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Síntese: Direito Desportivo, São Paulo, v. 3, n. 
16, p. 19-24, dez./jan. 2013/2014.
Localização: SEN
PEREIRA, Mateus Costa; PEIXOTO, Ravi. Da competência à ação rescisória: uma 
leitura de julgados do STJ a partir da teoria dos capítulos de sentença. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 38, n. 218, p. 195-217, abr. 2013.
Localização: CAM, PGR, SEN, STF, STJ, STM, TJDFT, TST
PEREIRA, Ricardo José Macedo de Britto. A nova Súmula n. 277 do Tribunal Superior 
do Trabalho: reflexos na negociação coletiva e no poder normativo da Justiça do 
Trabalho. Revista LTr: Legislação do Trabalho, São Paulo, v. 77, n. 4, p. 395-401, abr. 
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2013.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
PIACESKI, Larissa L. A súmula, como entendimento que deve ser compreendido à 
luz dos casos de que se originou: especialmente a Súmula 259 do STJ. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 38, n. 220, p. 321-332, jun. 2013. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
PINHEIRO, Wecsley dos Santos. A exigência de notificação pessoal e direta de 
nomeação em cargo e emprego públicos: o caso do AgRg no RMS nº 37.227 - RS 
do STJ. L & C: Revista de Administração Pública e Política, Brasília, v. 16, n. 179, p. 
31-33, maio 2013.
Localização: CAM, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
PIRÁ, Carla Maria de Medeiros. Precedentes judiciais: procedimento de julgamento 
de recursos repetitivos no STJ. Publicações da Escola da AGU, Brasília, v. 1, n. 31, p. 
67-90, nov. 2013. 
Localização: AGU
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
REINALDO FILHO, Demócrito Ramos. Limite à execução de astreintes: a evolução 
da jurisprudência do STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 17, n. 384, p. 63-65, 
jan. 2013. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
REINALDO FILHO, Demócrito Ramos. Existe um limite máximo para execução das 
astreintes? A evolução da jurisprudência do STJ quanto à matéria. Repertório IOB 
de Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, São Paulo, n. 6, p. 206-
204, 2. quinz. mar. 2013.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
RIBEIRO, Fábio Henrique. Penhora online na execução fiscal: a revisitação da 
jurisprudência do STJ sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica. Revista 
Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 29, p. 153-165, jan./jun. 2013.
Localização: STF
ROESLER, Claudia Rosane; LAGE, Leonardo Almeida. A argumentação do STF e do 
STJ acerca da periculosidade de agentes inimputáveis e semi-imputáveis. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 21, n. 104, p. 347-390, set./out. 2013. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
SÁ, Rodrigo Mendes de. Os meios consensuais de solução de conflitos na 
esfera judicial e o poder público: análise do Artigo 4º da Lei nº 9.469/97 à luz da 
sistemática dos recursos repetitivos no STF e no STJ. Publicações da Escola da 
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AGU, Brasília, n. 28, p. 261-285, jun. 2013.
Localização: AGU
SANCHES, José Alexandre Ferreira. A desaposentação e a contagem recíproca 
entre sistemas previdenciários: uma análise à luz da jurisprudência do STJ. Revista 
de Direito Administrativo Contemporâneo, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 75-84, set./out. 
2013.
Localização: STJ, STF
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
SANTOS, Ramon Tomazela. A qualificação dos serviços técnicos e de assistência 
técnica nos acordos internacionais para evitar a bitributação da renda: análise crítica 
do Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 
1.161.467-RS. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 208, p. 113-127, 
jan. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
SOUSA, Guilherme Carvalho e. STJ x TCU: a polêmica sobre a extensão da sanção 
do Art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 17, n. 
400, p. 53, set. 2013. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
SILVA, Fábio Agustinho da; MAIA, Maurilio Casas. Cabimento dos embargos 
infringentes segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: um peso e três 
medidas. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 221, p. 361-377, jul. 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
SILVA, Marcos Paulo Félix da. Superior Tribunal de Justiça e aplicação de astreintes: 
panorama atualizado. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 61, n. 430, p. 37-41, ago. 
2013.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
SOARES, Carlos Henrique. Princípio do contraditório no Superior Tribunal de 
Justiça. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, v. 21, n. 82, p. 23-
44, abr./jun. 2013. Localização: STJ, AGU, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
THIBAU, Tereza Cristina Sorice Baracho; CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. 
Prescrição, decadência e imprescritibilidade no direito material coletivo: análise 
crítica da recente jurisprudência do STJ. Revista Brasileira de Direito Processual, 
Belo Horizonte, v. 21, n. 81, p. 47-66, jan./mar. 2013. 
Localização: STJ, AGU, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
VAISMAN, Fernando; DIAS, Felipe Wagner de Lima. Incidência da contribuição 
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previdenciária sobre férias gozadas e salário-maternidade: novo posicionamento do 
STJ. Jornal Trabalhista Consulex, Brasília, v. 30, n. 1471, p. 9, abr. 2013.
Localização: CAM, PGR, SEN, STF, TST
VALADARES, André Garcia Leão Reis. A suspensão automática da execução fiscal 
pela oposição de embargos e a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 121, p. 19-26, abr. 
2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
VERAS, Érica Verícia Canuto de Oliveira. As hipóteses de prisão preventiva da Lei 
Maria da Penha na visão do Superior Tribunal de Justiça. De Jure: Revista Jurídica 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 12, n. 21, p. 178-
207, jul./dez. 2013. 
Localização: SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
VEIGA, Maurício de Figueiredo Corrêa da. Incidência de imposto de renda nos juros 
de mora: conflito entre STJ e TST. Jornal Trabalhista Consulex, Brasília, v. 30, n. 
1485, p. 5-7, jul. 2013. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
VENÂNCIO, Kelly Paulino. Embargos de declaração e admissibilidade do recurso 
especial e extraordinário: análise comparativa da Súmula 356 do STF e 211 do STJ. 
Publicações da Escola da AGU, Brasília, v. 2, n. 31, p. 39-68, dez. 2013. 
Localização: AGU
VIEIRA, Maíra de Melo. Execução específica de cláusula compromissória vazia e 
competência-competência: revisitando regras elementares à luz da decisão do STJ 
no REsp 1.082.498-MT. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 10, n. 38, 
p. 359-375, jul./set. 2013.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
ZANFORLIN, José Carlos. Juizados especiais: não limitação da multa cominatória 
ao valor da alçada - entendimento do STJ. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo 
Semanal, Rio de Janeiro, n. 18, p. 285-280, 3 maio 2013.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
2012
AMARAL, Luiz Fernando de Camargo Prudente do. A capitalização de juros em 
contratos bancários: comentário ao acórdão do STJ que julgou o REsp 1.302.738/
SC. Revista de Direito Privado, v. 13, n. 51, p. 511-533, jul./set. 2012.
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TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ANDRADE, Fábio Martins de. A modulação e o STJ. Consulex: Revista Jurídica, 
Brasília, v. 16, n. 360, p. 46-47, jan. 2012. 
Localização: CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
ANDRADE, Fábio Martins de. Breve estudo acerca da necessária modulação 
temporal dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.269.570. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 206, p. 48-57, nov. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
ANDRADE, Francisco Eduardo Falconi de. Honorários sucumbenciais das 
defensorias públicas: uma análise da Súmula nº 421 do STJ. Consulex: Revista 
Jurídica, Brasília, v. 16, n. 377, p. 42-43, out. 2012. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
BECKER, Walmir Luiz. A jurisprudência (STJ) da não exclusão da multa de mora no 
recolhimento espontâneo, mas com atraso, de débitos fiscais declarados ao fisco: 
ofensa aos princípios da igualdade (isonomia) e da razoabilidade. Repertório IOB 
de Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 23, p. 
783-779, 1. quinz. dez. 2012.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
BERGAMINI, Adolpho. Ajuste a valor presente: STJ x pronunciamento técnico CPC 
nº 12. Informativo Jurídico Consulex, Brasília, v. 26, n. 50, p. 3-4, 10 dez. 2012.
Localização: STJ, CAM, STF 
BOECHAT, Érika de Laet Goulart. Análise de decisão do Superior Tribunal de Justiça 
sobre pedido de suspensão de execução da concessão de tutela de urgência 
contra ato do poder público. De Jure: Revista Jurídica do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 11, n. 19, p. 302-315, jul./dez. 2012. 
Localização: SEN, STF, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
BRESCIANI, Lara Corrêa Sabino; REIS, Adacir. O novo entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça a respeito do auxílio cesta-alimentação. Revista de Previdência, 
Rio de Janeiro, n. 11, p. 19-33, nov. 2012.
Localização: CAM, SEN
BRESSANE, Fernanda Tatari Frazão de Vasconcelos. Incidente de recursos 
repetitivos sobre direito do consumidor no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, Brasília, v. 6, n. 2, p. 195-225, 
dez. 2012.
Localização: AGU, SEN
BRITTO, Demes. Aplicabilidade dos tratados internacionais no ordenamento jurídico 
interno à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e Supremo 
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Tribunal Federal - STF. Revista de Estudos Tributários, Porto Alegre, v. 15, n. 85, p. 
57-78, maio/jun. 2012.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
BULHÕES, A. Nabor A. Aspectos relevantes de recursos extraordinários em face de 
decisões do Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais. Revista do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 28, n. 11/12, p. 96-111, nov./dez. 2016. 
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
BUSSAMARA, Walter Alexandre. Ilegitimidade da taxa estadual paulista de 
desarquivamento de autos findos: uma correta exegese incidental do STJ e outras 
questões correlatas. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 114, p. 
116-123, set. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Tráfico e não apreensão da droga: entendimento 
recente do STJ sobre a questão da materialidade delitiva. Informativo Jurídico 
Consulex, Brasília, v. 26, n. 50, p. 9-13, 10 dez. 2012.
Localização: STJ, CAM, STF
CÂMARA, Alexandre Freitas. Regularidade formal do agravo de instrumento: um 
breve estudo à luz da jurisprudência do STJ. Revista de Direito do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 91, p. 17-26, abr./jun. 2012.
Localização: STJ, STF, TCDF, TJDFT
CARDOSO, Oscar Valente. Homologação de sentenças estrangeiras: aspectos 
destacados da Resolução nº 09/2005 do STJ. Revista Dialética de Direito 
Processual, São Paulo, n. 112, p. 72-84, jul. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
CARMONA, Carlos Alberto. Superior Tribunal de Justiça: segurança jurídica e 
arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 9, n. 34, p. 97-106, 
jul./set. 2012. Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
CARVALHO, Gisele Mendes de; CHAGAS, Edmar José. O STJ e a polêmica em 
torno do valor do consentimento do menor de 14 anos no crime de estupro. 
Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 20, n. 236, p. 9-10, jul. 2012.
Localização: STJ, PGR, STF
CASCALDI, Luís de Carvalho. O STJ e a rescindibilidade de sentenças complexas. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 101, n. 921, p. 297-327, jul. 2012. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
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CATAPANI, Márcio Ferro. A exequibilidade das duplicatas e os boletos bancários: 
comentários ao acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.024.691-PR. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 51, n. 161/162, 
p. 221-229, jan./ago. 2012.
Localização: STJ, STF, TJDFT
CHRISTIANO, Guilherme Resende. Súmula 381 do STJ vs Código de Defesa do 
Consumidor. Revista da Esmese, Aracaju, n. 16, p. 311-339, 2012.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
CORREA, Ana Paula Amaral. Releitura do enunciado da Súmula nº 430 do Superior 
Tribunal de Justiça à luz da juridicidade. Revista da PGFN, Brasília, v. 2, n. 2, p. 17-43, 
jul.dez. 2012.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN
DIAS, Jean Carlos. O mandado de segurança preventivo e a lei em tese: desfazendo 
um equívoco persistente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir 
da teoria do Direito. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 115, p. 
46-51, out. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
DIDIER JUNIOR, Fredie; REDONDO, Bruno Garcia. Parcelamento da dívida (Artigo 
745-A do CPC) na execução de título judicial: análise crítica de julgado do STJ. 
Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 8, n. 48, p. 51-
54, maio/jun. 2012. 
Localização: STJ, MJU, PGR, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
FARINA FILHO, Sérgio; MARTONE, Rodrigo. O novo posicionamento do STJ sobre a 
contagem do prazo de prescrição de que dispõe a Fazenda Pública para a cobrança 
dos débitos tributários. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 206, p. 
116-126, nov. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
FERRARI, Eduardo Reale; VIEIRA, Marcelo Vinicius. O STJ e o termo inicial da 
prescrição da pretensão executória: discussão recente entre a 5.ª e a 6ª. turma. 
Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 20, n. 241, p. 15-16, dez. 2012.
Localização: STJ, PGR, STF
FORNACIARI JÚNIOR, Clito. Embargos de divergência no STJ. Revista Magister de 
Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 8, n. 46, p. 90-92, jan./fev. 2012. 
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSOR RESTRITO  
FREITAS, Leonardo e Silva de Almendra. Ainda o controle judicial da seletividade 
da tributação pelo ICMS (via mandado de segurança) e o STJ: generalização do 
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singular e a sofisticação do elementar. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 
20, n. 106, p. 211-227, set./out. 2012.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FURRIER, Fábio Luis. A atuação do STJ no exame do justo valor compensatório dos 
danos morais: como adicionar objetividade a partir de duas propostas de método. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 37, n. 206, p. 295-319, abr. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
GAIO, Daniel. Os conflitos indenizatórios decorrentes da proteção do meio 
ambiente urbano e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, Porto 
Alegre,
v. 8, n. 43, p. 53-61, ago./set. 2012. 
Localização: STJ, PGR, SEN, 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GODOY, Murilo. A violação ao contraditório e à ampla defesa administrativa no 
processo de constituição do crédito tributário: e seus principais reflexos à luz da 
jurisprudência do STJ. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 20, 
n. 102, p. 207-224, jan./fev. 2012. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
GOMES, Agnaldo Nogueira. A competência do Comando do Exército para alienar 
imóveis: um estudo de precedentes judiciais do STJ sob o ponto de vista da teoria 
da adequabilidade normativa. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo 
Horizonte, v. 11, n. 131, p. 9-31, nov. 2012.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GONÇALVES, Gláucio Maciel; SILVA, Maria Isabel Amato Felippe da. Recurso 
especial repetitivo: a obrigatoriedade da observância da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça pelos tribunais de origem. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 60, p. 121-145, jan./jun. 
2012.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
GUERRA, Sérgio. Controle judicial das escolhas regulatórias: o fim do protagonismo 
do Superior Tribunal de Justiça? Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, 
Belo Horizonte, v. 6, n. 22, p. 525-553, abr./jun. 2012. 
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
LAMEGO, Nelson. Fraude à execução três anos após a edição da Súmula n°375 
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do STJ: evolução ou desconfiguração do instituto? Revista Dialética de Direito 
Processual, São Paulo, n. 116, p. 82-93, nov. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
LAZARI, Rafael José Nadim de. Da impossibilidade da relativização da coisa julgada 
frente à prova técnica que se torna possível: uma análise da mudança de paradigma 
do STJ. Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, 
São Paulo, n. 1, p. 25-21, 1. quinz. jan. 2012.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
LIMA JUNIOR, Joel Gonçalves de. Interrupção da prescrição na execução fiscal: 
Súmula nº 106/STJ e a recente decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 205, p. 70-84, out. 
2012
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
MAIA, Maurílio Casas. O direito à saúde, a atuação do Ministério Público e a visão do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do 
Amazonas, Manaus, v. 13, n. 1/2, p. 247-264, jan./dez. 2012.
Localização: SEN
MAIA, Maurilio Casas. Jurisprudência antirrecursal e o Superior Tribunal de Justiça: 
breves notas de atualização. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio 
de Janeiro, n. 45, p. 746-743, 9 nov. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
MARQUES, Ricardo Dalmaso. O STJ, as medidas antiarbitragem e o princípio da 
competência-competência na Lei 9.307/1996: comentários às decisões da MC 
17.868-BA. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 9, n. 32, p. 275-307, 
jan./mar. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MARQUES, Elmer da Silva. Tutela do consumidor na ação de exibição do 
documento: revisitando a Súmula nº 372 do STJ sob a ótica da tutela satisfativa. 
Revista Brasileira de Direito Processual, São Paulo, v. 20, n. 77, p. 121-135, jan./mar. 
2012. 
Localização: STJ, AGU, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MELO, Edson Ulisses de. O princípio da individualização da pena em confronto com 
a Súmula 231 do STJ. Revista da Esmese, Aracaju, n. 17, p. 65-91, 2012.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MIRAGEM, Bruno. Comissão de permanência e contrato bancário: comentários à 
nova Súmula 472 do STJ. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 21, n. 
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83, p. 311-326, jul./set. 2012.
Localização: CAM, CLDF, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
MIRAGEM, Bruno. Fundamento e finalidade da aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor às instituições financeiras: comentários a Súmula 297 do STJ. Revista 
de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 21, n. 82, p. 359-373, abr./jun. 2012.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TJDFT
MIRAGEM, Bruno. Inscrição indevida em banco de dados restritivo de crédito e 
dano moral: comentários à Súmula 385 do STJ. Revista de Direito do Consumidor, 
São Paulo, v. 21, n. 81, p. 323-335, jan./mar. 2012.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TJDFT
MIRAGEM, Bruno. Prazo de inscrição em bancos de dados restritivos de crédito: 
comentários à Súmula 323 do STJ. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, 
v. 21, n. 84, p. 337-344, out./dez. 2012.
Localização: STJ, CAM, CLDF, SEN, STF, TJDFT
MIRAGEM, Bruno. Recusa da contratação de seguro: limites para a avaliação do 
risco pelo segurador? Comentários à decisão do REsp 1.300.116/SP, do STJ. Revista 
de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 21, n. 84, p. 347-363, out./dez. 2012. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
MONTEIRO, André Luis. Ação de consignação em pagamento, depósito insuficiente 
e resultado do processo: uma reflexão a respeito da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista Forense, Belo Horizonte, v. 108, n. 415, p. 27-60, jan./
jun. 2012
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TST
MOURA, Lenice S. Moreira de; MASCENA, Fátima Larisse de Farias. A exceção de 
pré-executividade como meio de defesa diante da ilegalidade de redirecionamento 
fiscal: sinalização para uma mudança jurisprudencial no âmbito do STF e do STJ. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 202, p. 89-102, jul. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
NOVAIS, Raquel; BEHRNDT, Marco Antônio. A não incidência do IOF nos contratos 
de conta-corrente entre empresas do mesmo grupo: análise da decisão do STJ no 
REsp nº 1.239.101/RJ. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 207, p. 
140-152, dez. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
PASQUA, Eduardo Henrique Balbino; GASPAR, Lílian Regina Ioti Henrique. O 
acórdão paradigma e a sua proveniência enquanto requisito de admissibilidade 
dos embargos de divergência: crítica ao atual posicionamento do STJ. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 37, n. 213, p. 363-373, nov. 2012.
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Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
 
PERIN, Jair José. Reclamação perante o STJ contra acórdão de turma recursal 
estadual em caso de decisão teratológica. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 16, 
n. 366, p. 54-55, abr. 2012. 
Localização: CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
PETRY, Alexandre Torres. A Súmula 381 do STJ como afronta aos direitos 
fundamentais. Direito & Justiça, Porto Alegre, v. 38, n. 2, p. 106-119, jul./dez. 2012.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
PINHEIRO, Rodrigo Rigo. Distribuição de lucros e dividendos: o precedente inédito 
e perigoso do STJ. Consulex: Revista Jurídica, v. 16, n. 376, p. 50-51, set. 2012. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
RIBEIRO, Diego Diniz. Responsabilidade tributária fundada no Art. 135, III, do CTN: 
presunção de certeza da CDA e o cálculo jurisprudencial dos precedentes do STJ 
e do STF. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 199, p. 19-32, abr. 
2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
RIBEIRO, Fábio Henrique. Compensação tributária: renúncia fiscal? Análise crítica à 
jurisprudência do STJ. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 28, p. 72-85 
2012.
Localização: STF
RODRIGUES, João Gaspar. A recente decisão do STJ e o perigo de um “Estado 
total”. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 16, n. 370, p. 52-53, jun. 2012.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
RODRIGUES, Raphael Silva. A exceção de pré-executividade como meio de 
defesa hábil para discutir possível redirecionamento de dívida fiscal: entendimento 
jurisprudencial (STJ) x divergência doutrinária. Revista Fórum de Direito Tributário, 
Belo Horizonte, v. 10, n. 60, p. 171-186, nov./dez. 2012. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
SANTOS, Bruno Maciel dos. O precatório como garantia da execução fiscal à luz 
da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 203, p. 54-64, ago. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
SANTOS, Douglas Dall Cortivo dos. A perspectiva jurisprudencial sobre a aplicação 
dos fatores de conversão do tempo de serviço especial e a recente uniformização 
da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Revista de Doutrina da 4ª Região, 
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Porto Alegre, n. 48, jun. 2012.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
SICA, Heitor Vitor Mendonça. Breves comentários ao Art. 20 do CPC, à luz da 
jurisprudência do STJ. Revista de Processo, São Paulo, v. 37, n. 207, p. 345-384, 
maio 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
SCHMIDT, Carolina. Agravo de instrumento versus agravo regimental. A 
interpretação distinta entre tribunais de segunda instância e o Superior Tribunal 
de Justiça: ofensa ao princípio da celeridade processual e a possível inviabilidade 
recursal. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 117, p. 23-31, dez. 
2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
SCHWARTZ, Germano; GUILHERME, Rafaela Lemos. O Superior Tribunal de Justiça 
e a reserva do possível no direito à saúde. Direitos Fundamentais e Justiça, Porto 
Alegre, v. 6, n. 21, p. 197-208, out./dez. 2012.
Localização: SEN, STF, TJDFT, TST
SILVA, Arnaud da. Desoneração do IPI nas importações efetuadas por pessoas 
físicas: decisões recentes do STJ e do STF. Tributação em Revista, Brasília, v. 18, n. 
61, p. 33-36, jan./mar. 2012.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF 
SILVA, Haroldo Caetano da. Punição disciplinar ao preso do regime fechado: 
primeiras impressões sobre a uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 8, 
n. 46, p. 74-77, fev./mar. 2012. 
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
SILVA, Maria Edite Machado Oliveira da; SILVA, Nara Eloy Machado da. As 
cooperativas de crédito e os efeitos da Súmula 262 do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Bahia: Análise e Dados, Salvador, v. 23, n. 1, p. 75-85, jan./mar. 2013.
Localização: CAM, SEN
SILVEIRA, Bruna G. Braga da. A aplicabilidade do Art. 285-A e o entendimento do 
STJ. A necessidade de coincidência entre o entendimento do juízo de 1º grau e o 
dos Tribunais. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 112, p. 7-15, jul. 
2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
SILVEIRA, Díbulo Calábria Coutinho da; ALVES, Taylane Cecília Miranda. A nova 
Súmula nº 476 do STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 16, n. 381, p. 44-45, 
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dez. 2012.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, STM, TJDFT, TST
SILVEIRA, Díbulo Calábria Coutinho da. A metamorfose do civil law e a restrição da 
reclamação constitucional perante o STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 16, 
n. 364, p. 52-54, mar. 2012.
Localização: CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, STM, TJDFT, TST
TAKANO, Caio Augusto. Análise da portaria PGFN nº 713/2011 em face da 
jurisprudência do STJ e do Art. 135 do Código Tributário Nacional: limites à 
responsabilização dos sócios e administradores. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 203, p. 65-78, ago. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
TAVARES, André; BERMUDES, Sergio. CDC: evolução do mercado segurador e da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cadernos de Seguro, Rio de Janeiro, 
v. 32, n. 173, p. 50-59, jul./ago./set. 2012.
Localização: SEN
TEIXEIRA, Alessandra Machado Brandão; ARANTES, Laís de Souza Leite. A não 
cumulatividade do ICMS e o entendimento do STF e do STJ: análise e crítica. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 207, p. 14-23, dez. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
VARGAS, Thiago de Oliveira. Prazo para homologação de compensação e decisão 
do STJ em recurso representativo de controvérsia. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 205, p. 141-146, out. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
VIALLE, Maria Izabel de Macedo. Distribuição de lucros da pessoa jurídica. Débito 
não garantido. Decisão inédita emanada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 
Repertório IOB de Jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo, São 
Paulo, n. 11, p. 367-363, 1. quinz. jun. 2012. 
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
VILA MAGNO, Fernando R. A cédula de produto rural como instrumento de hedge: 
breve análise da evolução do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Revista 
de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 15, n. 56, p. 13-24, 
abr./jun. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Termo inicial dos juros de mora 
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Dialética de Direito 
Processual, São Paulo, n. 112, p. 31-38, jul. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
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ZANFORLIN, José Carlos. A Súmula 487 do STJ: coisa julgada e declaração de 
inconstitucionalidade. ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, Rio de 
Janeiro, p. 22-30, out. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
ZAVASCKI, Teori Albino. Jurisdição constitucional do Superior Tribunal de Justiça. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 37, n. 212, p. 13-23, out. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ZUFELATO, Camilo. O STJ, os limites territoriais da coisa julgada na ação 
civil pública e o foro competente para o ajuizamento das respectivas ações 
indenizatórias individuais: o restabelecimento do que nunca poderia ter sido 
alterado, ou ainda, juízes vs. legislador. Revista de Processo, São Paulo, v. 37, n. 
204, p. 283-316, fev. 2012.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
2011
ABAL, Felipe Cittolin. A possibilidade de cobrança de honorários judiciais oriundos 
de reclamatória trabalhista segundo o Superior Tribunal de Justiça. Justiça do 
Trabalho, Porto Alegre, v. 28, n. 328, p. 46-53, abr. 2011.
Localização: CAM, SEN, STF, TST
ALVES, Vinicius Jucá. O antigo problema dos créditos de ICMS acumulados por 
exportadores e a recente decisão do STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, 
São Paulo, n. 194, p. 121-128, nov. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF 
ANDRADE, Flávio da Silva. Reflexões sobre a Súmula 438 do STJ, que considera 
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa antecipada. 
Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 23, n. 3, p. 48-49, 
mar. 2011. 
Localização: AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Crime de estupro: tipo misto cumulativo: 
recentíssima decisão do STJ. Revista APMP, São Paulo, v. 14, n. 54, p. 20-21, jan./
mar. 2011.
Localização: STJ, PGR, SEN, STM
ANTONY FILHO, Flávio Cordeiro. Honorários sucumbenciais: o posicionamento 
sumulado do STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 15, n. 338, p. 11, fev. 2011.    
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
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ASSIS, Cristiano César de Andrade de. Honorários advocatícios na Justiça do 
Trabalho: decisão do STJ cria um importante precedente quanto aos honorários 
convencionais. Repertório IOB de Jurisprudência: Trabalhista e Previdenciário, São 
Paulo, n. 9, p. 267-265, maio 2011.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
ASSUNÇÃO, Bruno Barros de. Natureza jurídica do ressarcimento integral do dano 
na Lei n. 8.492: o posicionamento do STJ e seus reflexos na aplicação do Art. 
12 e na atuação do membro do MPF. Boletim Científico da Escola Superior do 
Ministério Público da União, Brasília, v. 10, n. 36, p. 11-27, 2011. Edição especial.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
AYALA, Patryck de Araújo. O princípio da proibição de retrocesso ambiental na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: o caso City Lapa. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, v. 16, n. 62, p. 403-419, abr./jun. 2011.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
BARUFFI, Ana Cristina. Livre iniciativa x intervenção do Estado na economia: 
reflexões a partir da jurisprudência do STJ. Revista de Direito Público da Economia, 
Belo Horizonte, v. 9, n. 33, p. 207-237, jan./mar. 2011. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BATISTA, Fernando Natal. A aplicação da teoria da causa madura no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça. Direito Público, Brasília, v. 8, n. 41, p. 63-77, set./out. 
2011.
Localização: AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
BENETI, Sidnei Agostinho. O “fator STJ” no Direito do Consumidor brasileiro. 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 20, n. 79, p. 11-41, jul./set. 2011. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BERGAMINI, Adolpho. Certidão negativa de débitos: implicações da Súmula nº 446 
do STJ: questionamentos sobre sua validade. Repertório IOB de Jurisprudência: 
Tributário, Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 10, p. 337-333, 2. quinz. 
maio 2011.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BEZERRA, Luiz Gustavo Escorcio. Contribuições do STJ ao Direito Ambiental. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 15, n. 349, p. 50-51, ago. 2011.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat. Contratos consumeristas: as cláusulas 
abusivas, seu reconhecimento de ofício e o Enunciado 381 da Súmula do STJ. 
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Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, Porto 
Alegre, 6, n. 36, p. 41-61, dez./jan. 2010/2011. 
Localização: STJ, MJU, PGR
CALGARO, Gerson Amauri. Sobre a sistemática dos princípios e a proteção e defesa 
do consumidor: a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito 
Privado, São Paulo, v. 12, n. 47, p. 477-504, jul./set. 2011. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CAMPOS, Gledson Marques de; DESTEFENNI, Marcos. Multa pela falta de 
cumprimento “espontâneo” de obrigação de pagar contida em título executivo 
judicial: uma proposta de releitura do Art. 475-J diante das decisões do STJ. Revista 
Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 94, p. 45-52, jan. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
CARDOSO, Antonio Pessoa. O STJ nos Juizados Especiais. Informativo Jurídico 
Consulex, Brasília, v. 25, n. 13, p. 4-5, 28 mar. 2011.
Localização: STJ, CAM, STF 
CARDOSO, Oscar Valente. O recurso de uniformização ao STJ nos juizados 
especiais cíveis. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 95, p. 95-
103, fev. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
CASQUET, Pedro Guilherme Modenese. Entendimento mais recente do Superior 
Tribunal de Justiça na discussão envolvendo a guerra fiscal entre os estados relativa 
ao ICMS: análise crítica. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 192, 
p. 94-100, set. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
CAVALCANTE, Marcelo Capistrano. A criminalização da dispensa ou inexigibilidade 
de licitação fora das hipóteses previstas em lei: aspectos pertinentes à luz da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Ceará, Ceará, n. 20, p. 83-90, jan./dez. 2011/2012.
Localização: TCDF
CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Sobre a cautelar fiscal, à luz da jurisprudência 
do STJ. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 100, p. 64-68, jul. 
2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
DECOMAIN, Pedro Roberto. O recurso especial representativo de controvérsia e a 
súmula vinculante do STJ. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 
101, p. 92-113, ago. 2011.
Localização: STJ, CAM, CLDF, SEN, STF, TJDFT, TST
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DIDIER JUNIOR, Fredie. Intervenção de terceiro: Art. 1.698, decisão recente do STJ. 
Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 7, n. 41, p. 5-7, 
mar./abr. 2011. Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
EFING, Antônio Carlos; GIBRAN, Fernanda Mara; BLAUTH, Flávia Noemberg 
Lazzari. A proteção jurídica do consumidor enquanto direito fundamental e sua 
efetividade diante de empecilhos jurisprudenciais: o Enunciado 381 do STJ. Direitos 
Fundamentais e Justiça, Porto Alegre, v. 5, n. 17, p. 207-226, out./dez. 2011.
Localização: SEN, STF, TJDFT, TST
FACCHINI, Maria Iraneide Olinda Santoro. Improbidade e dolo na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério 
Público da União, Brasília, v. 10, n. 36, p. 53-65, 2011. Edição especial.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
FERNANDES, Edison Carlos. A tributação sobre o lucro no exterior segundo o 
Superior Tribunal de Justiça: equívoco na forma e no conteúdo. Revista Dialética 
de Direito Tributário, São Paulo, n. 191, p. 7-17, ago. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
FERRARI NETO, Luiz Antonio. Fraude contra credores vs. fraude à execução e a 
polêmica trazida pela Súmula 375 do STJ. Revista de Processo, São Paulo, v. 36, n. 
195, p. 209-247, maio 2011. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
FERREIRA, Marcus Vinicius Vita. Da natureza jurídica da comissão de permanência 
em contratos bancários: legalidade da cobrança à luz da boa-fé objetiva e os 
limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais, São Paulo, v. 14, n. 51, p. 157-164, jan./mar. 2011. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
FILIPPO, Luciano Gomes. Da responsabilidade do sócio na jurisprudência do STJ: 
erros e acertos: considerações de direito comparado. Revista Tributária e de 
Finanças Públicas, São Paulo, v. 19, n. 100, p. 325-348, set./out. 2011.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
FREITAS, Leonardo e Silva de Almendra. Análise crítica da reviravolta da orientação 
do STJ acerca da legitimidade do contribuinte “de fato” para repetir o indébito 
tributário indireto. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 187, p. 96-
111, abr. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
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GASPARETTI, Marco Vanin. STJ consolida entendimento sobre litisconsórcio passivo 
necessário da ANATEL em ações coletivas. Revista de Direito de Informática e 
Telecomunicações, Belo Horizonte, v. 6, n. 10, p. 219-230, jan./jun. 2011. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
GODOI, Marciano Seabra de. O Superior Tribunal de Justiça e a aplicação do 
tratado Brasil-Suécia para evitar a dupla tributação da renda: crítica ao acórdão do 
Recurso Especial 426.945. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 
189, p. 95-101, jun. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF 
GOMES, Jean Carlos de Albuquerque. Resolução nº 12 do STJ: um ato 
questionável. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 15, n. 354, p. 52-53, out. 2011.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
GOMES, Mário Soares Caymmi. O novo Código Civil e os prazos de prescrição 
administrativa em caso de responsabilidade do Estado e de apossamento 
administrativo: um estudo a partir da jurisprudência do STF e do STJ. A&C: Revista 
de Direito Administrativo & Constitucional, Curitiba, v. 11, n. 46, p. 161-178, out./dez. 
2011.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
HARADA, Kiyoshi. Implicações da Súmula nº 446 do STJ. Repertório IOB de 
Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 8, p. 281, 
2. quinz. abr. 2011.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
LIMA, Fabio Almeida. O controle difuso de constitucionalidade no recurso especial 
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça: a superação de um paradoxo sistêmico. 
Revista da PGFN, Brasília, v. 1, n. 2, p. 185-198, jul./dez. 2011.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN
LIMA, Rogério. Análise da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça 
que limitou o valor da comissão de permanência pactuada nos contratos bancários. 
Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, São Paulo, 
n. 23, p. 804-799, 1. quinz. dez. 2011.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
LIROA, Rafaela Domingos. Desaposentação: STJ mantém entendimento quanto a 
não devolução de valores na troca de aposentadoria. Jornal Trabalhista Consulex, 
Brasília, v. 28, n. 1391, p. 9, set. 2011.
Localização: CAM, PGR, SEN, TST
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MAIA, Felipe Fernandes Ribeiro. Conta conjunta bancária: análise das interações 
com as relações familiares à luz da jurisprudência do STJ. Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 14, n. 53, p. 127-157, jul./set. 2011. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MAIDAME, Márcio Manoel. Fraude à execução, adquirente de boa-fé, Art. 615-A do 
CPC e a Súmula 375 do STJ. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 
94, p. 75-88, jan. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
MARQUES, Mateus. A (nova) Súmula 471 do STJ e a inconstitucionalidade da 
vedação da progressão de regime. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 19, n. 224, p. 9, 
jul. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF
MARTINELLI, João Paulo Orsini. Progressão de regimes e a Súmula nº 471 do STJ. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 15, n. 342, p. 60-62, abr. 2011.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
MARTINS, Ives Gandra da Silva. A Súmula 317 do STJ e as execuções fiscais. Revista 
Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 99, p. 44-48, jun. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
MELO, Jefferson Douglas Santana de. Novos contornos da fraude à execução: 
consoante a Súmula 375 do STJ. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 34, n. 
71, p. 207-237, jul./dez. 2011.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MENDES, Pedro Puttini. Perda da chance na visão do Superior Tribunal de Justiça. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 15, n. 338, p. 48-50, fev. 2011.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
MIRAGEM, Bruno. Os contratos de previdência privada e o Código de Defesa 
do Consumidor na visão do Superior Tribunal de Justiça: comentários sobre as 
Súmulas 289, 291, 321 e 427 do STJ. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, 
v. 20, n. 78, p. 315-337, abr./jun. 2011.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
MONTEIRO NETO, Nelson. “Fraude à execução fiscal” conforme a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 
95, p. 88-94, fev. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
MOREIRA, Rômulo de Andrade. Superior Tribunal de Justiça: Art. 16 da Lei Maria da 
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Penha. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, n. 39, p. 
646-644, 29 set. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
MOUSSALLEM, Tárek Moysés; MAIOLI, Leonardo Miranda. Sobre a utilização 
do mandado de segurança nas compensações tributárias: análise das recentes 
decisões do Superior Tribunal de Justiça. Revista Tributária das Américas, São 
Paulo, v. 2, n. 3, p. 233-242, jan./jun. 2011. 
Localização: SEN
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
PEREIRA, Tânia da Silva. O “cuidado” chega ao STJ. Revista Brasileira de Direito das 
Famílias e Sucessões, Belo Horizonte, v. 12, n. 19, p. 100-121, dez./jan. 2010/2011.
Localização: STJ
QUINTAS, Fábio Lima; GOMES, Luciano Corrêa. A jurisdição do Superior Tribunal de 
Justiça sobre os Juizados Especiais Cíveis: antecedentes, perspectivas e o controle 
por meio da reclamação. Revista de Processo, São Paulo, v. 36, n. 196, p. 433-459, 
jun. 2011. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
RAMOS, Glauco Gumerato. Reclamação no Superior Tribunal de Justiça. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 36, n. 192, p. 369-384, fev. 2011.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
REINALDO FILHO, Demócrito Ramos. Responsabilidade do provedor por 
publicações na internet: a recente decisão do STJ e seus efeitos. Consulex: Revista 
Jurídica, Brasília, v. 15, n. 338, p. 36-38, fev. 2011.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
REINALDO FILHO, Demócrito Ramos. A jurisprudência brasileira sobre 
responsabilidade do provedor por publicações na internet: a mudança de rumo 
com a recente decisão do STJ e seus efeitos. Revista Forense, São Paulo, v. 107, n. 
414, p. 485-495, jul./dez. 2011. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
REIS, Rodrigo Casimiro. Os limites da responsabilidade do substituto tributário 
segundo o entendimento da Primeira Seção do STJ. Repertório IOB de 
Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 19, p. 619-
616, 1. quinz. out. 2011.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
 
RODRIGUES, Enrique Feldens. A uniformização da interpretação da lei federal no 
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âmbito das decisões dos juizados especiais estaduais e federais em matéria cível: 
a função do STJ à luz da lei e da jurisprudência. Revista de Processo, São Paulo, v. 
36, n. 201, p. 301-312, nov. 2011.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ROSSO, Maria Fernanda Pereira; SIQUEIRA, Maurício; MENEZES, Rossana Birck 
de; ANDRADE, Vanessa Bertolo de. Súmula do número 343 do Superior Tribunal 
de Justiça e Súmula Vinculante nº 5: a ausência de advogado no processo 
administrativo disciplinar acarreta cerceamento de defesa? Revista Eletrônica do 
Curso de Direito da UFSM, Santa Maria (RS), v. 6, n. 2, dez. 2011.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
SALGADO, Fabiana Cristhina Almeida Probst. Comentários à Súmula 375 do STJ. 
Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 34, n. 70, p. 309-339, jan./jun. 2011.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
SAMPIETRO, Luiz Roberto Hijo. O injustificável desacerto da Súmula 453 do STJ: 
capítulo sobre os honorários advocatícios não julgado não se converte em coisa 
julgada. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 94, p. 66-74, jan. 
2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
SANTOS, Ricardo Bechara. A impropriedade da Súmula nº 465 do STJ. Cadernos de 
Seguro, Rio de Janeiro, v. 31, n. 164, p. 26-39, 86-89, 108-111, jan. 2011.
Localização: SEN
SILVA, Eider Avelino. O Art. 557 do CPC e a necessidade de contraditório: análise da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 
36, n. 196, p. 395-418, jun. 2011.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
______. Termo inicial do prazo de 15 dias para o cumprimento voluntário da 
sentença: interpretação do Art. 475-J do CPC pela doutrina e pela jurisprudência do 
STJ. Revista de Processo, São Paulo, v. 36, n. 191, p. 275-295, jan. 2011.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
SILVA, José Roberto da. Drawback segundo a jurisprudência do STJ. Revista da 
Escola da Magistratura do Distrito Federal, Brasília, n. 13, p. 115-166 2011. 
Localização: TJDFT
TAVARES, Alexandre Macedo. O STJ e o genérico enquadramento da atividade 
de industrialização por encomenda como um fazer subsumível à hipótese de 
incidência do ISSQN: uma análise crítico-reflexiva. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 187, p. 29-42, abr. 2011.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF 
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TEIXEIRA, Rodrigo Valente Giublin. Recursos especiais repetitivos: recursos 
fundados em idêntica questão de direito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 36, n. 191, p. 161-186, jan. 2011.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Coisa julgada: pluralidade e unicidade (Súmula nº 
401 do STJ). Revista Juris Plenum, Caxias do Sul (RS), v. 7, n. 40, p. 15-32, jul. 2011.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
XAVIER, Renata Flávia Firme. A interpretação teleológica de um caso recente pelo 
STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 15, n. 352, p. 64-65, set. 2011.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
ZAMPAR JÚNIOR, José Américo; BIZARRIA, Juliana Carolina Frutuoso. Contratos 
de soja verde: estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça à luz dos 
princípios contratuais. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 12, n. 48, p. 219-
245, out./dez. 2011. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
2010
ABRÃO, Carlos Henrique. O STJ e a fusão bancária. Revista de Direito Bancário e 
do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 13, n. 50, p. 40-46, out./dez. 2010. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
ARAÚJO, José Henrique Mouta. Indagações acerca da intempestividade do recurso 
prematuro e a Súmula nº 418 do STJ. Revista Dialética de Direito Processual, São 
Paulo, n. 88, p. 41-50, jul. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. A recente substituição da Súmula 348 pela 
428 no STJ: competência para julgar conflitos de competência nos juizados 
especiais. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 89, p. 21-26, ago. 
2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
BASSO, Maristela. Homologação de sentença estrangeira: STJ: Atecs Mannesmann 
GmbH e Rodrimar S. A. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 7, n. 26, p. 
179-238, jul./set. 2010.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
BRAGA, João. A dupla conforme, a elaboração de um novo CPC e a competência 
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precípua do STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 14, n. 314, p. 38-40, fev. 
2010.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
CAMPOY, Adilson José; PIMENTEL, Ayrton. Seguro de pessoas: o prévio exame 
médico e o Superior Tribunal de Justiça. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 99, n. 
900, p. 31-44, out. 2010. 
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; DUARTE, Maria Raquel. A aposentadoria por 
invalidez nos regimes próprios e a atual jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista de Direito Previdenciário, Florianópolis, v. 1, n. 0, p. 59-69, jan./
mar. 2010.
Localização: STJ, SEN, TST
COSTA, André Marques de Oliveira. Validade da restrição cadastral e a Súmula 
do STJ. Lex: Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais 
Federais, São Paulo, v. 22, n. 248, p. 18-19, abr. 2010.
Localização: STJ
COSTA, Rosalina Moitta Pinto da. O termo inicial para a contagem do prazo de 15 
dias previsto no Art. 475-J do CPC: análise do posicionamento do STJ. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 35, n. 183, p. 289-317, maio 2010.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas. Primeiras observações sobre a Lei 12.234/2010 
e a Súmula 438 do STJ. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 18, n. 211, p. 8-9, jun. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
CRUZ, Renato Brunetti. Breves comentários (e críticas) sobre a possibilidade de 
reclamação constitucional para o STJ contra decisão de turma recursal. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 30, n. 4, p. 56-55, 22 
jan. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
DECOMAIN, Pedro Roberto. Interpretação extensiva e analogia: um ensaio de 
distinção e o papel do STJ. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 
86, p. 99-114, maio 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Caneiro da; REDONDO, Bruno 
Garcia. Admissibilidade de agravo a despeito de ausência de peça obrigatória: o 
julgamento do Agravo 1.322.327/RJ pela 4ª Turma do STJ. Revista Magister de 
Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 7, n. 39, p. 32-34, nov./dez. 2010. 
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Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
EL TASSE, Adel. O novo entendimento do STJ sobre a prática de estupro e atentado 
violento ao pudor no mesmo contexto fático. Revista IOB de Direito Penal e 
Processual Penal, São Paulo, v. 11, n. 61, p. 161-163, abr./maio 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STM
FARIA, Márcio Carvalho. Recurso especial: o error in procedendo por ofensa aos 
Arts. 128, 460 e 535, II, do CPC e o error in judicando por ofensa aos Arts. 485, V, 
495 e 546, I, do CPC: inexistência de erro grosseiro e as Súmulas 315 e 401 do STJ. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 35, n. 187, p. 401-420, set. 2010.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
FLACH, Rafael. A Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça e a coisa julgada 
progressiva. Revista de Processo, São Paulo, v. 35, n. 185, p. 175-210, jul. 2010.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FONSECA, Gustavo Beghelli. O STJ e o reconhecimento jurisdicional da adoção 
homoafetiva. Informativo Jurídico Consulex, Brasília, v. 24, n. 32, p. 3-4, 9 ago. 
2010.
Localização: STJ, CAM, STF
GAGLIANO, Pablo Stolze; VIANA, Salomão. É sempre vedado ao julgador conhecer, 
de ofício, da abusividade de claúsulas em contrato bancário? reflexões sobre a 
Súmula n. 381 do STJ. Revista Forense, São Paulo, v. 106, n. 408, p. 569-576, mar./
abr. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
GOMES, Luiz Flávio; MACIEl, Silvio. Crime de embriaguez ao volante e ativismo 
punitivista do STJ. Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e 
Comercial, São Paulo, n. 6, p. 194-193, 2. quinz. mar. 2010.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
GOMES, Luiz Flávio; MACIEL, Silvio. Prescrição. Contagem durante a suspensão do 
processo: Súmula nº 415 do STJ. Revista Magister de Direito Penal e Processual 
Penal, Porto Alegre, v. 6, n. 35, p. 19-23, abr./maio 2010. 
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
GOMIDE, Alexandre Junqueira. A proteção do terceiro adquirente na fraude de 
execução e a edição da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Revista do 
Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 13, n. 25, p. 11-41, jan./jun. 
2010.
Localização: STJ, CAM, STF, STM, TJDFT
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TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GRANADO, Daniel Willian. São admissíveis embargos de divergência quando o 
acórdão paradigma não provém de Recurso Especial? Análise da orientação do STJ. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 35, n. 186, p. 270-298, jul. 2010.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GRINOVER, Ada Pellegrini. Agência reguladora: caso de litisconsórcio necessário 
unitário: invasão da competência do TRF pelo STJ: cabimento de recurso 
extraordinário. Revista de Processo, São Paulo, v. 35, n. 187, p. 285-318, set. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
GUERRA, Marcel Vitor de Magalhães e. Art. 88: competência internacional e 
cláusulas de eleição de foro: necessidade de quebra do critério right not to be sued 
abroad recentemente estabelecido pelo STJ no REsp 804.306 como regra fixa de 
hermenêutica. Revista da Ajuris: Doutrina e Jurisprudência, Porto Alegre, v. 37, n. 
117, p. 257-271, mar. 2010.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
HARADA, Kiyoshi. Comentários às sumulas do STJ. JAM Jurídica: Administração 
Pública, Executivo & Legislativo, Administração Municipal, Salvador, v. 15, n. 12, p. 
39-41, dez. 2010.
Localização: STJ, CAM 
______. Implicações da Súmula nº 446 do STJ. Revista de Estudos Tributários, 
Porto Alegre, v. 13, n. 76, p. 18-19, nov./dez. 2010.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO     
HARADA, Kiyoshi. Redirecionamento da execução fiscal: alcance da Súmula nº 435 
do STJ. Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, 
Porto Alegre, v. 6, n. 33, p. 5-8, jun./jul. 2010.
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
HUMBERT, Georges Louis Hage. A prescrição na ação de ressarcimento ao erário 
nas ações de improbidade administrativa: comentário à jurisprudência do STJ. 
Repertório IOB de Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São 
Paulo, n. 13, p. 433-431, 1. quinz. jul. 2010.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
KESTENER, Beatriz Mesquita de Arruda Camargo; GERBASI, Thiago Soares. A 
validade da cédula de produto rural independente de adiantamento financeiro: o 
atual posicionamento do STJ. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 
e Financeiro, São Paulo, v. 49, n. 153/154, p. 116-136, jan./jul. 2010.
Localização: STJ, CAM, STF 
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LAMEGO, Leonardo Pereira. O ônus da prova em ação civil pública ambiental e o 
posicionamento do STJ. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 84, 
p. 33-39, mar. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
LEITE, Corália Thalita Viana Almeida. A Súmula nº 392, do Superior Tribunal de 
Justiça e a responsabilidade fiscal dos sócios da sociedade limitada em caso de 
dissolução irregular da pessoa jurídica: uma análise da orientação jurisprudencial 
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Revista de Estudos Tributários, Porto 
Alegre, v. 13, n. 73, p. 129-140, maio/jun. 2010.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, STF
LOPES, Bráulio Lisboa. Ilicitude da prova obtida mediante sucessivas prorrogações 
de interceptação telefônica: mudança de entendimento da Sexta Turma do STJ. 
De Jure: Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, n. 14, jun. 2010.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MARCONDES, Sérgio Luiz Akaoui. As entidades fechadas de previdência 
complementar e o Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de alteração 
da Súmula n. 321 do STJ. Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 34, n. 353, p. 
313-314, abr. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
MONTEIRO NETO, Nelson. Impugnação dos fundamentos suficientes da decisão: 
(STF: Súmula, nº 283; STJ: Súmula, nº 182). Revista Dialética de Direito Processual, 
São Paulo, n. 88, p. 54-60, jul. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
MOURA, Mário Guilherme Leite de. Críticas à Súmula nº 410 do STJ e 
desnecessidade de intimação pessoal para incidência de astreintes. Informativo 
Jurídico Consulex, Brasília, v. 24, n. 51, p. 4-5, 20 dez. 2010.
Localização: STJ, CAM, STF
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Súmula nº 453 do STJ: coisa julgada de matéria 
não decidida? Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 14, n. 333, p. 66, dez. 2010.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
NOGUEIRA, Antonio de Pádua Soubhie. Súmula 410 do STJ: breve análise crítica. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 35, n. 190, p. 231-256, dez. 2010.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
OLIVEIRA, Jorge Rubem Folena de. A jurisprudência do STJ sobre o imposto 
de renda e as indenizações. Repertório IOB de Jurisprudência: Tributário, 
Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 19, p. 661-660, 1. quinz. out. 2010.
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Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
OLIVEIRA, Julio Cesar Santiago de. A Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais - DCTF como forma de constituição do crédito tributário na jurisprudência 
do STJ. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 18, n. 94, p. 155-
199, set./out. 2010. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACEESO RESTRITO 
PEREIRA, Ruitemberg Nunes. Os juizados especiais e a jurisdição do STJ. Consulex: 
Revista Jurídica, Brasília, v. 14, n. 331, p. 58-60, nov. 2010.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
PEROBA, Luiz Roberto. Os precedentes estabelecidos pelo STJ sobre a tributação 
dos serviços de comunicação: orientações relevantes a serem seguidas na 
definição da tributação dos seus novos produtos e serviços. Revista de Direito de 
Informática e Telecomunicações, Belo Horizonte, v. 5, n. 9, p. 115-140, jul./dez. 
2010. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
RÉGIS, Mário Luiz Delgado. União estável de pessoas casadas: breves comentários 
ao acórdão do STJ prolatado nos autos de Recurso Especial nº 1.107.192 - PR. 
Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Belo Horizonte, v. 12, n. 18, 
p. 84-103, out./nov. 2010.
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, TJDFT
REZENDE, Elcio Nacur. A Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça e o uso 
indevido da imagem das pessoas naturais no ambiente virtual. Del Rey: Revista 
Jurídica, Belo Horizonte, v. 12, n. 23, p. 38-39, jan./jun. 2010.
Localização: STF
RIBEIRO, Diego Diniz. Débitos sujeitos ao lançamento por homologação e a 
prescrição em matéria tributária: uma análise crítica da jurisprudência do STJ. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 181, p. 16-26, out. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
RIBEIRO, Diego Diniz. Execução fiscal e penhora “on line”: uma análise da LEF, 
do Art. 655 do CPC e da jurisprudência do STJ. Revista Dialética de Direito 
Processual, São Paulo, n. 83, p. 16-25, fev. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Responsabilidade, decadência, limites para a 
modificação do sujeito passivo da execução fiscal e a Súmula n. 392 do STJ. 
Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 8, n. 44, mar. 2010.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
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SILVA, Eider Avelino. A denunciação à lide e a possibilidade de condenação direta 
e solidária do denunciado: uma análise da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 35, n. 190, p. 299-313, dez. 2010.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
SILVA, Fabiana Carsoni A. Fernandes da. A alimentação fornecida ao trabalhador, 
não “in natura”, mas por meio de vale-refeição ou cartão: análise da legislação 
tributária e da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal 
de Justiça acerca da. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 176, p. 
30-40, maio 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
SILVA, Ticiano Alves. Benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas: o 
entendimento (agora) unitário do STF e do STJ. Revista de Processo, São Paulo, v. 
35, n. 189, p. 271-274, nov. 2010.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
SILVEIRA, Díbulo Calábria Coutinho da. Ponderações críticas à nova interpretação 
do STJ sobre o início do prazo de cumprimento voluntário inserto no Art. 475-J do 
CPC. Informativo Jurídico Consulex, Brasília, v. 24, n. 4, p. 4-6, 25 jan. 2010.
Localização: STJ, CAM, STF 
SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. A Súmula 409 do STJ e o problema 
da prescrição de ofício em matéria tributária. Revista Tributária e de Finanças 
Públicas, São Paulo, v. 18, n. 92, p. 154-167, maio/jun. 2010. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT 
SPOLIDORO, Luiz Cláudio Amerise. Consilium fraudis e a Súmula nº 375 do STJ. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 14, n. 328, p. 44-45, set. 2010.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TESSEROLLI, Eduardo Ramos Caron. O STJ, o STF e o concurso público: os atos de 
nomeação e prorrogação praticados em concursos públicos, segundo a visão dos 
tribunais superiores. Revista Zênite: IDAF Informativo de Direito, Curitiba, v. 9, n. 
106, p. 958-963, maio 2010.
Localização: STJ, CAM, SEN, TCDF
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Coisa julgada: pluralidade e unicidade (Súmula nº 
401 do STJ). Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 6, 
n. 35, p. 75-92, mar./abr. 2010. 
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
TRAJANO, Fábio de Souza. A inconstitucionalidade da Súmula 381 do Superior 
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Tribunal de Justiça. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 19, n. 73, p. 51-
77, jan./mar. 2010. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
URBANO, Hugo Evo Magro Côrrea. Apontamentos sobre a cessão de crédito e sua 
oponibilidade em relação a terceiros à luz da jurisprudência do STJ. Revista IOB de 
Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, n. 65, p. 149-165, maio/jun. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri. Homologação e execução de sentença arbitral 
estrangeira no STJ. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 47, n. 186, p. 61-
76, abr./jun. 2010. 
Localização: CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STJ, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
VARGAS, Cirilo Augusto. Súmula n. 421 do STJ: um equívoco que persiste. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v 30, n. 18, p. 288-286, 
29 abr. 2010.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
VICARI, Jaime Luiz. Sucumbência recíproca: breves considerações sobre a Lei n. 
8.906/1994 (Estatuto da OAB) e a Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. 
Jurisprudência Catarinense, Florianópolis, v. 36, n. 120, p. 60-73, out./mar. 
2009/2010. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
2009
ALBINO, Fernando. O STJ e a economia. Revista do Advogado, São Paulo, v. 29, n. 
103, p. 52-56, maio 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
ALVIM, Arruda. Instrumentalidade, carência de ação, repropositura e cabimento da 
rescisória: evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista do 
Advogado, São Paulo, v. 29, n. 103, p. 28-35, maio 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
ANDRIGHI, Fátima Nancy. Os recursos especiais repetitivos no STJ: um breve 
balanço do primeiro ano de aplicação do Art. 543-C do CPC. Revista da AGU, 
Brasília, v. 8, n. 22, p. 51-66, out./dez. 2009. 
Localização: STJ, AGU, MJU, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO            
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ANTONY FILHO, Flávio Cordeiro. Consequências da aplicação indiscriminada da 
Súmula STJ nº 385. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 13, n. 305, p. 16, set. 
2009.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
ANTUNES, Júlia Caiuby de Azevedo. A previsibilidade nas condenações por danos 
morais: uma reflexão a partir das decisões do STJ sobre relações de consumo 
bancárias. Revista Direito GV, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 169-183, jan./jun. 2009. 
Localização: STJ, MJU, SEN, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
AZEVEDO, Ana Paula Schoriza Bueno de. Capítulos da sentença: como o STJ tem 
se posicionado sobre o termo inicial para a contagem do prazo da ação rescisória. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 34, n. 176, p. 195-225, out. 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
ARAÚJO, José Henrique Mouta; DIAS, Jean Carlos. É cabível a desistência em caso 
de recurso especial já afetado pelo STJ? Revista Brasileira de Direito Processual, 
São Paulo, v. 17, n. 66, p. 179-183, abr./jun. 2009.
Localização: STJ, AGU, SEN, STF, TJDFT
ARAUJO, Luciano Vianna. A provisoriedade do título executivo extrajudicial, 
segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 34, n. 169, p. 297-303, mar. 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
ASSIS, Cristiano César de Andrade de. A competência da Justiça do Trabalho 
para as ações de servidores públicos e o caminho seguido pelo Supremo Tribunal 
Federal e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Repertório IOB de Jurisprudência: 
Trabalhista e Previdenciário, São Paulo, n. 20, p. 637-633, 2. quinz. out. 2009.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
ASSIS, Jorge César de. A enfermidade da Súmula 343 do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista de Estudos e Informações: Justiça Militar de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, n. 24, p. 16-18, mar. 2009.
Localização: STM
BARROS, Humberto Gomes de. Superior Tribunal de Justiça versus segurança 
jurídica: a crise dos 20 anos. Revista do Advogado, São Paulo, v. 29, n. 103, p. 57-
61, out. 2009. 
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
BASTOS, Márcio Thomaz. Um olhar para o futuro do Superior Tribunal de Justiça: 
novos e velhos desafios para a afirmação do Tribunal da Cidadania. Revista do 
Advogado, São Paulo, v. 29, n. 103, p. 74-79, maio 2009.
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Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
BATISTA, Thales Pontes. Responsabilidade civil dos órgãos de proteção ao crédito 
à luz do Código de Defesa do Consumidor e legislação correlata, além da posição 
doutrinária e jurisprudencial hodiernas sobre o assunto, inclusive estudo acerca 
da recente Súmula 359-STJ. Revista da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de 
Janeiro, v. 39, n. 88, p. 86-96, jan./jun. 2009.
Localização: SEN
BENETI, Sidnei Agostinho. Primeiro ano do vintenário do STJ. Revista do Advogado, 
São Paulo, v. 29, n. 103, p. 113-119, maio 2009. 
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
BORGES, Marcus Vinícius Motter. A prevalência do interesse da execução: hipóteses 
controvertidas de cabimento da comissão do leiloeiro a partir de julgados do STJ. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 268-296, mar. 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
BRANDÃO JÚNIOR, Franklin Silva. Aspectos relevantes da Súmula n. 358 do STJ. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 13, n. 304, p. 20-21, set. 2009.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
BREYNER, Frederico Menezes. Responsabilidade tributária dos sócios-gerentes: 
a alegação de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade e a 
aplicabilidade da jurisprudência do STJ em sede de recursos repetitivos (REsp nº 
1.104.900/ES e 1.110.925/SP). Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 
167, p. 55-67, ago. 2009.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
CALADO, Vinicius de Negreiros. Responsabilidade médico-hospitalar na 
interpretação do STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 13, n. 299, p. 34-36, jun. 
2009.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
CALDERARO, Francisco R. S. O crédito. Prêmio do IPI. Exportações do período 
de 07.12.1979 a 05.10.1990. Novas decisões do STJ contrariam jurisprudência 
consolidada acerca das alíquotas do incentivo consistentes na somatória das 
alíquotas do prêmio do ICM incorporado ao prêmio do IPI. Aplicação das 
normas do Decreto-lei n. 1.586/1977 e Convênio Nacional ICM n. 1/1979. Lex: 
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais, São 
Paulo, v. 21, n. 241, p. 9-57, set. 2009.
Localização: STJ
CARVALHO JÚNIOR, Pedro Lino. O STJ e as novas competências previstas na 
Emenda Constitucional n. 45/2004: “se queremos que tudo continue como está, é 
preciso que tudo mude”. Revista Trabalhista: Direito e Processo, Rio de Janeiro, v. 
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8, n. 31, p. 57-75, jul./dez. 2009.
Localização: MJU, SEN, TST
CENEVIVA, Walter. Superior Tribunal de Justiça: de dez em dez anos: uma visão das 
origens do STJ projetada para mais um decênio. Revista do Advogado, São Paulo, 
v. 29, n. 103, p. 120-123, maio 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
CICCO FILHO, Alceu José; SOUZA, Larissa Maria Melo; MARTINS, Lidia Porto. 
A responsabilidade civil do terceiro que se beneficie da contrafação à luz da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Universitas: Jus, Brasília, n. 19, p. 
189-202, jul./dez. 2009.
Localização: CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT
COLTRO, Antônio Carlos Mathias. A Súmula STJ 358. Revista APMP, São Paulo, v. 
13, n. 51, p. 26-30, set./dez. 2009.
Localização: STJ, PGR, SEN, STM
CORREA, Carlos Vaz Gomes. O STJ e as operações financeiras. Consulex: Revista 
Jurídica, Brasília, v. 13, n. 298, p. 60, jun. 2009.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
DELGADO, José Augusto. As diretrizes atuais do STJ sobre a incidência do ICMS nas 
demandas contratadas de energia elétrica. Juris Plenum, Caxias do Sul (RS), v. 5, n. 
28, p. 51-80, jul. 2009.  
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
DIDIER JUNIOR, Fredie. Coisa julgada. Inexistência. Decisão omissa em relação a 
questão principal. Recente decisão em sentido diverso do STJ. Revista Magister de 
Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 6, n. 33, p. 19-21, nov./dez. 2009. 
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FERRAZ, Roberto. ISS - a taxatividade das listas de serviços instituídas pelas leis 
complementares nº 56/87 e 116/2003 e os serviços bancários - matéria submetida 
à sistemática dos recursos repetitivos no STJ. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 168, p. 134-143, set. 2009.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF    
FERREIRA, Marcus Vinícius Vita. Consolidação das teses acerca de contratos 
bancários pela segunda seção do Superior Tribunal de Justiça: aplicação da lei de 
recursos repetitivos. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 
Paulo, v. 12, n. 43, p. 48-52, jan./mar. 2009. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
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FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Considerações sobre os 
embargos de declaração na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista 
da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 12, n. 46, p. 86-110 2009. 
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
FREITAS, Douglas Phillips. Limites da Súmula n. 370 do STJ. Repertório IOB de 
Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, São Paulo, n. 11, p. 403-402, 1. 
quinz. jun. 2009.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Considerações sobre a ideia da repercussão geral 
e a multiplicidade dos recursos repetitivos no STF e STJ. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 34, n. 170, p. 140-155, abr. 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
GASPARINI, Maurício; POGGETTI, Donata. A nova Súmula n. 363 do Superior 
Tribunal de Justiça e a competência material da Justiça do Trabalho para as ações 
de cobrança de honorários profissionais: retrocesso pretoriano. Revista LTr: 
Legislação do Trabalho, São Paulo, v. 73, n. 4, p. 409-416, abr. 2009.
Localização: STJ, CAM, CLDF, SEN, STF, TJDFT, TST
GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. O STJ e a natureza jurídica da decisão 
homologatória de transação fiscal. Revista de Processo, São Paulo, v. 34, n. 176, p. 
226-233, out. 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
LANA, Fernanda Campos de Cerqueira; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida. 
Análise crítica da jurisprudência do STJ no que tange à aplicação do princípio da 
menor onerosidade para o devedor nas ações executivas após a entrada em vigor 
da Lei nº 11.382/2006. Revista Jurídica Tributária, Porto Alegre, v. 2, n. 6, p. 81-95, 
jul./set. 2009.
Localização: STJ, CAM, TJDFT
LEITE, José Rubens Morato; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Estado de Direito 
Ambiental: uma análise da recente jurisprudência ambiental do STJ sob o enfoque 
da hermenêutica jurídica. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 14, n. 56, p. 
55-92, out./dez. 2009.  
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LIMA, Arnaldo Esteves. O habeas corpus e o STJ: comentários. Justiça & Cidadania, 
Rio de Janeiro, n. 107, p. 42-45, jun. 2009. 
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
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LIMA, Elias Cabral de Souza. Competência da Justiça do Trabalho e Súmula nº 366 
do STJ. Jornal Trabalhista Consulex, Brasília, v. 26, n. 1262, p. 7-8, mar. 2009.
Localização: CAM, PGR, SEN, TST
LIMA, Rubens Ferraz de Oliveira. Superior Tribunal de Justiça - 20 anos: sempre o 
Tribunal da Cidadania. Revista do Advogado, São Paulo, v. 29, n. 103, p. 107-112, 
maio 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, STF, TJDFT, TST
MAGALHÃES, Bruno Barata. Admissibilidade do agravo no STJ e no STF: a 
importância do juízo de admissibilidade no tribunal de origem. ADV Advocacia 
Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 29, n. 18, p. 342, 30 abr. 2009.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
MAIA, Luiz Fernando. Inconsistências da decisão do STJ em recursos repetitivos (Lei 
nº 11.678/2008), mantendo a responsabilidade na “CDA” do sócio/administrador 
gerente para responder por débito de pessoa jurídica por presunção. Revista de 
Estudos Tributários, Porto Alegre, v. 11, n. 68, p. 27-32, jul./ago. 2009.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
MALHEIROS, Délio. O Código de Defesa do Consumidor e o Superior Tribunal de 
Justiça. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 13, n. 303, p. 33-35, ago. 2009.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
MARQUES, Mauro Campbell. Vinte anos do Superior Tribunal de Justiça: o Tribunal 
da eficiência e da cidadania. Revista do Advogado, São Paulo, v. 29, n. 103, p. 86-
89, maio 2009. 
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MARTINS, Humberto. Origem, estrutura e funções constitucionais do Superior 
Tribunal de Justiça: 20 anos de jurisdição federal. Revista do Advogado, São Paulo, 
v. 29, n. 103, p. 62-69, maio 2009. 
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
MEINEN, Ênio. Cooperativas de crédito: ingressos de aplicações financeiras e a 
Súmula 262 do STJ. Direito Tributário em Questão, Porto Alegre, n. 3, p. 75-100, 
jan./jun. 2009.
Localização: TJDFT
MESQUITA, Juliana de Queiroz Nery. O cheque e a aplicação da Súmula 370 do 
STJ. Revista da Faculdade de Direito Cândido Mendes, Rio de Janeiro, v. 14, n. 14, 
p. 127-138, 2009.
Localização: STJ, SEN 
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MODENESI, Pedro. Função social dos contratos: questões polêmicas na doutrina e 
na jurisprudência do STJ. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 10, n. 
39, p. 185-208, jul./set. 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF
MOREIRA, Rômulo de Andrade. Violência doméstica: o STJ, a Lei Maria da Penha e 
a ação penal nas lesões leves: uma nova orientação. Revista Magister de Direito 
Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 5, n. 29, p. 19-24, abr./maio 2009.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; MAHMOUD, Mohamad Ale Hasan. A 
reforma processual penal: precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, v. 46, n. 183, p. 155-166, jul./set. 2009.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
NUNES, Dierle José Coelho. Decisão do STJ. Garantia voluntária do juízo. Prazo 
para impugnação ao cumprimento. Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, 
Processual, Penal e Comercial, São Paulo, n. 15, p. 522-520, 1. quinz. ago. 2009.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
OTONI, Thaís Silveira. Cooperativas de crédito: Súmula STJ n. 262, IN SRF n. 333 e 
a Lei Complementar n. 130/09. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 13, n. 306, p. 
46-48, out. 2009.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
OURICURI, Paulo Gustavo Loureiro. Breves apontamentos sobre prescrição e 
decadência de créditos tributários lançados por homologação, sob a ótica do 
Superior Tribunal de Justiça. Ciência Jurídica, Belo Horizonte, v. 23, n. 150, p. 59-
106, nov./dez. 2009.
Localização: MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
PELEJA JÚNIOR, Antônio Veloso. A nulidade da cláusula de eleição de foro nos 
contratos bancários e a Súmula n. 381 do STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 
13, n. 297, p. 48-51, maio 2009.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
PIRES, Thiago Magalhães. Legislador negativo? O STF e a vinculação dos juizados 
especiais à jurisprudência do STJ. Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro, n. 
15, p. 331-339, jul./set. 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, STF, TCDF, TJDFT
REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. A convocação de candidatos em 
concurso público e o devido processo: comentários a acórdão do Superior Tribunal 
de Justiça. Revista Zênite: IDAF Informativo de Direito, Curitiba, v. 8, n. 95, p. 1019-
1024, jun. 2009.
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Localização: STJ, CAM, SEN, TCDF
RIEGER, Renata Jardim da Cunha; PINHEIRO, Rafael Campara. Análise 
jurisprudencial Habeas Corpus nº 46.525, Superior Tribunal de Justiça. Revista 
Jurídica Unigran, Dourados, v. 11, n. 21, p. 125-139, jan./jun. 2009.
Localização: SEN
ROCHA, Murilo. STJ: 20 anos do “Tribunal da Cidadania”. Revista de Estudos e 
Informações: Justiça Militar de Minas Gerais, São Paulo, n. 25, p. 7-10, jul. 2009.
Localização: STM
ROSA, Pérsio Thomaz Ferreira. O processo cautelar, o recurso de apelação e o 
efeito suspensivo: a posição do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Processo, 
São Paulo, v. 34, n. 173, p. 295-313, jul. 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
ROSAS, Caroline de Medeiros. Direito Ambiental no STJ. Revista do Advogado, São 
Paulo, v. 29, n. 103, p. 36-45, maio 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
ROSAS, Roberto. A crise no Judiciário e a criação do STJ. Revista do Advogado, 
São Paulo, v. 29, n. 103, p. 104-106, maio 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
SANTOS, Silas Silva. Litisconsórcio eventual: decisão pioneira do STJ. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 34, n. 175, p. 279-285, set. 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Sigilo fiscal: transferência ao Ministério 
Público: análise da correspondente jurisprudência do STF e do STJ. Revista Fórum 
de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 7, n. 39, p. 9-49, maio/jun. 2009. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
SILVA, Fabiana Carsoni A. Fernandes da. A prescrição da ação judicial voltada à 
restituição de indébito tem fluência desde o pagamento indevido, mesmo quando 
o sujeito passivo apresenta pedido administrativo de restituição? Análise do tema 
à luz de decisões do Superior Tribunal de Justiça. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 171, p. 35-47, dez. 2009.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
SILVA, Marcelo Luís Abreu e. O concurso público na jurisprudência do STF e STJ: 
aspectos atuais mais relevantes. JAM Jurídica: Administração Pública, Executivo 
& Legislativo, Administração Municipal, Salvador, v. 14, p. 51-68, nov. 2009. Edição 
especial.
Localização: STJ, CAM
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TERRA, Sérgio Machado; CALIL, Lais. O STJ e a legalidade da tarifa de assinatura 
básica de telefonia: comentários ao Recurso Especial 911.802/RS. Revista 
Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 10, n. 40, p. 153-164, out./dez. 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF 
THEOPHILO, Frederico de Moura. As alterações do processo de execução de título 
extrajudicial no Código de Processo Civil e a Lei de Execuções Fiscais: críticas 
à posição tomada pelo Superior Tribunal de Justiça em seus julgados recentes. 
Revista Jurídica Tributária, Porto Alegre, v. 2, n. 5, p. 113-192, abr./jun. 2009.
Localização: STJ, CAM, TJDFT
TORON, Alberto Zacharias. A jurisprudência criminal do STJ. Revista do Advogado, 
São Paulo, v. 29, n. 103, p. 9-20, maio 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
TRÓCCOLI JÚNIOR, Henrique. Regime jurídico-tributário das verbas rescisórias 
à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Estudos 
Tributários, Porto Alegre, v. 12, n. 70, p. 36-46, nov./dez. 2009.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF
URBANO, Hugo Evo Magro Corrêa. A fraude à execução e a interpretação do Artigo 
185 do CTN à luz da Súmula nº 375 do STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, 
São Paulo, n. 167, p. 77-91, ago. 2009.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
UYEDA, Massami. Vinte anos de Superior Tribunal de Justiça. Revista do Advogado, 
São Paulo, v. 29, n. 103, p. 80-85, maio 2009.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
VIEIRA, Luiz Augusto de Salles. Fraude contra credores à luz da Súmula 195 do STJ. 
Unijus: Revista Jurídica, Uberaba, v. 12, n. 16, p. 111-119, maio 2009.
Localização: SEN, TJDFT
VILANI, Rodrigo Machado. A aplicação do conceito constitucional de 
desenvolvimento sustentável sob a perspectiva do STJ e STF. Revista Brasileira de 
Direito Constitucional, São Paulo, n. 13, p. 63-79, jan./jun. 2009. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
XAVIER, Claúdio Antônio de Carvalho. Do cumprimento da sentença: a nova 
sistemática e as polêmicas dirimidas pelo STJ. Revista CEJ, Brasília, v. 13, n. 47, p. 
32-36, out./dez. 2009. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
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ABBY, Alexandre. O cumprimento da sentença cível na interpretação do Superior 
Tribunal de Justiça: três temas polêmicos. Revista de Direito Renovar, Rio de 
Janeiro, n. 42, p. 41-64, set./dez. 2008.
ABRAHAM, Marcus. A constitucionalidade das normas da LC 118/2005 e o atual 
posicionamento do STJ. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 16, 
n. 81, p. 108-123, jul./ago. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
ALMEIDA, Jansen Fialho de. A composição do STJ e o princípio da 
proporcionalidade do pacto federativo. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 12, n. 
270, p. 35-36, abr. 2008.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
ANDRADE, Fábio Martins de. Procedimentos relativos ao processamento e 
julgamento de recursos repetitivos: anotações à resolução do STJ n. 8, de 7 de 
agosto de 2008 (regulamenta a Lei n. 11.672/2008). Revista Dialética de Direito 
Processual, São Paulo, n. 67, p. 54-66, out. 2008.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
ANDRADE, Fábio Martins de. Procedimento para julgamento de recursos repetitivos 
no âmbito do STJ: anotações à Lei nº 11.672/2008: acréscimo do Art. 543-C no 
CPC. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 65, p. 17-27, ago. 2008.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
ANDRADE, Rita de Cássia. Supremo Tribunal Federal derruba Súmula 276 do STJ 
e legítima a cobrança da Cofins sobre as sociedades civis de profissionais liberais. 
ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 28, n. 42, p. 710-
708, 17 out. 2008. 
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
ARAÚJO, José Henrique Mouta. Novas linhas sobre o julgamento dos recursos 
especiais por amostragem: a Resolução nº 08 do STJ. Revista Brasileira de Direito 
Processual, São Paulo, v. 16, n. 64, p. 139-151, out./dez. 2008.
Localização: STJ, AGU, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
ARAUJO, Nadia de. O STJ e a homologação dos laudos arbitrais estrangeiros: 
balanço positivo de quatro anos de atuação. Revista Semestral de Direito 
Empresarial, Rio de Janeiro, n. 3, p. 229-265, jul./dez. 2008.
Localização: CAM, SEN
ASSIS, Jorge César de. A efemeridade da Súmula nº 343 do STJ. Consulex: Revista 
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Jurídica, Brasília, v. 12, n. 276, p. 44-45, jul. 2008.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
ASSUMPÇÃO, Marcio Calil de. Anotações sobre a penhora de imóvel indivisível 
e a meação da pessoa casada (reflexos diante do Código de Processo Civil do 
novo Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça). Revista do 
Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 11, n. 22, p. 315-331, jul./dez. 
2008. 
Localização: STJ, CAM, MJU, STF, STM, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BARREIRINHAS, Robinson Sakiyama. ISS sobre leasing e levantamento dos 
depósitos judiciais: a jurisprudência do STJ. Revista Tributária e de Finanças 
Públicas, São Paulo, v. 16, n. 78, p. 234-249, jan./fev. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BARROS, Alexandre Reis Pereira de. A nova Súmula 363 do STJ e sua flagrante 
inconstitucionalidade. Revista LTr: Legislação do Trabalho, São Paulo, v. 72, n. 11, p. 
1343-1347, nov. 2008.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
BARTHEM NETO, Hélio. O ICMS e as operações interestaduais com cláusula 
FOB: análise crítica do entendimento do Fisco do Estado de São Paulo e da 
jurisprudência do TIT e do STJ. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo 
Horizonte, v. 6, n. 36, p. 75-100, nov./dez. 2008.
Localização: STJ, AGU, CLDF, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
BIAVA JÚNIOR, Sérgio. Carimbo de protocolo ilegível ou inexistente na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 
33, n. 165, p. 255-274, nov. 2008. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
BRAGA JUNIOR, Sérgio Alexandre de Moraes. O processo administrativo disciplinar 
e a Súmula n. 343 do STJ. Revista Direito e Liberdade, Natal, v. 9, n. 2, p. 275-288, 
jul./dez. 2008. 
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
BUENO, Cassio Scarpinella; COSTA, Eduardo José da Fonseca; ABELHA, Marcelo. A 
posição do STJ quanto à multa do Art. 475-J (desnecessidade de intimação pessoal 
do devedor para cumprimento da sentença) está em consonância com o “modelo 
constitucional do processo civil”? não. Revista Brasileira de Direito Processual, São 
Paulo, v. 16, n. 64, p. 203-207, out./dez. 2008.
Localização: STJ, AGU, SEN, STF, TJDFT
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CAIS, Cleide Previtalli. A ação rescisória. Compreensão e abrangência. 
Consequências em matéria tributária. A jurisprudência do STJ e do STF Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 97, n. 868, p. 11-52, fev. 2008.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
CALLEGARI, Athos Froener. Os prazos aplicáveis à decadência e à prescrição 
das contribuições para a seguridade social e a apreciação da argüição de 
inconstitucionalidade no REsp 616.348/MG pelo STJ. Revista de Estudos 
Tributários, Porto Alegre, v. 10, n. 59, p. 38-50, jan./fev. 2008.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, STF, TJDFT
CÂMARA, Bernardo. Pela valorização da advocacia e do direito dos cidadãos: 
o leading case do STJ relacionado ao cabimento de honorários advocatícios 
no cumprimento de sentença. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo 
Horizonte, v. 16, n. 62, abr./jun. 2008. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A motivação dos julgamentos dos Tribunais de 2º 
grau na visão do Superior Tribunal de Justiça: acórdão completo ou fundamentado? 
Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 162, p. 197-227, ago. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CAMILLO, Fábio de Oliveira. Dos embargos de declaração “prequestionadores” 
conforme a jurisprudência do STF e do STJ e o princípio da razoável duração do 
processo. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 159, p. 239-258, maio 2008. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CARNEIRO, Athos Gusmão. Primeiras observações sobre a Lei dos Recursos 
Repetitivos no STJ. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 160, p. 83-86, jun. 
2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Direito Penal de 
risco e responsabilidade penal das pessoas jurídicas: a propósito da orientação 
jurisprudencial do STJ. Ciências Penais: Revista da Associação Brasileira de Ciências 
Penais, São Paulo, v. 5, n. 9, p. 202-221, jul./dez. 2008.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Presença obrigatória de advogado no 
processo administrativo disciplinar: breves anotações à Súmula nº 343 do STJ. 
Revista Zênite: IDAF Informativo de Direito, Curitiba, v. 7, n. 80, p. 741-746, mar. 
2008.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, TCDF
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CEDENHO, Antonio Carlos. Reconhecimento de tempo de trabalho rural: dispensa 
de início de prova para os rurícolas: abordagem da Súmula 149 do STJ. Direito 
Federal: Revista da Ajufe, Curitiba, v. 23, n. 90, p. 81-93, 2. sem. 2008.
Localização: STJ, STF 
COLTRO, Antônio Carlos Mathias. Alimentos e maioridade: a Súmula STJ 358. 
Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Belo Horizonte, v. 10, n. 6, 
p. 102-108, out./nov. 2008.
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CORTE mais antiga do país comemora seu bicentenário: o Superior Tribunal Militar 
comemora em 1º de abril de 2008 seus 200 anos de justiça e existência. Revista 
de Estudos e Informações: Justiça Militar de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 21, p. 
6-7, mar. 2008.
COSTA JÚNIOR, Álvaro Luiz Miranda. Dos fundamentos da Súmula nº 343 
do Superior Tribunal de Justiça e a essencialidade do advogado no processo 
administrativo contencioso. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v. 8, n. 88, p. 
60-66, jun. 2008. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CRUZ, Célio Rodrigues da. (Im)possibilidade de lei interpretativa modificar 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: uma breve reflexão sobre a decisão 
da Corte Especial do STJ à luz da teoria dos sistemas sociais autopoiéticos. 
Repertório IOB de Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São 
Paulo, n. 3, p. 129-124, 1. quinz. fev. 2008.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
DELGADO, José Augusto. As diretrizes atuais (agosto de 2008) do STJ sobre a 
incidência do ICMS nas demandas contratadas de energia elétrica. Revista Jurídica 
Tributária, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 11-50, jul./set. 2008.
Localização: STJ, CAM, TJDFT
DIAS, Jean Carlos. As técnicas de dissuasão (sanções econômicas e prisão) por 
descumprimento de ordem judicial e a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 66, p. 43-52, set. 
2008.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
FERNANDES, Jean Carlos. Comentário ao Recurso Especial 594.832 do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 9, n. 36, p. 
203-212, out./dez. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT
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FIGUEIREDO, Fernanda. Súmula vinculante nº 5 do STF versus Súmula nº 343 
do STJ: contraditórias ou complementares? Repertório IOB de Jurisprudência: 
Tributário, Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 18, p. 745, 2. quinz. set. 
2008.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
FISCHER, Douglas. O equívoco da Súmula 62 do STJ: anotação falsa ou omissão 
de anotação em CTPS é crime de competência federal. Revista de Direito Social, 
Porto Alegre, v. 8, n. 31, p. 29-45, jul./set. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, TJDFT, TST
FLORES NETO, Thomaz Thompson. A impropriedade da nova Súmula 358 do STJ. 
ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 28, n. 36, p. 613-
612, 5 set. 2008.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
FONSECA, Rodrigo Garcia da. A arbitragem na jurisprudência recente do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 5, n. 19, p. 16-
30, out./dez. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GIACOMOLLI, Nereu José. Os efeitos da Súmula 337 do STJ no processo penal. 
Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 16, n. 186, p. 6-7, maio 2008.
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
GUERRA, Marcel Vitor de Magalhães e. Recorribilidade das liminares em mandados 
de segurança de competência originária: recente mudança de posição do STJ e 
Súmula 622 do STF. Ciência Jurídica, Belo Horizonte, v. 22, n. 140, p. 43-68, mar./
abr. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
GUIMARÃES, Janaína Rosa. Lei 11.232/2005 e os honorários advocatícios: STJ 
garante honorários advocatícios na fase de cumprimento da sentença. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 28, n. 19, p. 307-305, 
maio 2008.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
KNIJNIK, Danilo. Reconhecimento da sentença estrangeira e tutela da ordem 
pública processual pelo juiz do foro; ou a verificação, pelo STJ, do “modo de ser” 
do processo estrangeiro. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 156, p. 64-75, abr. 
2008. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LEAL, João Cláudio Gonçalves. “Lançamento por homologação”: decadência 
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e prescrição sob a ótica do STJ. Repertório IOB de Jurisprudência: Tributário, 
Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 17, p. 712-703, 1. quinz. set. 2008.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. As recentes reformas do CPC e as lacunas 
ontológicas e axiológicas do processo do trabalho sob a perspectiva da efetividade 
do acesso à justiça. Repertório IOB de Jurisprudência: Trabalhista e Previdenciário, 
São Paulo, n. 22, p. 721-717, 2º quinz. nov. 2008.
Localização: CAM, MJU, PGR, STF, STJ, TJDFT, TST
LESSA, Sebastião José. Processo administrativo disciplinar: a Súmula nº 343: STJ: 
DJ 21.09.07: defesa técnica: presença do advogado. Fórum Administrativo, Belo 
Horizonte, v. 8, n. 84, p. 7-11, fev. 2008.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LESSA, Sebastião José. O STJ e a Súmula nº 343: o advogado também é 
indispensável no processo disciplinar. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 12, n. 
265, p. 6-7, jan. 2008.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
LUZ, Maíra Carvalho. A efetividade do processo de execução por quantia certa 
contra a Fazenda Pública e o dever do presidente do Tribunal em expedir ordens de 
pagamento de precatórios: análise crítica da Súmula 311 do STJ. De Jure: Revista 
Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 10, p. 
553-560, jan./jun. 2008. 
Localização: AGU, PGR, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
MADEIRA, Jansen Amadeu do Carmo; MADEIRA, José Maria Pinheiro. Novo 
acórdão do STJ: aprovação dentro do número de vagas: direito líquido e certo à 
nomeação. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, v. 7, n. 80, p. 
24-33, ago. 2008.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MARQUES, Tarcisio; SILVA, Edson Alexandre da. Lesão ao princípio do contraditório 
e da isonomia na esfera da instância superior no que pertine a manifestação da 
Procuradoria de Justiça. Direito Público: Revista Jurídica, Belo Horizonte, v. 5, n. 
1/2, p. 95-102, jan./dez. 2008.
Localização: SEN, STF, TJDFT
MARTINEZ, Sérgio Eduardo. Superior Tribunal de Justiça permite a denunciação 
à lide em casos de prestação de serviços decorrente de relação de consumo. 
Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, São Paulo, 
n. 11, p. 344-341, 1. quinz. jun. 2008.
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Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
MARTINS, Samir José Caetano. A regulamentação dos recursos especiais repetitivos 
(Resolução n. 8/2008 do STJ). Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, 
n. 67, p. 125-129, out. 2008.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Recursos especiais repetitivos: problemas de 
constitucionalidade da Resolução 8/2008, do STJ. Revista de Processo, São Paulo, 
v. 33, n. 163, p. 190-195, set. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO      
MENEZES, Bruno Seligman de. A impropriedade da Súmula nº 191 do STJ diante da 
desclassificação própria operada pelo tribunal do júri vista sob o prisma de um caso 
concreto. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 4, 
n. 23, p. 44-50, abr./maio 2008. 
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MORAES, Ana Carvalho Ferreira Bueno de. Algumas questões sobre o mandado de 
segurança coletivo na ótica do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Processo, 
São Paulo, v. 33, n. 166, p. 231-267, dez. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
MORAES, Jeferson Fonseca. Presidente do STJ reconhece legitimidade do TCE/
SE. Revista do Tribunal de Contas de Sergipe, Aracaju, v. 6, n. 41, p. 6-7, nov./dez. 
2008.
Localização: TCD
MOREIRA, Fernando Mil Homens. Algumas nótulas a respeito da discrepância dos 
entendimentos atuais do STJ e do STF quanto ao início do prazo para a propositura 
da ação rescisória. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 164, p. 309-314, out. 
2008. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
______. Apontamentos à atual jurisprudência do STJ e do STF sobre os limites e a 
afronta à coisa julgada no âmbito civil: perplexidades e perspectivas. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 33, n. 156, p. 269-274, fev. 2008. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
______. Brevíssimas notas práticas sobre o modo de cumprimento da sentença, ex 
Art. 475-J do CPC e a atual interpretação dele pelo STJ. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 33, n. 158, p. 157-160, abr. 2008.
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Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
______. A mudança da orientação da 3ª Turma do STJ a respeito da aplicação 
da multa do Art. 475-J do CPC “em execução anterior à vigência” desse artigo e 
algumas questões dela decorrentes. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 166, 
p. 268-286, dez. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
______. Rápida exposição sobre a nova orientação da 3ª Turma do STJ a respeito 
do ônus da prova da (in)ocorrência de fraude à execução. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 33, n. 161, p. 239-242, jul. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
NAKASHIMA, Adriano de Pádua. Comentários a acórdão do Superior Tribunal de 
Justiça: da receptação qualificada. De Jure: Revista Jurídica do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 10, p. 241-246, jan./jun. 2008.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
NAMUR, Samir. Comentário ao Recurso Especial 648.763 do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 9, n. 35, p. 183-194, 
jul./set. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT
NATAL, Eduardo Gonzaga Oliveira de. O Art. 170-A do CTN e a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, 
v. 16, n. 83, p. 98-118, nov./dez. 2008.
Localização: CAM, STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Processo administrativo disciplinar e o 
devido processo legal: considerações em torno da Súmula 343 - STJ. Fórum 
Administrativo, Belo Horizonte, v. 8, n. 85, p. 22-30, mar. 2008.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO  
NUNES, José Carlos Amorim de Vilhena. Súmula 309 do STJ. Revista APMP, São 
Paulo, v. 13, n. 48, p. 8-14, set./dez. 2008.
Localização: PGR, SEN, STM
OLIVEIRA, Thales Cezar de. Súmula 342 do STJ. Revista APMP, São Paulo, v. 11, n. 
45, p. 10-11, out./jan. 2008.
Localização: SEN, STM
PASSARELLI, Luciano Lopes. Superior Tribunal de Justiça: possibilidade do protesto 
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contra alienação de bens no registro de imóveis. Revista de Processo, São Paulo, v. 
33, n. 159, p. 277-284, maio 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. A atuação do STJ no reconhecimento e 
execução de sentenças estrangeiras e os objetivos do Direito Internacional privado. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 12, n. 280, p. 36-37, set. 2008.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Homologação de sentenças estrangeiras e o 
requisito da autenticação consular: notas sobre a jurisprudência do STJ e o caso 
“Sharer/Soares”. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 9, n. 35, p. 115-133, jul./set. 
2008. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
PRADO, Viviane Müller; TRONCOSO, Maria Clara. Análise do fenômeno dos grupos 
de empresas na jurisprudência do STJ. Revista de Direito Bancário e do Mercado 
de Capitais, São Paulo, v. 11, n. 40, p. 97-120, abr./jun. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
RIBEIRO FILHO, José Domingues Guimarães. Decadência nos tributos lançados 
por homologação: visão crítica da jurisprudência atual do STJ. Revista Jurídica 
Tributária, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 109-137, jul./set. 2008.
Localização: STJ, CAM, TJDFT
RODRIGUES NETTO, Nelson. Análise crítica do julgamento “por atacado” no STJ: 
(Lei 11.672/2008 sobre recursos especiais repetitivos). Revista de Processo, São 
Paulo, v. 33, n. 163, p. 234-247, set. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
SANDIM, Emerson Odilon. Da cobrança/execução de honorários de profissionais 
liberais perante a Justiça do Trabalho: inexistência de conflito de orientações entre 
o TST e o STJ - importância da delimitação da competência. Ciência Jurídica do 
Trabalho, Belo Horizonte, v. 11, n. 69, p. 111-135, maio/jun. 2008.
Localização: SEN
SANTOS, Douglas Dall Cortivo dos. O recente posicionamento do Superior Tribunal 
de Justiça e o reconhecimento da possibilidade de conversão do tempo de serviço 
especial em comum após 28.05.1998. Revista de Direito Social, Porto Alegre, v. 8, 
n. 30, p. 63-90, abr./jun. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
SILVA, Bruno Mattos e. Fraude à execução e boa fé: mudou o entendimento do 
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STJ? Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v. 8, n. 86, p. 25-29, abr. 2008. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
SOARES, André Leri Marques. Prescrição intercorrente e a Súmula n. 314-STJ. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 12, n. 286, p. 61-63, dez. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TAVARES, Alexandre Macedo. O Superior Tribunal de Justiça e a redução teleológica 
do alcance da denúncia espontânea: uma análise crítico-reflexiva. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 16, n. 82, p. 21-36, set./out. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
TAVARES JUNIOR, Homero Francisco. Recursos especiais repetitivos: aspectos da 
Lei 11.672/2008 e da Res. 8/2008 do STJ. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 
166, p. 190-202, dez. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
TOURINHO FILHO, Armando. Razões de recurso: Superior Tribunal de Justiça: 
acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia mantendo decisão do juízo a quo que 
nomeou advogado, como curador especial, em detrimento das funções inerentes 
à Defensoria Pública do Estado. Ciência Jurídica, Belo Horizonte, v. 22, n. 141, p. 
307-311, maio/jun. 2008.
Localização: MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
VALLE, Carla Maria Krieger de. Divergência entre o STF e o STJ no que tange à 
tempestividade dos recursos interpostos anteriormente à publicação do acórdão 
recorrido. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 158, p. 255-263, abr. 2008. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
VEIGA, Marcelo Motta; MARQUES, Alberto; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. 
Análise de aspectos econômicos da responsabilidade civil ambiental brasileira à 
luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Brasileira de Direito 
Ambiental, São Paulo, v. 4, n. 13, p. 89-115, jan./mar. 2008.
Localização: STJ, PGR, SEM
VELOSO, Andrei Pitten. A tributação das indenizações por danos extrapatrimoniais: 
as premissas e oscilações da jurisprudência do STJ. Revista de Doutrina da 4ª 
Região, Porto Alegre, n. 26, out. 2008.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
VIEIRA, Maíra de Melo. Homologação de sentença arbitral estrangeira: contrato 
de compra e venda; existência de cláusula compromissória; análise do mérito da 
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decisão arbitral pelo STJ; impossibilidade; ausência de violação à ordem pública. 
Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 5, n. 17, p. 243-254, abr./jun. 2008.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
WAMBIER, Luiz Rodrigues; VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Recursos 
especiais repetitivos: reflexos das novas regras (Lei 11.672/2008 e Resolução 8 do 
STJ) nos processos coletivos. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 163, p. 28-
49, set. 2008.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
ZAPPALA, Amalia Gomes. Súmula 347 do STJ: fim da inconstitucional escolha entre 
liberdade e apelação. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 16, n. 187, p. 18, jun. 2008.
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
2007
ALVES, Eliana Calmon. A jurisprudência do STJ em matéria tributária do setor 
elétrico. Justiça & Cidadania, Rio de Janeiro, n. 88, p. 6-9, out. 2007.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
ALVES, Ticiano. Os entendimentos divergentes do STJ e do STF acerca do 
procedimento para a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas 
com e sem fins lucrativos. Revista de Processo, São Paulo, v. 32, n. 151, p. 195-204, 
set. 2007.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
ANDRADE, Renata Cristina Othon Lacerda de. Uma análise da Súmula 301 do 
Superior Tribunal de Justiça conforme a teoria da ação comunicativa de Jürgen 
Habermas. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 8, n. 30, p. 239-250, abr./jun. 
2007.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
ANDRIGHI, Fátima Nancy. O Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA) e a 
aplicação da Súmula 298 do STJ. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, v. 38, 
p. 31-38, maio/ago. 2007.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
AZEM, Guilherme Beux Nassif. A Súmula 126 do STJ e o instituto da repercussão 
geral. Revista Jurídica, São Paulo, v. 55, n. 358, p. 91-95, ago. 2007.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
BARBOSA, Joaquim Simões. STJ confirma validade de cláusula compromissória 
estipulada por sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Revista 
de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 4, n. 12, p. 59-68, jan./mar. 2007.
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Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BESSA, Leonardo Roscoe. Os bancos de dados de proteção ao crédito na visão do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 16, n. 
63, p. 202-230, jul./set. 2007.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BRENNER, Ana Cristina. A fraude à execução examinada a partir de jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 32, n. 143, p. 
186-200, jan. 2007.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BRILHANTE, Tércio Aragão. Defesa técnica no processo administrativo disciplinar: 
considerações à recente Súmula nº 343 do Superior Tribunal de Justiça. Repertório 
IOB de Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 23, 
p. 934-930, 1. quinz. dez. 2007.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
CAMARGOS, Luciano Dias Bicalho. A contribuição para o Incra e a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça. Revista do Tribunal Regional Federal: 1. Região, 
Brasília, v. 19, n. 1, p. 36-44, jan. 2007. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
CARVALHO, João Paulo Oliveira Dias de. A inconstitucionalidade da Súmula STJ nº 
273 por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
defesa. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 11, n. 251, p. 58-60, jun. 2007.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira. O princípio da fungibilidade e os embargos de 
declaração no STJ e no STF. Revista de Processo, São Paulo, v. 32, n. 143, p. 178-
185, jan. 2007. 
Localização: AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STJ, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FUX, Luiz. A atuação do STJ em face do princípio da capacidade contributiva. 
Revista Internacional de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 8, p. 327-333, jul./
dez. 2007. 
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
GARCIA, José Carlos. Execução fiscal, contribuições para o FGTS e 
redirecionamento contra os sócios-gerentes: uma revisão crítica da jurisprudência 
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do STJ. Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 21, p. 149-
164, dez. 2007. 
Localização: MJU, SEN
GOMES, Rodrigo Carneiro. Algemas segundo o STJ. Consulex: Revista Jurídica, 
Brasília, v. 11, n. 241, p. 34-35, jan. 2007.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
GUIMARÃES, Renato Lôbo; CALDEIRA, Marcus F. H.; OTTONI, Marcos Vinícius 
Barros. As entidades fechadas de previdência complementar e o Superior Tribunal 
de Justiça. Revista IOB: Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v. 17, n. 215, p. 95-
102, maio 2007.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, TST
HILL, Flávia Pereira. A homologação de sentença estrangeira de acordo com a 
Resolução nº 09/05 do STJ. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 
53, p. 56-73, ago. 2007. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, STJ, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
KLIPPEL, Rodrigo. O prequestionamento e a jurisprudência recente do STJ e do STF. 
Revista Autônoma de Processo, Curitiba, n. 3, p. 387-391, abr./jun. 2007.
Localização: STJ
LIMA JUNIOR, Joel Gonçalves de. A Lei Complementar 118 e as demandas 
ajuizadas após 9 de junho de 2005: uma releitura da decisão do Superior Tribunal 
de Justiça. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 142, p. 24-38, jul. 
2007.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
LINS, Robson Maia. A jurisprudência do STJ sobre denúncia. Revista Internacional 
de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 8, p. 167-173, jul./dez. 2007.
Localização: STJ
LUCHEZI, Roberto. A insegurança jurídica da Súmula nº 84 do STJ. Consulex: 
Revista Jurídica, Brasília, v. 11, n. 244, p. 54-55, mar. 2007.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
LUZ, Maíra Carvalho. A nova redação do Art. 587 do CPC e seus reflexos sobre a 
Súmula 317 do Superior Tribunal de Justiça. De Jure: Revista Jurídica do Estado de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 8, p. 409-418, jan./jun. 2007. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MADEIRA, José Maria Pinheiro; MADEIRA, Jansen Amadeu do Carmo. Mera 
expectativa de direito e a recente decisão do STJ. Revista Ibero-Americana de 
Direito Público, Rio de Janeiro, v. 7, n. 25, p. 127-138, jul./set. 2007.
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Localização: STJ, STF
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A realidade judiciária brasileira e os tribunais da 
federação - STF e STJ: inevitabilidade de elementos de contenção dos recursos a 
eles dirigidos. Revista Autônoma de Processo, Curitiba, n. 4, p. 375-395, jul./set. 
2007.
Localização: STJ
MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados e qualificação 
contratual em algumas decisões recentes do STJ. Revista do Instituto dos 
Advogados de São Paulo, v. 10, n. 19, p. 142-152, jan./jun. 2007. 
Localização: STJ, CAM, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MARQUES, Beatriz Pereira de Samuel; MARQUES, Luiz Henrique de Oliveira; 
MARQUES, José de Samuel. Os rumos da hipoteca diante do advento da Súmula 
308 do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 
30, n. 63, p. 11-37, jul./dez. 2007.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Sálvio de Figueiredo Teixeira: o professor, o juiz 
e o líder intelectual: discurso proferido na sessão solene do STJ em homenagem 
ao Ministro Sálvio de Figueiredo, em 17/10/07. Del Rey: Revista Jurídica, Belo 
Horizonte, v. 9, n. 18, p. 16-18, ago./dez. 2007.
Localização: STF
MOURA, Walter. Efeitos do agravo de instrumento (Art. 524 do CPC) interposto 
contra liminares antecipatórias ou acautelatórias e a sentença posteriormente 
prolatada: estudo do REsp 742.512-DF do STJ. Revista de Processo, São Paulo, v. 
32, n. 151, p. 241-274, set. 2007.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
NAGIB, Miguel Francisco Urbano. A competência recursal extraordinária do STF e 
do STJ. Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro, n. 7, p. 141-173, jul./set. 2007. 
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TCDF
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima. Decadência do direito do Fisco na 
jurisprudência do STJ. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 15, n. 
73, p. 196-199, mar./abr. 2007. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STJ, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
NORONHA, João Otávio de. O direito do contribuinte de oferecer precatórios em 
garantia da execução fiscal e a sua equiparação a dinheiro, na visão do STJ. Revista 
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Internacional de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 8, p. 373-380, jul./dez. 2007.
Localização: STJ
NYGAARD, Gustavo; MALLMANN, Rafael. Prazo para restituição de tributos e o 
Superior Tribunal de Justiça. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 11, n. 247, p. 51, 
abr. 2007.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
PONTIERI, Alexandre. A jurisprudência do STF e do STJ sobre progressão de regime 
em crimes hediondos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 862, n. 96, p. 443-462, 
ago. 2007. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro. A eficácia probatória do inquérito civil no processo 
judicial: uma análise crítica da jurisprudência do STJ. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 32, n. 146, p. 189-204, abril 2007. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STJ, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
REIS, André Wagner Melgaço. A aplicação do direito da insignificância no crime de 
descaminho à luz da jurisprudência do STJ e do STF. Del Rey: Revista Jurídica, Belo 
Horizonte, v. 9, n. 18, p. 46-48, ago./dez. 2007.
Localização: STF
______. Princípio da insignificância no crime de descaminho à luz da jurisprudência 
do STJ e do STF: um breve estudo acerca da aplicação. Revista Magister de Direito 
Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 4, n. 20, p. 10-14, out./nov. 2007. 
Localização: STJ, MJU, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
REIS, José Carlos Vasconcellos dos. O direito à repetição de indébito nos tributos 
sujeitos a lançamento “por homologação”: algumas considerações à luz da recente 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 
Revista da Faculdade de Direito Cândido Mendes, Rio de Janeiro, v. 12, n. 12, p. 
161-186 2007.
Localização: STJ, SEN
RODRIGUES, Ana Luiza Schmidt Lourenço. Reflexões sobre a Súmula 309 do STJ. 
Revista APMP, São Paulo, v. 11, n. 44, p. 37-44, ago./set. 2007.
Localização: STJ, STM
ROSSI, Júlio César. Súmula defensiva: necessidade de superação do Verbete 115 do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 
57, p. 74-81, dez. 2007.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
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SANTOS, Davidson Henrique Eulino Silva. O CDC frente às cooperativas de crédito: 
da inaplicabilidade da Súmula nº 297 do STJ às cooperativas de crédito. Consulex: 
Revista Jurídica, Brasília, v. 11, n. 249, p. 59-60, maio 2007.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
SILVA JÚNIOR, Bernardo Alves da. Valoração da prova em sede de concurso 
especial: reflexões sobre a aplicação do enunciado da súmula do STJ. Consulex: 
Revista Jurídica, Brasília, v. 11, n. 254, p. 64-65, ago. 2007.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
SIMÕES, Geraldo Beire. A responsabilidade do fiador locatício determinada pela 
Terceira Seção do STJ no EREsp n°556.633. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 10, 
n. 39, p. 254-259 2007. 
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
SOUZA, Daniel Barbosa Lima Faria Corrêa de. A nova Súmula 341 do STJ: remição 
pelo estudo. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 27, 
n. 33, p. 699-698, 17 ago. 2007.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
SOUZA, Igor Nascimento. PIS e Cofins: a incidência da Cofins e do PIS sobre 
as receitas inadimplidas, a jurisprudência do STJ e do STF sobre o assunto e a 
compensação dos tributos pagos. Justilex, Brasília, v. 6, n. 72, p. 20-21, dez. 2007.
Localização: STJ, STF, TCDF
SZTAJN, Rachel. Juros sobre capital próprio: comentários de Rachel Sztajn e 
Renato S. Pelizzaro ao acórdão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 
n. 921.269-RS. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
São Paulo, v. 46, n. 145, p. 245-253, jan./mar. 2007.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
TUCCI, José Rogério Cruz e. Artigo 475-J do Código de Processo Civil e o Superior 
Tribunal de Justiça. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto 
Alegre, v. 4, n. 20, p. 36-40, set./out. 2007. 
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
VIANA, Renata de Castro. Súmula n°231 do STJ. Justilex, Brasília, v. 6, n. 68, p. 28-
31, ago. 2007.
Localização: STJ, STF, TCDF
VIVACQUA, Eduardo. O atual entendimento do STJ a respeito de sua competência 
para decidir acerca da incidência do ISS sobre o arrendamento mercantil: conceito 
de serviços. Questão constitucional. Revista de Processo, São Paulo, v. 32, n. 146, 
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p. 205-210, abril 2007. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
2006
ALENCAR, Martsung F. C. R. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 
aos contratos bancários e a posição do STJ e STF. Ciência Jurídica, Belo Horizonte, 
v. 20, n. 130, p. 11-37, jul./ago. 2006.
Localização: MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
BRUSCHI, Gilberto Gomes. Considerações acerca da modificação da Súmula 309 
do STJ: prisão do devedor de alimentos. Revista de Processo, São Paulo, v. 31, n. 
142, p. 291-298, dez. 2006. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
CAVALCANTE, Mantovanni Colares. Os embargos de divergência em recurso 
especial e as Súmulas 315 e 316 do STJ. Revista Dialética de Direito Processual, 
São Paulo, n. 34, p. 79-90, jan. 2006.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, TJDFT, TST 
COSTA, Henrique Araújo. Cabimento recursal em exceção de pré-executividade 
(STJ- Min. Franciulli Netto). Revista de Processo, São Paulo, v. 31, n. 132, p. 167-185, 
fev. 2006.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
COUTO, Sérgio. Associações de moradores: a 2ª seção do STJ acaba com a 
cobrança compulsória. ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, Rio de 
Janeiro, p. 83-84, mar. 2006.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
DIDIER JUNIOR, Fredie. A recusa da parte a submeter-se a exame médico: o Art. 
232 do Código Civil e o Enunciado 301 da súmula da jurisprudência predominante 
do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito Privado, São Paulo, n. 25, p. 177-
180, jan./mar. 2006. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
DINIZ, Carlos Roberto Faleiros. Os honorários advocatícios e a Súmula 111 do STJ. 
Revista Nacional de Direito e Jurisprudência, Ribeirão Preto, v. 7, n. 75, p. [32]-37, 
mar. 2006.
Localização: STJ, CAM
ELALI, André. Direito Tributário numa economia globalizada: tributação e integração 
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econômica internacional: um exame do entendimento do STJ sobre os acordos 
que impedem a dupla tributação da renda no âmbito internacional. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 14, n. 68, p. 289-310, mai/jun. 2006. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
FARIAS, Cristiano Chaves de. Prisão civil por alimentos e a questão da atualidade da 
dívida à luz da técnica de ponderação de interesses: uma leitura constitucional da 
Súmula nº 309 do STJ: o tempo é o senhor da razão. Revista Brasileira de Direito 
de Família, Porto Alegre, v. 8, n. 35, p. 134-158, abr./maio 2006.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FÉRES, Marcelo Andrade. O novo Art. 518 do CPC: súmula do STF, do STJ, e efeito 
obstativo do recebimento da apelação. Revista Dialética de Direito Processual, 
São Paulo, n. 38, p. 79-87, maio 2006.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
FERNANDES NETO, Benevides. O homicídio culposo e a lesão corporal culposa 
em acidentes de trânsito envolvendo militares: uma nova visão da Súmula STJ nº 6. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 10, n. 232, p. 63-65, set. 2006.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
FIUZA, Ricardo Arnaldo Malheiros. Dois desfalques na seleção do Judiciário: Sálvio 
de Figueiredo, que integrava o time do STJ, e Carlos Velloso, que comandou 
vitórias nacionais pelo STF, aposentam-se. Del Rey: Revista Jurídica, Belo Horizonte, 
v. 8, n. 16, p. 44-48, jan./jun. 2006.
Localização: STF
GAMA JR., Lauro. Metamorfose (do bem): teoria e prática da homologação de 
sentenças arbitrais estrangeiras no Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito 
da Associação dos Procuradores do novo Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, n. 18, p. 133-176, 2006.
Localização: STJ, STF
GRUPENMACHER, Betina Treiger. A jurisprudência do STJ restritiva da denúncia 
espontânea quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Revista 
Internacional de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 6, p. 147-156, jul./dez. 2006.
Localização: STJ
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. O contrato de leasing e a Súmula 
263 do STJ. Revista de Direito Privado, São Paulo, n. 26, p. 217-228, abr./jun. 2006. 
Localização: STJ AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STJ, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
KREIL, Ruber David. A Sentença estrangeira e a rogatória no STJ. Revista de 
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Processo, São Paulo, v. 31, n. 133, p. 121-135, mar. 2006. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LACOMBE, Américo Masset. A caracterização do parcelamento para fins tributários 
e criminais (novação da dívida ou mera confissão de fatos): a jurisprudência do STJ. 
Revista Internacional de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 6, p. 230-236, jul./
dez. 2006.
Localização: STJ
LEONEL, Ricardo de Barros. Emenda Constitucional nº 45/04: competência do STF 
e do STJ. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 2, n. 
10, p. 53-80, jan./fev. 2006. 
Localização: MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LIMA, Francisco Gérson Marques de. Remessa imediata de autos à justiça do 
trabalho: um problema mal resolvido de competência constitucional e mal 
interpretado pelo STJ. O Trabalho: Doutrina em Fascículos Mensais, Brasília, n. 109, 
p. 3184-3193, mar. 2006.
Localização: STF, TST
LIMA, Lucas Rister de Sousa. Finalmente corrigida a equivocada Súmula nº 309 do 
STJ. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 10, n. 229, p. 16, jul. 2006.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
LÔBO, Paulo Luiz Neto. Paternidade socioafetiva e o retrocesso da Súmula nº 301 
do STJ. Revista Jurídica, São Paulo, v. 54, n. 339, p. 45-56, jan. 2006.
Localização: AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STJ, STM, TCDF, TJDFT, TST
LUCHEZI, Roberto. A nova Lei de Falências e a Súmula nº 307 do STJ. Informativo 
Jurídico Consulex, Brasília, v. 20, n. 11, p. 4-5, 20 mar. 2006.
Localização: STJ, CAM, CLDF, SEN, STF
MARÇAL, Sérgio Pinheiro. Definição jurídica de consumidor: evolução da 
jurisprudência do STJ. Revista do Advogado, São Paulo, v. 26, n. 89, p. 107-113, dez. 
2006.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
MARCÃO, Renato. STJ anula processo em razão da não-aplicação do procedimento 
previsto na Lei nº 10.409/2002. Revista Jurídica, São Paulo, v. 54, n. 340, p. 109-
112, fev. 2006. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Embargos de declaração com função 
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prequestionamento na jurisprudência no STF e STJ. Posições. Revista de Processo, 
São Paulo, v. 31, n. 141, p. 197-209, nov. 2006.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O prazo de negativação nos SPCs: alcance e limites 
da Súmula 323 do STJ. Revista Mestrado em Direito, Osasco (SP), v. 6, n. 2, p. 195-
202, jul./dez. 2006.
Localização: CAM, PGR, SEN, TST
OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Embargos de divergência perante o Superior 
Tribunal de Justiça: conceito de semelhança. O que interessa é o fato jurídico 
nuclear, desimportando diferenças irrelevantes do ponto de vista jurídico. Exame 
lógico do problema. Admissibilidade do recurso interposto à luz dos princípios que 
regem a matéria. Revista Forense, São Paulo, v. 102, n. 387, p. 217-223, set./out. 
2006.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
OLIVEIRA, Rommel Kássio Jácome de. Súmula nº 256 do Superior Tribunal de 
Justiça: a problemática acerca de sua manutenção após o advento da Lei nº 
10.352/01. Consulex: Revista Jurídica, v. 10, n. 236, p. 58-60, nov. 2006.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
PARENTONI, Leonardo Netto. O documento eletrônico na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito Empresarial, Curitiba, n. 5, p. 111-
143, jan./jun. 2006.
Localização: STJ, SEN
PEIXOTO, Daniel Monteiro. Prescrição intercorrente na execução fiscal: vertentes 
do STJ e Inovações da Lei n. 11.051/2004 e da Lei Complementar n. 118/2005. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 125, p. 11-22, fev. 2006.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
PEREIRA, Rogério Aleixo. A isenção da Cofins e a competência do STJ. Consulex: 
Revista Jurídica, Brasília, v. 10, n. 238, set. 2006.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
PINTO, Adeodato Freire. A parcial autonomia ideológica dos juízes: (imaginando 
uma anotação ao AC. do STJ de 05-04-06 sobre o crime de maus tratos a menores 
deficientes na perspectiva dos critical legal studies). Boletim da Faculdade de 
Direito, Coimbra, n. 82, p. 839-879, 2006.
Localização: STF
RONCAGLIA, Marcelo Marques. Ainda a prescrição e a decadência: a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça e a segurança jurídica. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 132, p. 81-96, set. 2006.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
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ROTH, Ronaldo João. Competência territorial e por prerrogativa de função 
da justiça militar estadual frente a Súmula 78 do STJ. Revista de Estudos e 
Informações: Justiça Militar de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 18, p. 39-44, dez. 
2006.
Localização: STM
SÁ, Rodrigo Cesar Caldas de. As sociedades de profissionais e a isenção da Cofins: 
uma releitura à luz de recentes posicionamentos do STJ e no STF. Revista Dialética 
de Direito Tributário, São Paulo, n. 128, p. 64-71, maio 2006.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
SEGALLA, Alessandro Schirrmeister. A fiança à locação e a Súmula 214 do STJ. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 95, n. 849, p. 57-79, jul. 2006. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
SILVA, Alessandra Feliciano da. O que mudou na Súmula n°309 do STJ: em recente 
julgamento, o Superior Tribunal de Justiça alterou substancialmente o instituto da 
prisão civil do devedor de alimentos. Veja aqui quais foram as mudanças. Justilex, 
Brasília, v. 5, n. 56, p. 22, ago. 2006.
Localização: STJ, STF, TCDF
TARTUCE, Flávio. A função social dos contratos, a boa-fé objetiva e as recentes 
súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, 
Processual, Penal e Comercial, São Paulo, n. 13, p. 410-405, 1. quinz. jul. 2006.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
TIBURCIO, Carmen. STJ - CR 1.457/França: a polêmica da quebra do sigilo bancário 
no Brasil pela via da rogatória. Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro, n. 4, p. 
367-373, out./dez. 2006.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TCDF
TIMM, Luciano Benetti. A extensão do direito fundamental à marca: limites do 
abuso do direito de marca no Brasil na casuística do STJ. Revista da Ajuris: doutrina 
e jurisprudência, Porto Alegre, v. 33, n. 101, p. 235-246, mar. 2006.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
TORON, Alberto Zacharias. STJ tranca ação contra advogada que reclamou de juiz. 
Ciência Jurídica, Belo Horizonte, v. 20, n. 130, p. 374-359, jul./ago. 2006.
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
VAZ, Tania Patricia de Lara. A reclamação perante o STF e o STJ: interesse e 
legitimidade. Debates em Direito Público. Revista de Direito dos Advogados da 
União, Campinas, v. 5, n. 5, p. 61-74, out. 2006. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, SEN, TJDFT
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TEXTO DE ACESSO ABERTO 
WALD, Arnoldo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação às 
sentenças arbitrais. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 3, n. 8, p. 7-16, 
jan./mar. 2006. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
2005
AMARAL, Regina Célia. STJ julga cabível a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 
Informativo Jurídico Consulex, Brasília, v. 19, n. 37, p. 4-5, 19 set. 2005.
Localização: STJ, CAM, CLDF, SEN, STF
ASSIS, João Afonso. A nulidade de cláusula arbitral, os princípios da autonomia da 
cláusula compromissória e da Kompetenz-Kompetenz: comentários a parte do 
acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 481.024-MG do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 2, n. 
4, p. 231-245, jan./mar. 2005.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
BARROS, Natália Furtado Ribeiro de Almeida. A Súmula 309 do STJ e o retrocesso 
na seara alimentar. Revista Cearense Independente do Ministério Público, 
Fortaleza, v. 7, n. 25/26, p. 187-196, abr./jul. 2005.
Localização: PGR, SEN
BOITEUX NETTO, Fernando. As sociedades profissionais, a Lei nº 9.430/96 e a 
Súmula nº 276 do STJ. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 3, n. 
17, p. 99-111, set./out. 2005.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BRAGHETTA, Adriana. Cláusula compromissória: contrato não assinado: 
participação no procedimento arbitral: SEC 856 - STJ. Revista Brasileira de 
Arbitragem, Porto Alegre, v. 2, n. 7, p. 103-122, jul./set. 2005.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, TJDFT
BUSHATSKY, Jaques. IPTU, inquilino, possuidor: rápidas anotações sobre recente 
decisão do STJ. Doutrina Adcoas, São Paulo, v. 8, n. 8, p. 155-156, 2. quinz. abr. 
2005.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
CAHALI, Yussef Said. Súmula 491 do STF versus Súmula 37 do STJ. Revista Forense, 
São Paulo, v. 101, n. 379, p. 173-181, maio/jun. 2005. 
Localização: CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
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CALDERARO, Francisco Roberto Souza. A vigência do crédito-prêmio de IPI: 
o entendimento dos TRF’s e a posição do STJ até há pouco unânime. Lex: 
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais, São 
Paulo, v. 17, n. 195, p. 9-59, fev. 2005.
Localização: STJ, STF
CARNEIRO, Daniel Zanetti Marques. A incidência de ICMS sobre a habilitação de 
celulares e o posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 13, n. 64, p. 121-129, set./out. 2005. 
Localização: CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
DELGADO, José Augusto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal, sobre energia elétrica: aspectos tributários e outros 
assuntos. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 3, n. 18, p. 27-66, 
nov./dez. 2005. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. Advogados ganham assento no STJ. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 25, n. 40, p. 808-807, 
7 out. 2005.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
FUX, Luiz. A súmula vinculante e o Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 8, n. 28, p. 27-30, abr./jun. 2005. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
GAMA JR., Lauro. O STJ e a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras: novas 
perspectivas? Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre, v. 2, n. 5, p. 62-66, 
jan./mar. 2005. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
GERMANI, Luiz Augusto. STJ desobriga ADA para apurar ITR. Agroanalysis, Rio de 
Janeiro, v. 25, n. 3, p. 48, mar. 2005.
Localização: CAM, SEN
GOMES, Luiz Flávio. Caso Maluf: ilegalidade patente e pendência de outro HC no 
STJ. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 2, n. 8, 
p. 20-21, out./nov. 2005. 
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
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GONÇALVES, Fernando Dantas Casillo. Empresas rurais: inexigibilidade da 
contribuição para o INCRA calculada à alíquota de 0,2% sobre a folha de salários, 
extinção do tributo em setembro de 1989, jurisprudência do STJ. Repertório IOB 
de Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 1, p. 35-
32, 1. quinz. jan. 2005.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
GONÇALVES, Helena de Toledo Coelho. A Súmula 301 do STJ e seus precedentes. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 30, n. 129, p. 75-80, nov. 2005. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LEONARDO, Rodrigo Xavier. A teoria das redes contratuais e a função social dos 
contratos: reflexões a partir de uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 94, n. 832, p. 100-111, fev. 2005. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
LIMA JÚNIOR, Joel Gonçalves de. Lançamento, decadência e liminar em mandado 
de segurança: da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Revista Dialética 
de Direito Tributário, São Paulo, n. 112, p. 67-77, jan. 2005.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
MACHADO, Hugo de Brito. Subsistência do crédito-prêmio às exportações e a 
jurisprudência do STJ. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 3, n. 
14, p. 7-21, mar./abr. 2005. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
MARCÃO, Renato. Instrução criminal: STJ anula processo em razão da não-
aplicação do procedimento previsto na Lei nº 10.409/2002. Justilex, Brasília, v. 4, n. 
48, p. 49-50, dez. 2005.
Localização: STJ, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
MONTEIRO NETO, Nelson. Viabilidade do recurso prematuro: orientação atual do 
STJ, não do STF. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 30, p. 93-97, 
set. 2005.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
MORAES, Carlos Frederico Gonçalves de. O juízo de admissibilidade dos recursos e 
a inovadora proposta legislativa impeditiva da apelação na hipótese da congruência 
da sentença com as súmulas do STJ e do STF. Revista da Esmape, Recife, v. 10, n. 
22, p. 43-70, jul./dez. 2005.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
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OKUMA, Alessandra. Tributação dos dividendos remetidos aos não-residentes: 
comentários à decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 
602.725/PR. Interesse Público, São Paulo, v. 6, n. 29, p. 227-241, jan./fev. 2005. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
OLIVEIRA, Mateus Soares de. Da competência do STJ no reconhecimento de 
sentenças arbitrais estrangeiras: inovações incorporadas pela EC/45. Revista 
Jurídica da Universidade de Franca, Franca (SP), v. 8, n. 14, p. 247-252, jan./jun. 
2005. 
Localização: STJ, MJU, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
PASSARINHO JUNIOR, Aldir. Cadastros de consumidores: questões controvertidas 
sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça. Informativo Jurídico da Biblioteca 
Ministro Oscar Saraiva, Brasília, v. 17, n. 1, p. 11-25, jan./jun. 2005. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
PAULA FILHO, Rubem Lima de. A Cofins e as sociedades civis de profissões 
regulamentadas: repensando a Súmula 276 do Superior Tribunal de Justiça. Revista 
do TRF da 1ª Região, Brasília, v. 17, n. 12, p. 39-46, dez. 2005.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
SILVA, Bruno Mattos e. Análise crítica da Súmula 308 do STJ: alcance, conclusões e 
perspectivas. Doutrina Adcoas, São Paulo, v. 8, n. 12, p. 227-229, 2. quinz. jun. 2005.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
SILVA, Bruno Mattos e. Hipoteca imobiliária: Súmula 308 do STJ. Ciência Jurídica, 
Belo Horizonte, v. 19, n. 124, p. 357-362, jul./ago. 2005.
Localização: AGU, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
SILVA, Luis Carlos Cândido Martins Sotero da. A nova competência da Justiça do 
Trabalho e as súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Revista LTr: Legislação do 
Trabalho, São Paulo, v. 69, n. 11, p. 1321-1325, nov. 2005.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
SOARES, Amaury José. Desapropriação e justa indenização inconstitucionalidade 
e anacronismo da Súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direitos 
Difusos, São Paulo, v. 6, n. 29, p. 35-60, jan./fev. 2005.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
SOUTO, Juliana Druck de Oliveira. A suspensão do fornecimento de energia elétrica 
a usuário inadimplente e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Cadernos 
do Programa de Pós-graduação em Direito, Vitória, v. 4, n. 7 especial, p. 615-637, 
out. 2005.
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Localização: CAM
VIDIGAL, Edson Carvalho. Agilidade e transparência no STJ. Revista Justiça & 
Cidadania, Rio de Janeiro, n. 57, p. 6-15, abr. 2005.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
WUNDERLICH, Alexandre. Crítica à execução antecipada da pena: a revisão da 
Súmula 267 pelo STJ. Revista Jurídica, São Paulo, v. 53, n. 330, p. 103-107, abr. 
2005.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST 
2004
ALVES, Eliana Calmon. O Superior Tribunal de Justiça na Constituição. Revista 
Ibero-americana de Direito Público, Rio de Janeiro, v. 4, n. 15, p. 41-47, jul./set. 
2004.
Localização: STJ, PGR, STF
TEXTO DE ACESSO ABERTO
ALVES, Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins. O Superior Tribunal de Justiça 
e a guarda do Direito federal infraconstitucional: o recurso especial. Revista do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 16, n. 12, p. 37-51, dez. 2004. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
ANDRADE, Érico. Desvio de poder no Direito Administrativo brasileiro: exame da 
doutrina e jurisprudência do STJ. Repertório IOB de Jurisprudência: Tributário, 
Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 1, p. 41-31, 1. quinz. jan. 2004. 
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
ANDRIGHI, Fátima Nancy. O conceito de consumidor direto e a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, n. 29, p. 
1-11, maio/ago. 2004. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BITTAR, Djalma. Crédito-prêmio de IPI e o eventual novo entendimento do STJ. 
Revista Nacional de Direito e Jurisprudência, Ribeirão Preto (SP), v. 5, n. 57, p. 22-
25, set. 2004.
Localização: STJ, CAM, STF
BULOS, Uadi Lammêgo. Boa fé: enriquecimento ilícito, competência do STJ para 
julgar: princípio geral de direito: licitação: razoabilidade. Boletim de Licitações e 
Contratos, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 4-24, jan. 2004.
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Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
CÂNDIA, Eduardo Franco. O conceito de diminuição considerável do valor do bem 
e sua implicância na interposição de embargos de terceiros à luz da Súmula nº 134 
do STJ. Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, Processual Penal e Comercial, São 
Paulo, n. 1, p. 41-39, 1. quinz. jan. 2004.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
CASTELLO, José Carlos Bruzzi. Armadilhas nos agravos de instrumento para o STJ 
e STF. ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, Rio de Janeiro, n. 12, p. 24-27, 
dez. 2004.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
CHEDIAK, Julian Fonseca Peña. A posição do Superior Tribunal de Justiça sobre 
a dissolução parcial das sociedades anônimas: uma análise à luz do novo Código 
Civil. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, n. 28, p. 107-120, jan./abr. 2004.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
DANTAS, José Fernandes. Depoimento: STJ, recurso especial, primórdios. Direito 
Federal: Revista da Ajufe, São Paulo, v. 21, n. 75/76, p. 371-378, jan./jun. 2004.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
DELGADO, José Augusto. Reflexões contemporâneas sobre a prescrição e 
decadência em matéria tributária: doutrina: jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 2, n. 10, p. 21-89, 
jul./ago. 2004. 
Localização: STJ, AGU, CLDF, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
GODINHO, Robson Renault. O Ministério Público como substituto processual: 
comentários a um acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Revista Autônoma de 
Processo, Curitiba, n. 1, p. 477-502, out./dez. 2006.
Localização: STJ
JANCZESKI, Célio Armando. O fardo da decisão do STF que declara inconstitucional 
o tributo, no câmputo da decadência e prescrição, frente à jurisprudência atual do 
STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 102, p. 45-53, mar. 2004.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
LUNARDELLI, Pedro Guilherme Accorsi. A não-cumulatividade do ICMS: uma visão 
crítica da posição do STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 103, 
p. 125-149, abr. 2004.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
MARTINEZ, Wladimir Novaes. A decadência da contribuição previdenciária e a 
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jurisprudência do STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 103, p. 
173-180, abr. 2004.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
MONTEIRO NETO, Nelson. Aplicabilidade da regra dos “cinco mais cinco” sem 
distinção alguma em matéria de restituição de tributo indevidamente pago: 
evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Repertório IOB de 
Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 10, p. 365-
364, 2. quinz. maio 2004.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
OLIVEIRA, Paulo Sérgio de. Tóxicos: STJ anula processo por inobservância do Art. 
38 da lei nº 10.409/02. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 12, n. 142, p. 827, set. 2004.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT
RODRIGUES NETTO, Nelson. A interpretação do direito pelo STF e seus reflexos 
sobre os demais tribunais, especialmente o STJ. Revista Dialética de Direito 
Processual, São Paulo, n. 10, p. 104-112, jan. 2004.
Localização: STJ, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
SANTIAGO, Mariana Ribeiro. Da inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ em face da 
garantia hipotecária. Doutrina Adcoas, São Paulo, v. 7, n. 11, p. 223-225, 1. quinz. 
jun. 2004.
Localização: STJ, AGU, SEN, STF, TJDFT, TST
SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Índios e competência criminal: a necessária 
revisão da Súmula 140 do STJ. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 
São Paulo, n. 68, p. 91-101, nov./dez. 2004. 
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. De Minas à vice-presidência do STJ. Del Rey: Revista 
Jurídica, Belo Horizonte, v. 6, n. 13, p. 12-15, jul./dez. 2004.
Localização: STF
TÔRRES, Heleno Taveira. Tributação dos dividendos remetidos aos não-residentes: 
comentários à decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 
602.725/PR.  Interesse Público, Belo Horizonte, v. 6, n. 28, p. 107-121, nov./dez. 
2004. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ZIMMERMANN, Dennys. O aviso de sinistro no Direito brasileiro: “Existe um princípio 
do prejuízo”? A insubsistência do Enunciado 229 do STJ e a exegese do Art. 771 do 
Código Civil de 2002 em consonância com o princípio da boa-fé objetiva. Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 43, n. 135, 
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p. 44-68, jul./set. 2004.
Localização: CAM, PGR, STF
2003
AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Os contratos bancários e a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 92, n. 811, p. 99-
141, maio 2003.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BARROS, Humberto Gomes de. Recursos cíveis ordinários e regimentais, no 
Superior Tribunal de Justiça. Revista Jurídica da Procuradoria Geral do Distrito 
Federal, Brasília, v. 1, n. 37, p. 115-133, jan./dez. 2003. 
Localização: CAM, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
BRAVOS, José Claúdio. Súmula 273 do STJ: obsolescência ou 
inconstitucionalidade? Síntese Jornal, Porto Alegre, v. 7, n. 79, p. 18-19, set. 2003.
Localização: STJ, PGR, SEN, STM
CARNEIRO, Athos Gusmão. O novo regime dos embargos infringentes e a Súmula 
207/STJ. Revista da Ajuris: Doutrina e Jurisprudência, Porto Alegre, v. 30, n. 92, p. 
141-148, dez. 2003. 
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
CARVALHO, Luís Camargo Pinto de. Da extinção da responsabilidade dos fiadores, 
mediante notificação, em contrato de locação: pronunciamentos contra legem do 
STJ. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 830, p. 46-54, dez. 2004. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CEZAROTI, Guilherme. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o crédito-
prêmio do IPI instituído pelo Decreto-lei nº 491/69. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 93, p. 7-24, jun. 2003.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF
CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Execução fundada em título extrajudicial 
contra a fazenda pública: a Súmula 279 do STJ compatibiliza-se com a EC 
30/2000? Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 7, p. 39-46, out. 
2003.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
FRATTARI, Rafhael. O prazo para a restituição do imposto de renda retido na fonte 
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por adesão a programas de demissão voluntária: contradição entre os prazos de 
restituição do STJ e do Conselho de Contribuintes Federal. Revista Tributária e de 
Finanças Públicas, São Paulo, v. 11, n. 50, p. 179-195, maio/jun. 2003. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FONSECA, Carlos Henrique da. O instituto da denúncia espontânea efetivamente 
encontra-se em harmonia com o pedido de parcelamento e a possibilidade que o 
Superior Tribunal de Justiça altere, novamente, seu entendimento favorecendo os 
contribuintes. Revista Ibero-americana de Direito Público, Rio de Janeiro, v. 4, n. 
10, p. 33-40, abr./jun. 2003.
Localização: STJ, PGR, STF
GOMES, Luiz Flávio. STJ admite liberdade provisória em crime hediondo. 
Jurisprudência Brasileira Criminal, Curitiba, n. 45, p. 25-26, 2003.
Localização: STJ, PGR, SEN, STM
GOMES, Luiz Flávio. STJ decide: pena até dois anos vale para os juizados criminais e 
também para a suspensão condicional do processo. A Força Policial, São Paulo, n. 
38, p. 31-37, abr./jun. 2003.
Localização: CAM, MJU, SEN, STF, STM
GOUVÊA, José Roberto Ferreira; SILVA, Vanderlei Arcanjo da. A quantificação dos 
danos morais pelo Superior Tribunal de Justiça. Revista Jurídica, São Paulo, v. 52, n. 
323, p. 31-42, set. 2004.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
KHOURI, Paulo R. Roque. O dano moral e a escola-base: o “lead-case” do STJ. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 7, n. 145, p. 26-27, jan. 2003.
Localização: STJ, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
MATTOS, Aroldo Gomes de. Compensação tributária. Abrangência da Súmula 212 
do STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 88, p. 7-19, jan. 2003.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF
MOLINA, Yan Dutra. O julgamento do STJ sobre a questão do ISS e a ação 
consignatória fiscal. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 93, p. 83-
92, jun. 2003.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF
MUKAI, Toshio. Suspensão temporária de licitar e contratar e declaração de 
idoneidade abragem a administração pública de modo geral? Uma decisão contra-
legem e inconstitucional do STJ. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo 
Horizonte, v. 2, n. 23, nov. 2003. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
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NESTER, Alexandre Wagner. A variação cambial e o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos administrativos: (comentários a acordão do Superior Tribunal de 
Justiça). Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 125-
143, abr./jun. 2003.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A restituição dos tributos inconstitucionais, o novo 
Código Civil e a jurisprudência do STF e do STJ. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 91, p. 90-95, abr. 2003.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF
REINALDO FILHO, Demócrito Ramos. Cautelar para atribuir efeito suspensivo a 
recurso especial: um estudo com base na jurisprudência do STJ. Repertório IOB de 
Jurisprudência: Civil, Processual Penal e Comercial, São Paulo, n. 7, p. 179-174, 1 
quinz. abr. 2003.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
RIBEIRO, Antônio de Pádua. O papel do STJ na proteção jurídica do meio ambiente. 
Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, n. 27, p. 13-20, set./dez. 2003. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
SILVA, Sergio André R. G. da. Denúncia espontânea e lançamento por 
homologação: comentários acerca da jurisprudência do STJ. Revista Dialética de 
Direito Tributário, São Paulo, n. 98, p. 106-112, nov. 2003.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
SOUZA, José Francisco Fischinger Moura de. A Súmula n. 9 do STJ e os malfadados 
Arts. 594 e 595 do Código de Processo Penal. Revista da Faculdade de Direito 
Ritter dos Reis, Porto Alegre, n. 6, p. 77-93, mar. 2003.
Localização: STJ, SEN
TRINDADE, Caio de Azevedo. Aspecto espacial da hipótese de incidência do ISS: 
inconstitucionalidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 95, p. 35-48, ago. 2003.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF
2002
ALVIM, Arruda. Constituição / proporcionalidade: mandado de segurança: 
juridicidade de impetrações contra acórdão do STJ, pendente de julgamento 
perante o STF. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 10, 
n. 38, p. 305-332, jan./mar. 2002.
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Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. O meio ambiente e a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 7, n. 25, p. 193-206, 
jan./mar. 2002. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
AMARAL, Galdino Monteiro do. Sindicato. Registro em cartório. Decisão do STJ. 
Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, v. 19, n. 112, p. 530-532, abr. 
2002.
Localização: STJ, SEN, TST
CARNEIRO, Athos Gusmão. Embargos infringentes: Art. 530 do CPC: STJ, Súmula 
207: lei nova e admissibilidade de recursos. Revista Forense, Belo Horizonte, v. 98, 
n. 364, p. 301-306, nov./dez. 2002.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
GOMES, Luiz Flávio. Crimes tributários e previdenciários: para STJ o parcelamento 
do débito extingue a punibilidade do sonegador. Síntese Jornal, Porto Alegre, v. 6, 
n. 64, p. 9, jun. 2002.
Localização: STJ, PGR, SEN, STM
JESUS, Damásio Evangelista de. Cancelada a Súmula nº 174 do Superior Tribunal 
de Justiça: agravação da pena em razão do emprego de arma de brinquedo na 
execução do crime de roubo. Cadernos Jurídicos, São Paulo, v. 3, n. 10, p. 83-84, 
jul./ago. 2002.
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
KLOURI, César Marcos. Ação cautelar inominada: liminar para concessão de efeito 
suspensivo perante o STJ e STF. FMU Direito: Revista da Faculdade de Direito das 
Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, São Paulo, v. 16, n. 24, p. 105-110 
2002.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
MACHADO, Antônio Rafael Longhi Fernandes. Um estudo da jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça sobre o recurso especial interposto contra acórdão 
proferido pela turma recursal do juizado especial. Revista dos Juizados Especiais: 
Doutrina e Jurisprudência / Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
(TJDF), Brasília, v. 6, n. 12, p. 31-41, jan./jun. 2002. 
Localização: STJ, AGU, SEN, STF, TJDFT
MONTEIRO, Ruy Carlos de Barros. Crime de “desvio de dinheiro” e inquérito policial 
com duração arbitrária: caso concreto no STJ. Revista de Julgados do Tribunal de 
Alçada Criminal do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55, p. 13-42, jan./fev. 2002.
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Localização: STJ, PGR, SEN, TJDFT
MUKAI, Toshio. As exigências de regularidade fiscal e capacidade técnica nas 
licitações e o STJ. Boletim de Licitações e Contratos, São Paulo, v. 16, n. 8, p. 523-
525, ago. 2003.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
MUZZI FILHO, João Caetano. Cooperativas de crédito diante da Súmula nº 262 
do STJ: análise da amplitude do precedente. Repertório IOB de Jurisprudência: 
Tributário e Constitucional, São Paulo, n. 20, p. 784-778, 2. quinz. out. 2002.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
NAVES, Nilson Vital. STJ sob novo comando. Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 
6, n. 128, p. 6-7, maio 2002.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
OLIVEIRA, José Gerardo de. Pena aquém do mínimo legal - circunstância 
atenuante: Súmula nº 231, STJ - fundamentos - questionamentos. Revista da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, v. 31, n. 72, p. 37-49, jan./jun. 
2001.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
PIMENTEL, Celso José. O STF, o STJ e a polêmica sobre a competência para 
processar: a demanda de indenização por acidente ou doença do trabalho fundada 
no direito comum. Revista Jurídica, São Paulo, v. 50, n. 293, p. 90-91, mar. 2002.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
SECCO, Dariano José. Direito Bancário: a TR terá o mesmo destino que a TBF? O 
Superior Tribunal de Justiça, alterando seu posicionamento sobre a legalidade da 
TBF, dá sinais de que modificará seu entendimento quanto à TR. Doutrina Adcoas, 
São Paulo, v. 5, n. 11, p. 368-376, nov. 2002.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TJDFT, TST
SILVEIRA, Eustáquio Nunes. O sistema recursal nos Juizados Especiais Federais e a 
inconstitucionalidade da uniformização de sua jurisprudência pelo STJ. Consulex: 
Revista Jurídica, Brasília, v. 6, n. 136, p. 33-34, set. 2002.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEIXEIRA, Úrsula Ribeiro de Figueiredo. Recurso especial: aspectos da jurisprudência 
do STJ. Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, Belo 
Horizonte, n. 48/50, p. 55-69, out./jun. 2002/2003.
Localização: STJ, SEN
TOURINHO, Lilian da Costa. Conceito negativo de competência: crime de tráfico 
internacional de entorpecentes ou de uso? Matéria fática. Problema para o STJ. 
Direito Federal: Revista da Ajufe, São Paulo, v. 21, n. 70, p. 239-253, abr./jun. 2002.
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Localização: STJ, AGU, MJU, PGR, SEN, STF
2001
ADIERS, Leandro Bittencourt. Notas sobre os sigilos telefônico, profissional e 
bancário e sua interpretação no STF e STJ. Revista Jurídica, São Paulo, v. 49, n. 287, 
p. 43-58, set. 2001.
Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
ALVIM, Rui Carlos Machado. As despesas das diligências dos oficiais de justiça nas 
execuções fiscais da Fazenda Pública do Estado de São Paulo: a Súmula n. 190, do 
Superior Tribunal de Justiça, e a atual posição do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, p. 
355-402, jan./dez. 2001.
Localização: STJ, SEN
ANTUNES, Paulo de Bessa. Poder Judiciário e reserva legal: análise de recentes 
decisões do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, 
v. 6, n. 21, p. 103-131, jan./mar. 2001. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
CASSONE, Vittorio. Decadência e prescrição de tributos na visão do STJ. Repertório 
IOB de Jurisprudência: Tributário Constitucional e Administrativo, n. 14, p. 414-407, 
2. quinz. jul. 2001.
Localização: AGU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
LEMOS, Bruno Espiñeira. Recurso especial para o STJ e matéria constitucional: 
medida de alívio para o STF. Revista dos Mestrandos em Direito Econômico da 
UFBA, Salvador, n. 9, p. 139-140, jan./dez. 2001.
Localização: SEN, STF, TJDFT
MONTEIRO NETO, Nelson. Apenas na falência, não a concordata, afasta a 
multa fiscal: orientação atual do Superior Tribunal de Justiça. Repertório IOB de 
Jurisprudência: Tributário Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 10, p. 272-
271, 2. quinz. maio 2001.
Localização: STJ, AGU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
SADADELL, Ana Lucia. Considerações sobre o “Direito Penal subjetivo” no contexto 
da Súmula 174 do STJ. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 9, n. 109, p. 5, dez. 2001.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
SILVA, Ângelo Roberto Ilha da. O cancelamento da Súmula 174 do Superior Tribunal 
de Justiça. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 9, n. 109, p. 5, dez. 2001.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
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SILVA, Eric de Castro e. Compensação tributária: espécies e análise crítica frente 
às Súmulas nºs 212 e 213 do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Estudos 
Tributários, Porto Alegre, v. 3, n. 17, p. 152-159, jan./fev. 2001.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT
SILVA, Sérgio André Rocha Gomes da. Não-incidência do ISS nas prestações de 
serviços gratuitas à luz da recente manifestação do Superior Tribunal de Justiça. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 66, p. 95-102, mar. 2001.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
SIQUEIRA, Paulo Evandro de. Concorrência à vaga de ministro do STJ: verdadeira 
“via crucis” por que passam os candidatos. Revista de Doutrina e Jurisprudência / 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Brasília, n. 66, p. 46-48, maio/
ago. 2001. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
SOARES, Evanna. Tutela Antecipada e Liminar em Cautelar: traços distintivos 
(comentário crítico ao acórdão STJ - REsp nº 159399-SP. Revista da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, v. 31, n. 73, p. 21-32, jul./dez. 2001.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TÔRRES, Heleno Taveira. Princípio da igualdade de tratamento: acordo GATT - 
Sumúla 71, do STJ: inaplicabilidade - concessão de isenções no ICMS: Art. 155, § 2º, 
XII, G, LC nº 24/75 - convênios autorizativos: cabimento - revogação de isenções - 
inteligência do Art. 41, ADCT, da CF/88. Revista Jurídica da Procuradoria Geral da 
Fazenda Estadual, Belo Horizonte, n. 42, p. 24-40, abr./jun. 2001.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
VIEIRA NETTO, Mário Machado. Liberdade de imprensa, dano moral e 
responsabilidade do veículo de divulgação e do autor da matéria (Súmula n. 221 do 
STJ). Revista da Escola da Magistratura do Distrito Federal, Brasília, n. 6, p. 23-34 
2001.
Localização: STJ, AGU, CAM, STF, TJDFT
VIVEIROS, Estefânia. Agravo interno no Superior Tribunal de Justiça e a ampliação 
dos poderes do relator. Universitas / Jus, Brasília, n. 7, p. 59-88, jul./dez. 2001.
Localização: CAM, MJU, PGR, SEN, STF
2000
ALMEIDA JÚNIOR, Fernando Osório de. É possível a exclusão da responsabilidade 
tributária da pessoa jurídica e a inclusão dos seus administradores em face da mera 
ausência de pagamento dos tributos? O que diz o Superior Tribunal de Justiça. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 55, p. 71-77, abr. 2000.
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Localização: STJ, CAM, SEN, STF
ALVES, Eliana Calmon. O Superior Tribunal de Justiça na Constituição. Revista de 
Estudos Tributários, Porto Alegre, v. 3, n. 16, p. 5-12, nov./dez. 2000. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
AMARAL, Sebastiana. Direito de consumidor mantém-se em pauta no STJ. Mérito, 
Brasília, v. 1, n. 4, p. 46-47, mar. 2000.
Localização: STJ
BARRETO, Aires Fernandino. ISS, conflitos de competência: tributação de serviços 
e as decisões do STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 60, p. 
7-25, set. 2000.
Localização: STJ, AGU, STF
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. A restituição ao banco do valor do adiantamento 
efetuado em contrato de câmbio para exportação, em caso de falência ou 
concorda do exportador: exame da Súmula n. 133 do Superior Tribunal de Justiça. 
Lex: Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais, 
São Paulo, v. 12, n. 129, p. 9-18, maio 2000.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
COUTO, Sérgio. Dois temas relevantes de família: “indenização de serviços 
domésticos” e “meação de bens”, em face do STF e do STJ. ADV Advocacia 
Dinâmica: Seleções Jurídicas, Rio de Janeiro, p. 51-58, jan. 2000.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
DIPP, Gilson. O meio ambiente na visão do STJ. Revista de Direito Agrário, Brasília, 
v. 16, n. 14, p. 17-23, jul./dez. 2000.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
GRINOVER, Ada Pellegrini. A ação civil pública no STJ. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 25, n. 99, p. 9-26, jul./set. 2000. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
JANCZESKI, Célio Armando. A dispensabilidade de comunicação de interposição de 
agravo de instrumento ao juízo “a quo”, em face da recente jurisprudência do STJ. 
Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, São Paulo, 
n. 8, p. 174-173, abr. 2000.
Localização: STJ, AGU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
LIMA, Claudia Moreira Dutra Silveira de. Tributário: taxa de licença para localização 
e funcionamento, cobrança anual, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça. Boletim de Direito Municipal, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 
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25-27, jan. 2000.
Localização: STJ, CAM, CLDF, SEN, STF, TCDF
MARTINS, Ives Gandra da Silva. Fato gerador do ISS: município com competência 
impositiva: inteligência do Art. 12, letra a, do Dec-lei nº 406/68, à luz da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: opinião legal. Boletim de Direito 
Municipal, São Paulo, v. 16, n. 6, p. 356-362, jun. 2000.
Localização: STJ, CAM, CLDF, SEN, STF, TCDF, TJDFT
MATTA, José Eduardo Nobre. A Súmula n. 189 do STJ e o interesse público 
justificador da intervenção do Ministério Público no processo civil. Revista da 
EMERJ, Rio de Janeiro, v. 3, n. 12, p. 92-110, 2000. 
Localização: STJ, AGU, CAM, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
OLIVEIRA, Leonardo Henrique Mundim Moraes. As instituições financeiras no Direito 
pátrio. Cidadania e Justiça, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 212-222, jan./jun. 2000.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT
OLIVEIRA, Maria Alessandra Brasileiro de. A liberdade de imprensa e a Súmula 1221 
do Superior Tribunal de Justiça. Revista Cearense Independente do Ministério 
Público, Fortaleza, v. 2, n. 5, p. 203-218, abr. 2000.
Localização: PGR, SEN
PEREIRA, Antonio Dilson. Procuração: desnecessidade de reconhecimento de firma 
- STJ pacifica o tema. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, Porto 
Alegre, v. 1, n. 8, p. 48-50, nov./dez. 2000.
Localização: PGR
POLICASTRO, Décio; BERTACO, Cristina de Cássia. Peça processual entendida 
como de traslado obrigatório em agravo de instrumento e a Súm. 223 do STJ. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 25, n. 100, p. 127-130, out./dez. 2000.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
RIBEIRO, Antônio de Pádua. Impulso e modernização no STJ. Mérito, Brasília, v. 1, 
n. 4, p. 5-8, mar. 2000. 
Localização: STJ
RIOS, Eduardo. Superior Tribunal de Justiça reconhece prejuízo das construtoras 
causado pelos inadimplentes. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio 
de Janeiro, v. 20, n. 42, p. 649, 20 out. 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
SAMPAIO, José Roberto de Albuquerque. O cabimento de agravo “regimental” 
contra decisão que defere o processamento de recurso extraordinário ou especial, 
não admitido pelo Tribunal ‘a quo’: hipóteses de cabimento: procedentes do STJ. 
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Revista Forense, Belo Horizonte, v. 96, n. 351, p. 587-591, jul./set. 2000.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT
SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadência e prescrição no Direito Tributário: 
aspectos teóricos, práticos e análise das decisões do STJ. Revista Dialética de 
Direito Tributário, São Paulo, n. 62, p. 34-46, nov. 2000.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
SILVA, Aloísio Firmo Guimarães da. A Súmula nº 122 do STJ e as contravenções 
penais. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 7, n. 87, p. 3-4, fev. 2000.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
SILVA, Cláudio Teixeira da. O enunciado da Súmula 101 do Superior Tribunal 
de Justiça à luz do Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, n. 33, p. 151-155, jan./mar. 2000.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, PGR, SEN, STF, TJDFT
SILVA, Sérgio André Rocha Gomes da. Ainda a Súmula nº 212 do Superior Tribunal 
de Justiça. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 63, p. 153-158, dez. 
2000.
Localização: STJ, CAM, STF
STJ: Expressões “engendrar uma chicana”; “expedientes obscuros e escusos”; 
“desonestidade” não são compatíveis com o decoro a ser mantido nos pretórios. 
ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 25, p. 389-
388, 23 jun. 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: O dano moral, decorrente de lesão corporal grave, deve ser indenizado, 
independentemente do ressarcimento do dano estético. ADV Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 24, p. 370, 16 jun. 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Não se pode utilizar nomes ou imagens sem autorização do respectivo titular. 
ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 20, p. 319, 
21 maio 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Atraso em viagem internacional tem indenização calculada de acordo com 
Código do Consumidor. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de 
Janeiro, v. 20, n. 18, p. 287-286, 5 maio 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Deserção; prazo de recurso e prazo para pagamento das custas. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 18, p. 286-285, 
5 maio 2000.
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Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Financiamento bancário, valendo-se de falsificação de assinatura de um 
contabilista pelo empregado do banco; 100 salários de indenização por danos 
morais. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 18, 
p. 285, 5 maio 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Assalto em ônibus; queda de passageiro com veículo em movimento. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 17, p. 273-272, 
28 abr. 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Ex-esposa de segurado falecido, da previdência social, tem direito à percepção 
da pensão por morte, ainda que a mesma tenha dispensado o pagamento da 
pensão alimentícia na ocasião da separação judicial. ADV Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 30, p. 478, 28 jul. 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Ofensa à honra por meio de boletim de associação profissional. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 27, p. 427-426, 
7 jul. 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Quais os limites da humanização da pena? ADV Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 9, p. 148-147, 2 mar. 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Indenização por atraso de vôo. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo 
Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 9, p. 148, 2 mar. 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Uso não autorizado da imagem de Garrincha no filme “Isto é Pelé” e a 
obrigação de indenizar à família do saudoso craque. ADV Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 20, n. 12, p. 200-198, 24 mar. 2000.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O meio ambiente, a urbanização e a prevenção dos 
conflitos no Brasil: os direitos humanos no sistema interamericano: o judiciário e 
o voluntariado. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada do Estado de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, n. 86, p. 21-32, jan./mar. 2002. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Recurso extraordinário contra acórdão do 
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial: parecer. Ciência 
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Jurídica, Belo Horizonte, v. 14, n. 96, p. 325-335, nov./dez. 2000.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT
ZVEITER, Waldemar. O Superior Tribunal de Justiça e o federalismo nacional. 
CONFERÊNCIA NACIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL: Justiça: 
Realidade e Utopia, 17., 1999, Rio de Janeiro. Anais [...] Brasília: OAB. Conselho 
Federal, 2000. v. 2, p. 1689-1704.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF
1999
AMARAL, Sebastiana. Recuperando a história: trabalho pioneiro do STJ ajuda o 
Judiciário a preservar livros e documentos. Mérito, Brasília, v. 1, n. 1, p. 51-52, set. 
1999.
Localização: STJ
ARAGÃO, Simone. Acesso do povo à justiça: ministros do STJ estudam implantação 
dos juizados especiais na justiça federal. Mérito, Brasília, v. 1, n. 3, p. 53-54, dez. 
1999.
Localização: STJ
BECHO, Renato Lopes. O lucro em aplicações financeiras das cooperativas e a 
recente jurisprudência do STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 
41, p. 74-85, fev. 1999.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
CARDOSO, Alessandro Mendes. Prescrição e decadência no Direito Tributário e a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista do CAAP, Belo Horizonte, v. 
4, n. 6, p. 17-58, 1999.
Localização: SEN
CARVALHO, Adalberto. Recurso por fax no STJ e STF. Revista Síntese de Direito 
Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 24-27, nov./dez. 1999.
Localização: STJ, AGU, PGR, SEN, STF, TST
COL, Helder Martinez Dal. A cláusula mandato, o ato cooperativo e a Súmula 60-
STJ. Repertório IOB de Jurisprudência: Civil, Processual, Penal e Comercial, São 
Paulo, n. 15, p. 379-371, 1. quinz. ago. 1999.
Localização: STJ, AGU, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
DELGADO, José Augusto. O Código do Consumidor na jurisprudência do STJ. 
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Brasília, v. 1, n. 7, p. 21-75, jul. 1999.
Localização: STJ
FEITOSA, Celso Alves. O ICMS, a venda sob cláusula FOB e suas consequências nas 
operações interestaduais e o decidido no REsp. n. 37.033- STJ. Revista Dialética de 
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Direito Tributário, São Paulo, n. 48, p. 29-35, set. 1999.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Compensação no Direito Tributário e as Súmulas 212 e 
213 do STJ. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, São Paulo, n. 39, p. 
19-31, jul./set. 1999.
Localização: STJ, AGU, SEN, STF, TJDFT
FONTELES, Cláudio Lemos. Ação penal pública originária no Superior Tribunal de 
Justiça. Informativo Jurídico Consulex, Brasília, v. 13, n. 3, p. 3-5, jan. 1999.
Localização: STJ, CLDF, SEN, STF
KRAKOWIAK, Leo. A Súmula n. 212 do STJ é perfeitamente harmônica com a de n. 
213 daquele mesmo tribunal, não impedindo a concessão de liminar em todos os 
processos versando a compensação de tributos, mas apenas na hipótese específica 
a que alude. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 42, p. 80-84, mar. 
1999.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
LOPES, Deuza. STJ renova sua composição: cinco novos ministros assumem, 
incluindo, pela primeira vez, uma mulher. Mérito, Brasília, v. 1, n. 2, p. 12-13, set. 
1999.
Localização: STJ
MACHADO, Hugo de Brito. Compensação e repercussão na jurisprudência do STJ. 
Repertório IOB de Jurisprudência: Tributário, Constitucional e Administrativo, São 
Paulo, n. 6, p. 194-191, 2. quinz. mar. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, TJDFT, TST
MARIA, Rosangela. Direitos Humanos em debate: STJ promove encontro com 
diplomatas, magistrados, juristas e parlamentares. Mérito, Brasília, v. 1, n. 3, p. 19-21, 
dez. 1999.
Localização: STJ
NOGUEIRA, Ana Beatriz. Contrato de abertura de crédito: características e a nova 
orientação jurisprudencial do STJ. Revista Cearense Independente do Ministério 
Público, Fortaleza, v. 1, n. 2, p. 17-23, jul. 1999.
Localização: PGR, SEN
PEREIRA, Milton Luiz. Discurso proferido pelo senhor Ministro Milton Luiz Pereira 
na sessão solene da comemoração dos 10 anos do STJ: em 07 de abril de 1999. 
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Brasília, v. 1, n. 5, p. 53-61, maio 
1999.
Localização: STJ
PIZOLIO, Reinaldo. As Súmulas 212 e 213 do STJ e a compensação de tributos 
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federais. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 40, p. 59-69, jan. 
1999.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
REALE, Miguel. O modelo jurisdicional e o STJ. Mérito, Brasília, v. 1, n. 2, p. 30-31, 
set. 1999.
Localização: STJ
ROCHA, Delza Curvelo. Os dez anos do STJ. Mérito, Brasília, v. 1, n. 2, p. 54, set. 
1999.
Localização: STJ
ROSSI, Alessandra. Biodiversidade: debatendo o futuro: seminário promovido pelo 
STJ e o Conselho da Justiça Federal reúne especialistas para discutir a agenda 
jurídica do século 21.  Mérito, Brasília, v. 1, n. 2, p. 25-26, set. 1999.
Localização: STJ
______. Justiça digital na grande rede: serviços do STJ na internet facilitam a vida de 
advogados e estudantes de Direito. Mérito, Brasília, v. 1, n. 1, p. 38-39, abr. 1999.
Localização: STJ
SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. O agravo (regimental) interno no STJ. 
Consulex: Revista Jurídica, Brasília, v. 3, n. 27, p. 50-54, mar. 1999.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
SEDA, Tatiana Carvalho. O Superior Tribunal de Justiça e o paradoxo estabelecido 
na compensação de tributos. Repertório IOB de Jurisprudência: Tributário, 
Constitucional e Administrativo, São Paulo, n. 21, p. 623-621, nov. 1999.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT, TST
SOARES, José Carlos Tinoco. Marca comercial: prescrição vintenária para a 
abstenção do uso: Súmula 142 do STJ: cancelamento definitivo. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 88, n. 767, p. 11-15, set. 1999. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
WASHINGTON, Violeta Coutinho Nunes da Silva. O quinto constitucional e a 
ascensão ao STJ. Revista Ajufe, São Paulo, v. 18, n. 61, p. 77-89, abr./jun. 1999.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
ZVEITER, Waldemar. O STJ e a reforma do Judiciário. Mérito, Brasília, v. 1, n. 2, p. 11, 
set. 1999.
Localização: STJ
______. O Superior Tribunal de Justiça e o federalismo nacional. Revista de Direito 
Renovar, Rio de Janeiro, n. 15, p. 1-17, set./dez. 1999.
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Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Loteca do certo e do errado. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, 
Rio de Janeiro, v. 19, n. 52, p. 859, 29 dez. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: A partir de quando se conta a correção monetária por ofensa veiculada pela 
imprensa. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 19, n. 
48, p. 794, 3 dez. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: O futebol é um dos aspectos mais importantes da cultura popular de nosso 
tempo. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 19, n. 45, 
p. 739-738, 12 nov. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Inscrição do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 19, n. 45, p. 740-739, 
12 nov. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Presunção de culpa do motorista que abalroa por trás. ADV Advocacia 
Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 19, n. 41, p. 662, 15 out. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Firma jurisprudência sobre indenização paga por seguradoras de veículos. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 19, n. 42, p. 679-677, 
22 out. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Multa pelo atraso no pagamento do aluguel; o Código de Defesa do 
Consumidor não é aplicável às locações prediais urbanas. ADV Advocacia 
Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 19, n. 39, p. 627, 1 out. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Exploração indevida da imagem de jogadores de futebol em álbum de 
figurinhas. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 19, n. 
39, p. 628-627, 1 out. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Ganhará mais atribuições: Tribunal e STF teriam novos instrumentos 
processuais para filtrar recursos. Mérito, Brasília, v. 1, n. 2, p. 41-43, set. 1999.
Localização: STJ
STJ: Objetos lançados da janela de edifícios. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo 
Semanal, Rio de Janeiro, v. 19, n. 35, p. 565, 3 set. 1999.
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Localização: STJ
STJ: Utilização de antiga pedreira como depósito de lixo por município gaúcho. 
ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 19, n. 33, p. 532-
531, 20 ago. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Não comete crime contra a fauna aquele que mata animais para comer. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 19, n. 30, p. 473, 30 
jul. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
STJ: Afirma possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral: REsp. n. 147.702 - 
MA, rel. desig. Min. Waldemar Zveiter. ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, 
Rio de Janeiro, n. 7, p. 5-10, jul. 1999.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
TRABALHO reconhecido: a primeira década de trabalho do STJ e saudada pelo 
jurista Miguel Reale. Mérito, Brasília, v. 1, n. 2, p. 9, set. 1999.
Localização: STJ
1998
CAMARGO, Claudio Lima Bueno de. Da curadoria especial nas execuções: Súmula 
n. 196 do STJ. Lex: Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais 
Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 111, p. 9-17, nov. 1998.
Localização: STF
CASADO, Mácio Mello. A idéia de pacto prevista na Súmula 93 do STJ, sob a ótica 
do Código de Defesa do Consumidor. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 87, n. 
753, p. 116-128, jul. 1998.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
CUNHA, Ricarlos Almagro Vitoriano. A posição do STJ quanto à decadência relativa 
aos tributos lançados por homologação e a sua inaplicabilidade à restituição e 
compensação tributárias. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 30, 
p. 100-105, mar. 1998.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
DECIDE o STJ que penhora sobre percentual do faturamento bruto mensal da 
empresa executada, só em último caso. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo 
Semanal, Rio de Janeiro, v. 18, n. 12, p. 191, 27 mar. 1998.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
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JESUS, Damásio Evangelista; GOMES, Luiz Flávio. Superior Tribunal de Justiça 
admite derrogação do Art. 32 da Lei das Contravenções Penais. Revista do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, v. 1, n. 11, p. 15-36, 
jan./jun. 1998.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN
JUSTIÇA gratuita à pessoa jurídica: STJ pacifica a questão, estendendo o benefício. 
ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 18, n. 23, p. 339-
338, 12 jun. 1998.
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, TJDFT
LEITE FILHO, Nelson. Súmula 148 do STJ. Revista de Previdência Social, São Paulo, 
v. 22, n. 210, p. 346-348, maio 1998.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
MÉLEGA, Luiz. O ICMS e o fornecimento de energia elétrica: decisão do Superior 
Tribunal de Justiça. Suplemento Tributário LTr, São Paulo, v. 34, n. 106, p. 625-629, 
1998.
Localização: STJ, SEN
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Recurso especial: atividade cognitiva do STJ, 
mandado de segurança, “quaestio iuris” e “quaestio facti”. Revista Forense, Belo 
Horizonte, v. 94, n. 341, p. 257-266, jan./mar. 1998.
Localização: STJ, AGU, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
NASCIMENTO, Eduardo José do. Sobre a Súmula 148 do STJ. Revista de 
Previdência Social, São Paulo, v. 22, n. 212, p. 549-550, jul. 1998.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
REBOUÇAS, Marcelo Cassio Amorim. A Súmula 71 do Superior Tribunal de Justiça 
e o nefasto perigo da generalização. Revista Jurídica da Procuradoria Geral da 
Fazenda Estadual, Belo Horizonte, n. 31, p. 53-62, jul./set. 1998.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
ROENICK, Hermann Homem de Carvalho. A Súmula n. 7 do STJ e o reexame em 
sede de recurso especial da prova produzida com a petição inicial do mandado de 
segurança. Ajuris: Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, v. 25, n. 73, p. 336-341, jul. 1998.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
SILVA, Antonio Ferreira Alvares da. A correção monetária rural, a Súmula n. 16 - STJ 
e a insegurança jurídica. Informativo Consulex, Brasília, v. 12, n. 46, nov. 1998.
Localização: STJ, CLDF, SEN
SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. STJ: equívocos e verdades. Consulex: Revista 
Jurídica, Brasília, v. 2, n. 16, p. 18-20, abr. 1998.
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Localização: STJ, CAM, CLDF, MJU, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
1997
CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas. Breves apontamentos sobre a Súmula n. 29 do 
Superior Tribunal de Justiça: o depósito elisivo na falência. Informativo Consulex, 
Brasília, v. 11, n. 14, p. 368-367, abr. 1997.
Localização: STJ
______. A remessa de lucros para o exterior em um julgado do STJ. Informativo 
Consulex, Brasília, v. 11, n. 40, p. 1061, out. 1997.
Localização: STJ, CLDF, SEN
CAMPOS FILHO, Ezequiel de Melo. Compensação: Fincosocial x Cofins: vitória 
notável dos contribuintes do STJ. Revista Dialética de Direito Tributário, São 
Paulo, n. 18, p. 9-20, mar. 1997.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
DIGIÁCOMO, Murillo José. Da concessão, pelo Ministério Público, de remissão 
cumulada com medida sócio-educativa: reflexões acerca da matéria à luz da 
Súmula 108 do STJ. Igualdade: Revista Trimestral do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias da Criança e do Adolescente, Curitiba, v. 5, n. 16, p. 3-17, jul./dez. 
1997.
Localização: STJ, SEN, TJDFT
JESUS FILHO, José de. O Código Tributário Nacional na visão do STJ: súmulas e 
julgados em matéria física. Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, 
São Paulo, v. 5, n. 21, p. 35-48, out./dez. 1997.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, SEN, STF, TJDFT
MOTTA FILHO, Marcello Martins. Aumento de energia elétrica desde o ‘Plano 
Funaro’ é declarado inconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça: devolução 
do indevidamente pago. Boletim de Direito Municipal, São Paulo, v. 13, n. 8, p. 
462-464, ago. 1997.
Localização: STJ, CAM, CLDF, SEN, TCDF
PEREIRA, Ruy C. Nunes. As funções do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça no regime federativo: recursos extraordinário e especial. ADV 
Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, Rio de Janeiro, n. 1, p. 23-29, jan. 1997.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF
RIOS, Arthur. O Absurdo da Súmula 84 do STJ. ADV Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 17, n. 16, p. 205-204, 18, abr. 1997.
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Localização: STJ, PGR, SEN, TJDFT
SILVA, Cláudio Teixeira da. Prescrição, seguro, ação de cobrança: a Súmula 101 do 
STJ à luz do Código de Defesa do Consumidor. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 
45, n. 239, p. 14-17, set. 1997.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
1996
CARNEIRO, Athos Gusmão. Conflito de competência entre a justiça federal 
e a justiça estadual: o juiz somente está subordinado ao tribunal ao qual seja 
hierarquicamente vinculado: a Súmula 55 do Superior Tribunal de Justiça. Revista 
de Processo, São Paulo, v. 21, n. 82, p. 241-247, abr./jun. 1996. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
PORTANOVA, Raul. Correção monetária nos benefícios previdenciários: acórdão do 
STJ. Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 20, n. 193, p. 1109-1110, dez. 1996.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF
SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. Competência do Superior Tribunal de 
Justiça: recurso especial e recurso ordinário. Revista Trimestral de Jurisprudência 
dos Estados, São Paulo, v. 20, n. 151, p. 9-31, ago. 1996. 
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
TAVARES, João Ricardo Santos. A Súmula 108 do STJ e a Lei 9.099/95. Igualdade: 
Revista Trimestral do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do 
Adolescente, Curitiba, v. 4, n. 11, p. 23-24, abr./jun. 1996.
Localização: STJ, SEN, STF
1995
BORGHI, Helio. Transformações do Estado: as mudanças na área do Direito Civil 
(Família e Sucessões) e a análise de um acórdão do STJ, de 1994. Revista de Direito 
Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, São Paulo, v. 19, n. 72, p. 70-74, abr./jun. 
1995.
Localização: STJ, AGU, CAM, PGR, STF, TJDFT
COUTO, Sergio da Silva. Alienação fiduciária: a prisão civil por dívida e a divergência 
entre o STF e o STJ. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de 
Janeiro, v. 15, n. 50, p. 589-588, 15 dez. 1995.
Localização: PGR, SEN, TJDFT
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ESTELIONATO: STJ rejeita denúncia contra ex-governador do Estado de São Paulo; 
votos divergentes. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, 
v. 15, n. 12, p. 106-104, 24 mar. 1995.
Localização: PGR, SEN
LEONARDOS, Gabriel F. Novidades sobre o nome comercial: comentários ao 
verbete n. 142 da Súmula do STJ e a dois acórdãos sobre o conflito entre marca e 
nome comercial. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 19, p. 43-47, nov./dez. 1995.
Localização: CAM, SEN, STF
SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. Competência do Superior Tribunal de 
justiça: recurso especial e recurso ordinário. Informativo Jurídico da Biblioteca 
Ministro Oscar Saraiva, Brasília, v. 7, n. 1, p. 18-40, jan./jun. 1995.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
SILVA, Edgard Neves da. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça relacionados com 
a matéria tributária e processual tributária. Boletim de Direito Municipal, São Paulo, 
v. 11, n. 12, p. 661-662, dez. 1995
Localização: STJ, CAM, SEN
STJ aumenta prazo do ir das S.A. e declara inconstitucional a exigência do imposto 
na apresentação do balanço. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio 
de Janeiro, v. 15, n. 30, p. 329-326, 28 jul. 1995.
Localização: PGR, SEN
1994
ALFONSIN, Ricardo. Capitalização mensal de juros no crédito rural: crítica à Súmula 
93 do STJ. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 42, n. 205, p. 5-16, nov. 1994.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
BARROS, Humberto Gomes de. Sistema de recursos cíveis no STJ. Revista Jurídica, 
Porto Alegre, v. 43, n. 207, p. 5-12, jan. 1995. 
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
SANTOS, Marcelo. Honorários advocatícios em mandado de segurança: cabimento: 
comentário à decisão do STJ. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 
5, p. 245-246, 1994.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, TCDF, TST
CASTELLO, José Carlos Bruzzi. A decisão interlocutória que se submete ao STJ. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 18, n. 72, p. 109-111, out./dez. 1993.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
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NAGIB, Miguel Francisco Urbano. Prequestionamento: análise de uma inovação 
introduzida pelo STF e pelo STJ. Boletim do Centro de Estudos / Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 19, n. 4, p. d11-d14, abr. 1995.
Localização: STJ, CAM, PGR, SEN, STF, TCDF, TJDFT
RODRIGUES, Libanio Alves. O princípio da fungibilidade recursal do STJ. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 82, n. 688, p. 259-261, fev. 1993.
Localização: STJ, AGU, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
SAMTLEBEN, Jurgen. Procedimento arbitral no Brasil o caso ‘lloyd brasileiro contra 
ivarans rederi’ do Superior Tribunal de Justiça. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 
83, n. 704, p. 276-281, jun. 1994.
Localização: AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
1993
SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. A influência do Direito francês na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Informativo Jurídico da Biblioteca 
Ministro Oscar Saraiva, Brasília, v. 5, n. 2, p. 111-113, jul./dez. 1993.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
SILVA, Edgard Neves da. Comentários ao acórdão do STJ: indexação do crédito 
tributário a partir da ocorrência do fato gerador: legalidade. Boletim de Direito 
Municipal, São Paulo, v. 9, n. 9, p. 527-531, set. 1993.
Localização: STJ, CAM, SEN
STJ decide pelo cabimento de honorários de advogado em mandado de 
segurança. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 13, n. 
12, p. 143-141, 26 mar. 1993.
Localização: PGR
STJ volta a decidir questão polêmica: o advogado pode ser impedido de ingressar 
na parte interna do cartório? ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio 
de Janeiro, v. 13, n. 49, p. 624-621, 10 dez. 1993.
Localização: PGR, SEN
1992
CONCEITO de dano moral puro pelo STJ. ADV Advocacia Dinâmica: Informativo 
Semanal, Rio de Janeiro, v. 12, n. 16, p. 170-166, 14 abr. 1992.
Localização: PGR
PADILLA, Luiz Roberto Nuñes. Do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. 
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ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, v. 12, n. 44, p. 487-485, 30 out. 
1992.
Localização: PGR
A QUESTÃO do direito intertemporal da Lei 8.009/90 sob a ótica do STJ. ADV 
Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 12, n. 16, p. 166, 14 
abr. 1992.
Localização: PGR
ROCHA, José de Moura. Dos recursos para o STF e o STJ. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 17, n. 67, p. 93-102, jul./set. 1992. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
SANTOS, Claudio. A influência do Direito francês na jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, Fortaleza, 
v. 9, n. 11, p. 148-150, 1992.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, TJDFT
TARIFA de energia elétrica: majoração; STJ proclama a ilegalidade da cobrança. 
ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, p. 244-
243, 5 jun. 1992.
Localização: PGR
TUCCI, Rogério Lauria. Presunção de inocência e prisão provisória: análise crítica da 
Súmula n. 09 do Superior Tribunal de Justiça. Fascículos de Ciências Penais, Porto 
Alegre, v. 5, n. 2, p. 133-135, abr./jun. 1992.
Localização: STJ, MJU, PGR, SEN
1991
CAMPELO, Jose Cid. A desapropriação e o Superior Tribunal de Justiça. Boletim 
Legislativo ADCOAS, Brasília, v. 25, n. 18, p. 583-586, jun. 1991.
Localização: STJ, SEN
CUNHA, Fernando Whitaker da. O Superior Tribunal de Justiça e a intervenção 
federal. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, n. 6, p. 35-37, jan./mar. 1991.
Localização: STJ, STF, TJDFT
DANTAS, José Fernandes. A sumulação no STJ. Revista AJUFE, São Paulo, n. 28, p. 
25-28, mar. 1991. 
Localização: STJ, SEN, STF
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TEXTO DE ACESSO RESTRITO
DINAMARCO, Cândido Rangel. Superior Tribunal de Justiça e acesso à ordem 
jurídica justa. AJURIS: Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, v. 18, n. 51, p. 44-54, mar. 1991.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
PINTO, Nelson Luiz. As súmulas do STJ e do STF e sua influência na admissibilidade 
do recurso especial. Revista de Processo, São Paulo, v. 16, n. 62, p. 97-121, abr./jun. 
1991.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
1990
CAMPELO, Jose Cid. O ICM e o Superior Tribunal de Justiça. Boletim Legislativo 
ADCOAS, Brasília, v. 24, n. 35, p. 1088-1089, dez. 1990.
Localização: STJ, SEN
REIS, Sebastião. Superior Tribunal de Justiça: competência originária e competência 
de recurso; Conselho da Justiça Federal. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 
24, n. 96, p. 193-200, out./dez. 1990.
Localização: PGR, SEN, STF, TCDF
RIBEIRO, Antônio de Pádua. Do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 27, n. 105, p. 73-86, jan./mar. 1990.
Localização: STJ, AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
RIBEIRO, Antônio de Pádua. O Superior Tribunal de Justiça e a intangibilidade da 
ordem jurídica. AJURIS: Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, v. 17, n. 50, p. 100-104, nov. 1990.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
SOUZA, Vera Lucia S. Fagundes Muniz de. O mandado de injunção na 
jurisprudência do STF e do STJ. Boletim do Centro de Estudos / Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 14, n. 7, p. 233-234, jul. 1990.
Localização: SEN
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça. 
AJURIS: Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 17, 
n. 48, p. 5-19, mar. 1990.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
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1989
BETTIOL, Luis Carlos. O STJ e o espólio do TF. ADV Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, v. 9, n. 41, p. 446-445, 13 out. 1989.
Localização: PGR
GALVÃO, Ilmar. Poder Judiciário: reforma de 1988: o recurso especial no Superior 
Tribunal de Justiça. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 37, n. 143, p. 26-31, set. 1989.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN, STF, TJDFT
PACHECO, José da Silva. A reclamação no STF e no STJ de acordo com a nova 
Constituição. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 78, n. 646, p. 19-32, ago. 1989.
Localização: AGU, CAM, CLDF, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT, TST
VELLOSO, Carlos Mário da Silva. O Superior Tribunal de Justiça na Constituição. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 175, p. 9-27, jan./mar. 1989.
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEM, STF, TCDF, TJDFT, TST
1988
BRITO, Washington Bolívar de. O Superior Tribunal de Justiça e a autoridade do 
Direito federal. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 21, n. 87, p. 102-107, jul./set. 
1988. 
Localização: STJ, AGU, CAM, MJU, PGR, SEN, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
OLIVEIRA, Regis Fernandes de. O Superior Tribunal de Justiça. Boletim de Direito 
Administrativo, São Paulo, v. 4, n. 5, p. 316-318, maio 1988.
Localização: STJ, CAM, MJU, SEN
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CAPÍTULOS DE LIVROS
2018
ANDRIGHI, Fátima Nancy; GRANDO, Rodrigo. A Lei de propriedade industrial à luz 
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. In: BAIOCCHI, Enzo; SICHEL, 
Ricardo Luiz (org.). 20 anos da Lei nº 9.279/1996: Lei da Propriedade Industrial: 
estudos em homenagem ao professor Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2018. p. 380-396.
Localização: STJ, SEN, CAM
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. O Superior Tribunal de Justiça e a interpretação 
de dispositivos do Código de Processo Civil. In: LUCON, Paulo Henrique dos 
Santos; FARIA, Juliana Cordeiro de; MARX NETO, Edgard Audomar; REZENDE, Ester 
Camila Gomes Norato (org.). Processo Civil contemporâneo: homenagem aos 80 
anos do professor Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
814-829.
Localização: STJ, STF, TJDFT, TST
BELISÁRIO, Tatiana Josefovicz. A denúncia espontânea e o lançamento por 
homologação: a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça à luz 
dos precedentes firmados pelo Ministro Teori Zavascki. In: MURICI, Gustavo 
Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (org.). Estudos de 
Direito Processual e Tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo 
Horizonte: D’Plácido, 2018. p. 1143-1155.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
BELLO Filho, Ney de Barros; BELLO, Ludmila Carvalho Gaspar de Barros. O delito 
de tráfico de entorpecentes na jurisprudência do STJ: análise da compreensão 
dogmática do Artigo 33 da Lei nº. 11.343/06. In: TEIXEIRA, Márcio Aleandro Correia 
Teixeira; APOLIANO JÚNIOR, Ariston Chagas; LIMA, Marcelo de Carvalho (org.). 
Direitos Humanos e execução penal: estudos em homenagem ao Desembargador 
José de Ribamar Froz Sobrinho. São Luís: EDUFMA, 2018. p. 475-493.
Localização: STJ, STF
BENETI, Sidnei Agostinho. A importação paralela em julgados do STJ. In: BAIOCCHI, 
Enzo; SICHEL, Ricardo Luiz (org.) 20 Anos da Lei nº 9.279/1996: Lei da Propriedade 
Industrial: estudos em homenagem ao professor Denis Borges Barbosa. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 269-283.
Localização: STJ, SEN, CAM
TEXTO DE ACESSO ABERTO
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BERNARDES, Flávio Couto; CASTRO, Marina Grimaldi. A responsabilidade 
tributária dos administradores de sociedades empresárias de acordo com o atual 
entendimento do STJ. In: MURICI, Gustavo Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; 
RODRIGUES, Raphael Silva (org.). Estudos de Direito Processual e Tributário em 
homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: D’Plácido, 2018. p. 403-
424.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A modulação dos efeitos das decisões que alteram 
jurisprudência dominante do STJ (Art. 927, § 3°, do novo CPC). In: ARAÚJO, Raul; 
MARCONI, Cid; ROCHA, Tiago Asfor (org.). Temas atuais e polêmicos na Justiça 
Federal. Salvador: JusPODIVM, 2018. p. 109-127.
Localização: STJ, STF
TEXTO DE ACESSO ABERTO
CUEVA, Ricardo Villas Bôas. O  na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
In: FACHIN, Edson; ABRÃO, Carlos Henrique; REQUIÃO, Rubens Edmundo (coord.). 
O moderno Direito Empresarial no século XXI: estudos em homenagem ao 
centenário de Rubens Requião. Rio de Janeiro: GZ, 2018. p. 305-313.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
DELGADO, Camila Campos Baumgratz. Fraude à execução fiscal: análise dos 
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e distinção da situação das alienações 
sucessivas. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos; FARIA, Juliana Cordeiro de; 
MARX NETO, Edgard Audomar; REZENDE, Ester Camila Gomes Norato (org.). 
Processo Civil contemporâneo: homenagem aos 80 anos do professor Humberto 
Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 557-567.
Localização: STJ, STF, TJDFT, TST
DUARTE, Maria Delcina dos Santos. Pedido de uniformização de interpretação de lei 
à luz da jurisprudência do STJ. In: FAVRETO, Fabiana; GRILO, Renato Cesar Guedes 
(coord.). STJ e o CPC/2015: recursos típicos e ações originárias: homenagem ao 
Ministro Benedito Gonçalves. Ribeirão Preto: Migalhas, 2018. p. 208-225.
Localização: STJ
GONÇALVES, Benedito. O novo CPC e o papel institucional do STJ: integridade, 
uniformização e jurisprudência paradigmática. In: FAVRETO, Fabiana; GRILO, Renato 
Cesar Guedes (coord.). STJ e o CPC/2015: recursos típicos e ações originárias: 
homenagem ao Ministro Benedito Gonçalves. Ribeirão Preto: Migalhas, 2018. p. 16-
26.
Localização: STJ
GUIMARÃES, André Carneiro. Mandado de segurança originário no âmbito do STJ 
e a teoria da encampação. In: FAVRETO, Fabiana; GRILO, Renato Cesar Guedes 
(coord.). STJ e o CPC/2015: recursos típicos e ações originárias: homenagem ao 
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Ministro Benedito Gonçalves. Ribeirão Preto: Migalhas, 2018. p. 270-281.
Localização: STJ
KUKINA, Sérgio. Temas comuns e soluções diversas no STJ e no STF. In: 
LUCON, Paulo Henrique dos Santos; FARIA, Juliana Cordeiro de; MARX NETO, 
Edgard Audomar; REZENDE, Ester Camila Gomes Norato (org.). Processo civil 
contemporâneo: homenagem aos 80 anos do professor Humberto Theodoro 
Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 846-852.
Localização: STJ, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
LAURENTIIS, Thais de. Compensação tributária e denúncia espontânea: uma 
análise crítica da jurisprudência do STJ. In: MURICI, Gustavo Lanna; CARDOSO, 
Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (org.). Estudos de Direito Processual e 
Tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: D’Plácido, 
2018. p. 1157-1171.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT, TST
LUDWING, Fernanda de Moura. Embargos de divergência no âmbito do STJ. In: 
FAVRETO, Fabiana; GRILO, Renato Cesar Guedes (coord.). STJ e o CPC/2015: 
recursos típicos e ações originárias: homenagem ao Ministro Benedito Gonçalves. 
Ribeirão Preto: Migalhas, 2018. p. 190-204.
Localização: STJ
NORONHA, João Otávio de. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça 
Federal. In: TOFFOLI, José Antonio Dias (org.). 30 anos da Constituição brasileira: 
democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
275-289.
Localização: STJ, SEN, STF, TST
RÉGIS, Mário Luiz Delgado. O condomínio edilício na jurisprudência do STJ: estado 
atual da arte. In: SALOMÃO, Luis Felipe; TARTUCE, Flávio (coord.). Direito Civil: 
diálogos entre a doutrina e a jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2018. p. 529-557.
Localização: STJ, SEN, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
SANCHES, Leila Pose. Tutela da paisagem e o STJ. In: DANTAS, Marcelo Buzaglo; 
SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; AGRELLI, Vanusa Murta (org.). O novo 
em Direito Ambiental: estudos dos especialistas do Instituto dos Advogados 
Brasileiros - IAB sobre temas atuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 127-175.
Localização: PGR, TCDF
SIMIONATTO, Yrlanna Borges de Carvalho. Embargos de divergência, danos morais 
por abandono afetivo e Enunciado 420 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
In: CÂMARA, Helder Moroni; DELFINO, Lúcio; MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro; 
MAZZEI, Rodrigo (org.). Aspectos polêmicos do novo Código de Processo Civil. 
São Paulo: Almedina, 2018. v. 2, p. 225-242.
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Localização: STJ
TAXI, Ricardo Araújo Dib. A persistência de um paradigma liberal e positivista 
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em matéria cível: o caso do 
adimplemento substancial. In: VERBICARO, Dennis; ATAÍDE, Camille; ACIOLI, 
Carlos (coord.). Provocações contemporâneas no Direito do Consumidor. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 337-349.
Localização: STJ
2017
ANDRADE, Rodolpho Pinto de. A impetração de segurança por terceiro, contra ato 
judicial, não se condiciona à interposição de recurso. (Súmula 202 do STJ). In: DI 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella; NOHARA, Irene Patrícia (coord.). Teses jurídicas dos 
tribunais superiores: Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
v. 2, n. 3, p. 121-132.
Localização: STJ, STF, TJDFT
BARCELOS, Dawison. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em 
concurso público, às vagas reservadas aos deficientes (Súmula 377 do STJ). In: DI 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella; NOHARA, Irene Patrícia (coord.). Teses jurídicas dos 
tribunais superiores. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 2, n. 1, p. 391-406.
Localização: STJ, STF, TJDFT
BOCKIE, Tiago. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser 
exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público. (Súmula 266, STJ). 
In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; NOHARA, Irene Patrícia (coord.). Teses jurídicas 
dos tribunais superiores. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 2, n. 1, p. 737-
749.
Localização: STJ, STF, TJDFT
BÜRGER, Marcelo Luiz Francisco de Macedo; XAVIER, Marília Pedroso. Análise 
do senso comum sobre a base de cálculo dos alimentos a partir das decisões 
do Superior Tribunal de Justiça. In: FACHIN, Luiz Edson; CORTIANO JUNIOR, 
Eroulths; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; KROETZ, Maria Cândida Pires (coord.). 
Jurisprudência civil brasileira: métodos e problemas. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 
p. 39-78.
Localização: SEN, CAM, PGR, STF, TCDF, TJDFT
CARVALHO, Diógenes Faria de. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 
12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). In: MARQUES, 
Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe; MIRAGEM, Bruno (coord.). Teses jurídicas 
dos tribunais superiores: Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
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2017. v. 5, n. 1, p. 79-92.
Localização: STJ, STF, TJDFT
CORDEIRO, Eros Belin de Moura. Resilição nas relações contratuais continuadas de 
seguro de vida e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. In: FACHIN, Luiz 
Edson; CORTIANO JUNIOR, Eroulths; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; KROETZ, 
Maria Cândida Pires (coord.). Jurisprudência civil brasileira: métodos e problemas. 
Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 275-297.
Localização: SEN, CAM, PGR, STF, TCDF, TJDFT
CORREIA, Armênio Lopes. Análise da jurisprudência do STJ sobre a hipótese de 
responsabilidade tributária do Art. 133 do CTN. In: MACHADO SEGUNDO, Hugo de 
Brito; MURICI, Gustavo Lanna; RODRIGUES, Raphael Silva (org.). O cinquentenário 
do Código Tributário Nacional. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. v. 1, p. 111-146.
Localização: STJ, STF
CUNHA, Fernando Antonio Maia da; WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; CARDOSO, 
Talitha Saez. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente 
de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de 
emissão estampada na cártula: (Súmula 503 do STJ) (tese julgada sob o rito do 
Art. 543-C do CPC/1973 - tema 628). In: WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge (coord.). 
Teses jurídicas dos tribunais superiores: Direito Comercial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017. v. 8, n. 1, p. 895-905.
Localização: STJ, STF, TJDFT
DE LUCCA, Newton; DEZEM, Renata Mota Maciel. A segunda seção do STJ é 
competente para julgar conflitos de competência originados em recuperação 
judicial, envolvendo execução originados em recuperação judicial, envolvendo 
execuções fiscais movidas contra empresários e sociedades empresárias, a teor 
do Art. 9º, § 2º, IX, do RISTJ. In: WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge (coord.). Teses 
jurídicas dos tribunais superiores: Direito Comercial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017. v. 8, n. 1, p. 489-499.
Localização: STJ, STF, TJDFT
GALLACCI, Fernando Bernardi. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência 
para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de 
outros tribunais ou dos respectivos órgãos (Súmula 41/STJ). In: DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella; NOHARA, Irene Patrícia (coord.). Teses jurídicas dos tribunais 
superiores: Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 2, n. 3, 
p. 189-201.
Localização: STJ, STF, TJDFT
GONÇALVES, Marcos Alberto Rocha; BONFIM, Marcos Augusto Bernardes; 
CARVALHO, Railton Costa. A responsabilidade civil pós-contratual na realidade 
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: da aferição do diálogo entre 
doutrina e jurisprudência. In: FACHIN, Luiz Edson; CORTIANO JUNIOR, Eroulths; 
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RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; KROETZ, Maria Cândida Pires (coord.). 
Jurisprudência civil brasileira: métodos e problemas. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 
p. 201-217.
Localização: SEN, CAM, PGR, STF, TCDF, TJDFT
GROPEN, Rodolfo; ROLLA, João Manoel Martins Vieira. A decisão do STJ sobre 
a tese da não inclusão do ISSQN (e, por tabela, do ICMS) na base de cálculo da 
Cofins e do PIS: uma visão crítica. In: TEIXEIRA, Alexandre Alkmim; BREYNER, 
Frederico Menezes; LOBATO, Valter de Souza (org.). Os repetitivos e súmulas do 
STF e STJ em matéria tributária: (distinguishing e overruling). Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2017. p. 147-195.
Localização: STJ, STF, TJDFT
HAMADA, Thatiane Miyuki Santos; ROSA, Viviane Lemes da. O tratamento jurídico 
das famílias simultâneas no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 
In: FACHIN, Luiz Edson; CORTIANO JUNIOR, Eroulths; RUZYK, Carlos Eduardo 
Pianovski; KROETZ, Maria Cândida Pires (coord). Jurisprudência civil brasileira: 
métodos e problemas. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 79-109.
Localização: SEN, CAM, PGR, STF, TCDF, TJDFT
LEROY, Guilherme Costa. Perspectivas dos honorários advocatícios recursais pela 
jurisprudência do STJ e STF. In: JAYME, Fernando Gonzaga; MAIA, Renata Christiana 
Vieira; REZENDE, Ester Camila Gomes Norato; LANNA, Helena (org.). Inovações e 
modificações do Código de Processo Civil: avanços, desafios e perspectivas. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2017. p. 255-273.
Localização: STJ, STF, TJDFT, TST
PEREIRA, Flávio Henrique Unes. O dolo exigido para a configuração de ato de 
improbidade, tal como se apresenta sob a denominação de “dolo genérico” 
em julgados do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser presumido do mero 
comportamento voluntário objetivamente tipificado na Lei de Improbidade 
Administrativa, sob pena de se propugnar a responsabilidade objetiva do agente. 
In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; NOHARA, Irene Patrícia (coord.). Teses jurídicas 
dos tribunais superiores. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 2, n. 2, p. 449-
468.
Localização: STJ, STF, TJDFT
PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de. A compreensão do superendividamento pelo 
Superior Tribunal de Justiça a partir de uma análise estatística. In: FACHIN, Luiz 
Edson; CORTIANO JUNIOR, Eroulths; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; KROETZ, 
Maria Cândida Pires (coord.). Jurisprudência civil brasileira: métodos e problemas. 
Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 349-373.
Localização: SEN, CAM, PGR, STF, TCDF, TJDFT
MAIA, Roberta Mauro Medina. Vida que segue: perspectivas para as hipotecas após 
a edição da Súmula 308 do STJ. In: GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz; MORAES, 
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Maria Celina Bodin de; MEIRELES, Rose Melo Vencelau (coord.). Direito das 
garantias. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 339-369.
Localização: TJDFT
MARQUES, Claudia Lima; MUCELIN, Guilherme. O Superior Tribunal de Justiça 
admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de 
Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), 
apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em 
situação de vulnerabilidade. In: MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe; 
MIRAGEM, Bruno (coord.). Teses jurídicas dos tribunais superiores: Direito do 
Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 5, n. 1, p. 25-38.
Localização: STJ, STF, TJDFT
MARQUES, Mauro Campbell. A indisponibilidade de bens em ação civil de 
improbidade administrativa: requisitos e limites na jurisprudência do. In: 
MARQUES, Mauro Campbell (coord.). Improbidade administrativa: temas atuais 
e controvertidos. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 241-255. Localização: STJ, SEN, 
TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MARTINS, Humberto. O assédio moral e o assédio sexual, enquadrados como 
improbidade administrativa: inovação da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. In: ______. Improbidade administrativa: temas atuais e controvertidos. Rio 
de Janeiro: Forense, 2017. p. 141-158. 
Localização: STJ, SEN, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MENDES, Gilmar Ferreira. Eficácia das garantias constitucionais nas relações 
privadas: uma análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal. In: PINTO, Hélio Pinheiro; LIMA NETO, Manoel 
Cavalcante de; LIMA, Alberto Jorge Correia de Barros; SOTTO-MAYOR, Lorena Carla 
Santos Vasconcelos; DIAS, Luciana Raposo Josué Lima (coord.). Constituição, 
direitos fundamentais e política: estudos em homenagem ao professor José 
Joaquim Gomes Canotilho. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 113-133.
Localização: CAM, MJU, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. A suspensão condicional do processo e a transação 
penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha: 
(Súmula 536 do STJ). In: ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho (coord.). Teses jurídicas 
dos tribunais superiores: Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 9, 
n. 1, p. 47-491.
Localização: STF
SAAD-DINIZ, Eduardo. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no Art. 
33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. 
(Súmula 512 do STJ). In: ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho (coord.). Teses jurídicas 
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dos tribunais superiores: Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 9, 
n. 2, p. 437-448.
Localização: STJ, STF, TJDFT
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. O benefício da suspensão condicional do 
processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso 
material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima 
cominada, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um ano: 
(Súmula 243 do STJ). In: ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho (coord.). Teses jurídicas 
dos tribunais superiores: Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 9, n. 3, 
p. 97-104, 2017.
Localização: STJ, STF, TJDFT
SILVA, Alexandre Barbosa da. A aquisição da propriedade imóvel por contrato não 
registrado e alguns apontamentos sobre julgados do Superior Tribunal de Justiça. 
In: FACHIN, Luiz Edson; CORTIANO JUNIOR, Eroulths; RUZYK, Carlos Eduardo 
Pianovski; KROETZ, Maria Cândida Pires (coord). Jurisprudência civil brasileira: 
métodos e problemas. Belo Horizonte: Fórum, p. 155-177, 2017.
Localização: SEN, CAM, PGR, STF, TCDF, TJDFT
SILVA, Regina Beatriz Tavares da. O cancelamento de pensão alimentícia de filho 
que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, 
ainda que nos próprios autos (Súmula 358 STJ). In: ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza 
Arruda; CAMBLER, Everaldo Augusto; ALVIM, Angélica Arruda (coord.). Teses 
jurídicas dos tribunais superiores: Direito Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017. v. 6, n. 3, p. 97-107.
Localização: STJ, STF, TJDFT
SOARES, Leonardo Romano. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para 
processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão 
colegiado presidido por Ministro de Estado. (Súmula 177/STJ). In: DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella; NOHARA, Irene Patrícia (coord.). Teses jurídicas dos tribunais 
superiores: Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 2, n. 3, 
p. 219-234.
Localização: STJ, STF, TJDFT
VIAL, Sophia Martini. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto 
sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil (Súmula 412 do STJ). 
In: MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe; MIRAGEM, Bruno (coord.). 
Teses jurídicas dos tribunais superiores: Direito do Consumidor. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. v. 5, n. 1, p. 201-217.
Localização: STJ, STF, TJDFT
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2016
BUENO, Cassio Scarpinella. A exibição de documento ou coisa, a Súmula 372 do 
STJ e o novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix; FERREIRA, William 
Santos (coord.). Direito probatório. 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 427-437.
Localização: STJ, CAM, TCDF
FONSECA, César Cintra Jatahy. Os sistemas de imputação da responsabilidade 
penal da pessoa jurídica: entendimento atual do STJ. In: FONSECA, Reynaldo Soares 
da; VELOSO, Roberto Carvalho (org.). Justiça Federal: estudos em homenagem ao 
desembargador federal Leomar Amorim. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 153-
167.
Localização: STJ, STF 
FUNARO, Hugo. Reflexões sobre a Súmula 435 do STJ: limites legais ao 
redirecionamento da execução em caso de dissolução irregular da empresa. In: 
SCHOUERI, Luís Eduardo; BIANCO, João Francisco (coord.); CASTRO, Leonardo 
Freitas de Moraes e; DUARTE FILHO, César Teixeira (org.). Estudos de Direito 
Tributário: em homenagem ao prof. Gerd Willi Rothmann. São Paulo: Quartier 
Latin, 2016. p. 625-638.
Localização: STJ, STF, TCDF
GALDINO, Flávio. Os critérios fixados pelo STJ no incidente de deslocamento da 
competência para julgamento de violações de direitos humanos. In: GRECHI, 
Frederico Price; ALMEIDA, Maria Cecilia Ladeira de (coord.). Direito Agrário: 
homenagem à Octavio Mello Alvarenga. Rio de Janeiro: GZ, 2016. p. 357-372.
Localização: PGR, TJDFT
LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Honorários advocatícios no novo Código 
de Processo Civil e o Superior Tribunal de Justiça. In: COÊLHO, Marcus Vinicius 
Furtado; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.). Honorários advocatícios. 2. ed. 
Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 235-249.
Localização: STJ, SEN, CAM, TCDF, TST
MARQUES, Mauro Campbell. A responsabilidade dos sócios de sociedades 
empresárias e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; COELHO, Sacha Calmon Navarro (coord.); MENDES, Francisco Schertel 
Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe; TEIXEIRA, Tiago Conde (org.). Direito Tributário 
contemporâneo: 50 anos do Código Tributário Nacional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. p. 37-54.
Localização: SEN, PGR, STF, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
REIS, Adacir. A previdência complementar na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça. In: REIS, Adacir (coord.). Previdência complementar: estudos em 
homenagem aos 15 anos da legislação federal. São Paulo: ABRAPP: Instituto San 
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Tiago Dantas de Direito e Economia, 2016. p. 110-147.
Localização: SEN, CAM, MJU, STF, TJDFT
2015
BORGES, Ivan Cláudio Pereira. Prisão por dívida alimentar: a jurisprudência do 
STJ e as disposições do novo CPC. In: CUNHA, J. S. Fagundes (coord.). O Direito 
nos tribunais superiores: com ênfase no novo Direito Processual Civil. Curitiba: 
Bonijuris, 2015. p. 63-73.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TDCDF, TST
BRAGA, Nivea Corcino Locatelli. A análise do discurso da dignidade da pessoa 
humana e do dano moral no Superior Tribunal de Justiça: os ditos e os não-ditos 
sobre a ditadura civil-militar. In: GALLI, Alessandra (org.). Direito e justiça: aspectos 
atuais e problemáticos. Curitiba: Juruá, 2015. v. 1, p. 15-33.
Localização: SEN, CAM, TCDF, TST
CARVALHO, Lucas de Lima. A receptividade do Superior Tribunal de Justiça às 
políticas públicas de regulação direta e a tributação ambiental no Brasil. In: Leite, 
José Rubens Morato; IGLECIAS, Patrícia Faga (org.). Direito Ambiental para o 
século XXI: novos contornos jurisprudenciais e na regulamentação dos resíduos 
sólidos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 99-120.
Localização: STJ, SEN, PGR, TJDFT
CORRÊA, Getúlio. Questões controversas apreciadas pelo Superior Tribunal de 
Justiça relacionadas à competência da Justiça Militar. In: DUARTE, Antônio Pereira 
(coord.). Direito Militar em movimento. Curitiba: Juruá, 2015. p. 11-36.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, STM
CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A trava bancária na jurisprudência do STJ. In: ABRÃO, 
Carlos Henrique; ANDRIGHI, Fátima Nancy; BENETI, Sidnei (coord.). 10 anos de 
vigência da Lei de Recuperação e Falência: (Lei n. 11.101/05). São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 53-59.
Localização: STJ, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
EFING, Antônio Carlos; BAUER, Fernanda Mara Gibran. A proteção do consumidor 
brasileiro frente às decisões do Superior Tribunal de Justiça. In: GALLI, Alessandra 
(org.). Direito e justiça: aspectos atuais e problemáticos. Curitiba: Juruá, 2015. v. 1, 
p. 89-110.
Localização: SEN, CAM, TCDF, TST
GUIMARÃES, Antônio Márcio da Cunha; GUIMARÃES, Adriano Stagni. Prazo 
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prescricional em matéria de seguro de vida em grupo: pacificação no STJ. In: 
CUNHA, J. S. Fagundes (coord.). O Direito nos tribunais superiores: com ênfase no 
novo Direito Processual Civil. Curitiba: Bonijuris, 2015. p. 155-164.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TCDF, TST
LIMA, Rogério Medeiros Garcia de. O STJ, o Processo Civil contemporâneo, a 
segurança jurídica e o desenvolvimento nacional. In: CUNHA, J. S. Fagundes 
(coord.). O Direito nos tribunais superiores: com ênfase no novo Direito 
Processual Civil. Curitiba: Bonijuris, 2015. p. 331-353.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TCDF, TST
MACHADO, Alberto Vellozo; SERRANO JÚNIOR, Odoné; HOSHINO, Thiago de 
Azevedo Pinheiro. O patrimônio social e o processo coletivo no STJ: incursões 
a partir do direito à moradia digna. In: CUNHA, J. S. Fagundes (coord.). O Direito 
nos tribunais superiores: com ênfase no novo Direito Processual Civil. Curitiba: 
Bonijuris, 2015. p. 125-140.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TCDF, TST
MARQUES, Mauro Campbell. O novo CPC e o recurso de embargos de divergência 
no STJ. In: CUNHA, J. S. Fagundes (coord.). O Direito nos tribunais superiores: 
com ênfase no novo Direito Processual Civil. Curitiba: Bonijuris, 2015. p. 107-122.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TCDF, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
NORONHA, João Otávio de. A aplicação da CISG (Convenção das Nações Unidas 
sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias) pelo Superior 
Tribunal de Justiça. In: SCHWENZER, Ingeborg; PEREIRA, Cesar A. Guimarães; 
TRIPODI, Leandro (coord.). A CISG e o Brasil: Convenção das Nações Unidas para 
os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. São Paulo: Marcial 
Pons, 2015. p. 517-531.
Localização: STJ, SEN, PGR, STF
______. A teoria do interesse no contrato de seguro e a jurisprudência do STJ. In: 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO SEGURO DO CONSELHO DA 
JUSTIÇA FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 1.; FÓRUM DE DIREITO 
DO SEGURO “JOSÉ SOLLERO FILHO” - IBDS, 6., 2014, Brasília. Anais [...] São Paulo: 
Roncarati, 2015. p. 117-119. 
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
OLIVEIRA, Fernanda Alvim Ribeiro de. Dos recursos para o Supremo Tribunal 
Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto; 
OLIVEIRA, Fernanda Alvim Ribeiro de; REZENDE, Ester Camila Gomes Norato 
(coord.). Primeiras lições sobre o novo Direito Processual Civil brasileiro. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 790-805.
Localização: STJ, SEN, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
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PÊCEGO, Antonio José F. de S. Súmula 231 do STJ revisitada: enunciado que se 
tornou um dogma. In: CARVALHO, Alexandre Victor de; GOMES, Duarte Bernardo 
(org.). Ciências criminais: estudos em homenagem ao professor Guilherme José 
Ferreira da Silva. Belo Horizonte: D’Plácido, 2015. p. 19-27.
Localização: STJ, PGR, TJDFT
RODRIGUES, Rafael Ribeiro. A multa do Artigo 475-J na execução provisória, 
o novo Código de Processo Civil, a posição do Superior Tribunal de Justiça e 
temas correlatos. In: ALVIM, Thereza; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; SCHMITZ, 
Leonardo Ziesemer; CARVALHO, Nathália Gonçalves de Macedo (coord.). O 
novo Código de Processo Civil brasileiro: estudos dirigidos: sistematização e 
procedimentos. São Paulo: Forense, 2015. p. 603-636.
Localização: STJ, CAM, PGR, TCDF, TJDFT, TST
RECKELBERG, Vanêssa Maria Sens. Breve reflexão acerca do direito à aposentadoria 
do professor à luz dos entendimentos do STJ, da TNU e recentes reformas 
promovidas no Direito Previdenciário brasileiro. In: BERWANGER, Jane Lúcia 
Wilhelm; SERAU JR., Marco Aurélio; FOLMANN, Melissa (coord.). Previdência em 
tempo de reformas. Porto Alegre: Magister, 2015. p. 305-320.
Localização: STM, TST
SALLES, Carlos Alberto de. A tutela específica ameaçada: o STJ e o novo Código 
de Processo Civil. In: MILARÉ, Édis (coord.). Ação civil pública após 30 anos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 125-133.
Localização: STJ, SEN, AGU, PGR, STF, TCDF, TJDFT
SOUZA, Guilherme Henrique Mariani de. Direito Ambiental e princípio da 
precaução: uma análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. In: Leite, 
José Rubens Morato; IGLECIAS, Patrícia Faga (org.). Direito Ambiental para o 
século XXI: novos contornos jurisprudenciais e na regulamentação dos resíduos 
sólidos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 21-41.
Localização: STJ, PGR, SEN, TJD
VILLATORE, Marco Antônio César; OLIVEIRA, Sonia de. Empregado público e a 
necessidade de motivação da dispensa sem justa causa: a repercussão geral no STJ. 
In: CUNHA, J. S. Fagundes (coord.). O Direito nos tribunais superiores: com ênfase 
no novo Direito Processual Civil. Curitiba: Bonijuris, 2015. p. 273-286.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TCDF, TST
2014
ARENHART, Sérgio Cruz. O STJ e o tratamento da prescrição em ações coletivas. 
In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da 
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Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 1167-1184.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
ASSIS, Carlos Augusto; CARACIOLA, Andrea Boari. Forma e formalismo no Processo 
Civil segundo a jurisprudência do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; 
FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel 
Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 91-111.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
AURELLI, Arlete Inês. A evolução da fraude à execução na jurisprudência do STJ. In: 
GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da 
Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 871-895.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
ÁVILA, Henrique. O STJ e o conceito de sentença: análise sob os aspectos do 
cabimento da ação rescisória e embargos infringentes. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 457-473.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
BENETI, Sidnei Agostinho. A modernização do Superior Tribunal de Justiça: criação 
da Constituição de 1988. In: BRANCO, Erika; SALLES, Tiago (ed.). Estudos de Direito 
Constitucional: homenagem a J. Bernardo Cabral. Rio de Janeiro: JC, 2014. p. 
356-361.
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
______. Formação de jurisprudência nacional no Superior Tribunal de Justiça. In: 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. ANDRIGHI, Nancy (coord.). Superior Tribunal 
de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 25 anos. Brasília: Superior Tribunal de 
Justiça, 2014. p. 217-245. 
Localização: STJ, SEM, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
______. O NURER: Núcleo de Recursos Repetitivos do STJ e o novo recurso 
especial. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da 
jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 817-824.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BERALDO, Leonardo de Faria. Revisitando a teoria da flexibilização da coisa julgada 
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nas ações de investigação de paternidade: enfoque no REsp 706.987/SP do STJ. In: 
AURELLI, Arlete Inês; SCHMITZ, Leonard Ziesemer; DELFINO, Lúcio; RIBEIRO, Sérgio 
Luiz de Almeida; FERREIRA, William Santos (coord.). O direito de estar em juízo e 
a coisa julgada: estudos em homenagem a Thereza Alvim. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 855-866.
Localização: STJ, SEM, CAM, TCDF, TJDFT, TST
CÂMARA, Helder Moroni. Ampliação do efeito vinculante das decisões do STJ 
como corolário do princípio da legalidade e meio hábil a propiciar celeridade e 
efetividade processual. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel 
da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 165-176.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
CASTRO, Marcello Soares. Tutela jurisdicional e proteção dos direitos de marcas: 
o STJ e o enfrentamento de algumas questões processuais. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 513-536.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
CÔRTES, Osmar Mendes Paixão. O prequestionamento na visão do STJ. In: 
GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da 
Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 767-776.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A responsabilidade civil dos administradores de 
sociedades por ações na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. In: BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. ANDRIGHI, Nancy (coord.). Superior Tribunal de 
Justiça: doutrina: edição comemorativa, 25 anos. Brasília: Superior Tribunal de 
Justiça, 2014. p. 411-427. 
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO  
CUNHA, Guilherme Antunes da. A influência do positivismo jurídico na jurisdição 
praticada no Estado Democrático de Direito Brasileiro: uma análise a partir da 
súmula 372 do STJ. In: FAYET, Paulo; JOBIM, Geraldo; JOBIM, Marco Félix (org.). 
Controvérsias constitucionais atuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 
103-126.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
DANTAS, Bruno. Aplicação da teoria da causa madura (Art. 515, § 3º, do CPC) ao 
recurso ordinário em mandado de segurança, na visão do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
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dos Tribunais, 2014. p. 573-583.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
DELFINO, Lúcio. O STJ e a divergência sobre as implicações do reconhecimento 
do prazo “decadencial” em sede de mandado de segurança. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 485-494.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
DELGADO, José Augusto. ISS - Questões controvertidas na jurisprudência do STJ - 
O local da prestação do serviço como determinante da competência do município 
para exigir a cobrança do mencionado tributo - Recursos especiais julgados sob a 
modalidade e com efeitos de recursos repetitivos - Consagração da jurisprudência 
predominante no STJ por mais de 20 anos. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger 
(coord.); OLIVEIRA, Ariane Bini de; SEPULCRI, Nayara Tataren; BARRENI, Smith (org.). 
Tributação: democracia e liberdade: em homenagem à Ministra Denise Martins 
Arruda. São Paulo: Noeses, 2014. p. 183-229.
Localização: STJ, SENADO, STF
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
DELLORE, Luiz. Condições da ação: teoria da apresentação e teoria da asserção 
na jurisprudência do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel 
da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 495-512.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
DIDIER JUNIOR, Fredie. Notas para uma teoria da interpretação dos atos 
postulatórios: a partir de precedentes do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; 
FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel 
Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 403-408.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
DIPP, Gilson. A repercussão geral no recurso extraordinário e o Superior Tribunal 
de Justiça. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. ANDRIGHI, Nancy (coord.). 
Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 25 anos. Brasília: 
Superior Tribunal de Justiça, 2014. p. 23-52. 
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FERNANDES, Og. O regime da cautelar de indisponibilidade de bens nos domínios 
da Lei de Improbidade Administrativa e a hermenêutica formada pelo Superior 
Tribunal de Justiça. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. ANDRIGHI, Nancy 
(coord.). Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 25 anos. 
Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2014. p. 261-280. 
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Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Liquidação de sentença e as Súmulas 318 e 
344 do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da 
jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 969-981.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
FERREIRA, Antonio Carlos. Direito Processual Civil e súmulas do STJ. In: GALLOTTI, 
Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; 
MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 19-29.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FERREIRA, Daniel. Breves apontamentos sobre a aplicação dos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade no Direito Administrativo sancionador na 
ótica dos tribunais superiores (STJ e STF). In: PEREIRA, Flávio Henrique Unes; 
CAMMAROSANO, Márcio; SILVEIRA, Marilda de Paula; ZOCKUN, Maurício (coord.). 
O Direito Administrativo na jurisprudência do STF e do STJ: homenagem ao 
professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 143-
155.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. A jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça na homologação de sentenças arbitrais estrangeiras: um 
importante capítulo na luta pela efetividade da jurisdição. In: FICHTNER, José 
Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Novos temas de 
arbitragem. Rio Janeiro: FGV, 2014. p. 359-401.
Localização: STJ, SEN, TJDFT
FISCHER, Felix. O Superior Tribunal de Justiça nos 25 anos da Constituição 
Federal de 1988. In: BRANCO, Erika; SALLES, Tiago (ed.). Estudos de Direito 
Constitucional: homenagem a J. Bernardo Cabral. Rio de Janeiro: JC, 2014. p. 
226-239.
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GAGLIANO, Pablo Stolze; VIANA, Salomão. É sempre vedado ao julgador conhecer, 
de ofício, da abusividade de claúsulas em contrato bancário?: reflexões sobre a 
Súmula n. 381 do STJ. In: LEAL, Pastora do Socorro Teixeira (coord.). Direito Civil 
Constitucional e outros estudos em homenagem ao prof. Zeno Veloso: uma 
visão luso-brasileira. São Paulo: Método, 2014, p. 325-332.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
GOMES, Danilo Heber. Aspectos polêmicos sobre a execução dos honorários 
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advocatícios: análise a partir do Enunciado na Súmula 453 do STJ. In: MAZZEI, 
Rodrigo; LIMA, Marcellus Polastri (coord.). Honorários de advogado: aspectos 
materiais e processuais: (ensaios atualizados com a redação do Projeto de novo 
Código de Processo Civil). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 181-194.
Localização: STJ
GONÇALVES, Benedito. O papel do Superior Tribunal de Justiça na pacificação das 
controvérsias tributárias. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger (coord.); OLIVEIRA, 
Ariane Bini de; SEPULCRI, Nayara Tataren; BARRENI, Smith (org.). Tributação: 
democracia e liberdade: em homenagem à Ministra Denise Martins Arruda. São 
Paulo: Noeses, 2014. p. 1115-1134.
Localização: STJ, SEN, STF
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
GRINOVER, Ada Pellegrini; BRAGA, João Ferreira. Os institutos fundamentais do 
processo coletivo na jurisprudência do STJ: um patrimônio hermenêutico em 
formação. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da 
jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 997-1070.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
GUARAGNI, Fábio André. Súmula 493 do STJ e a exclusão da prestação de serviços 
à comunidade como condição especial do regime aberto: comentários críticos. 
In: SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna; OLIVEIRA, Bruno Queiroz; VASQUES, 
Leandro Duarte (org.). 30 anos da Lei de Execução Penal: evolução doutrinária, 
jurisprudencial e legislativa. Florianópolis: Conceito, 2014. p. 99-117.
Localização: CAM, TJDFT
JORGE, Flávio Cheim; MACHADO, Francisco de Aguiar. Os capítulos de sentença 
e a formação da coisa julgada na jurisprudência do STJ: uma análise crítica. In: 
GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da 
Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 377-401.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
LEONEL, Ricardo de Barros. As ações coletivas e o STJ. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 1151-1166.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
LIMA, Marcellus Polastri. Os honorários advocatícios: uma exceção à Súmula 7 
do STJ. In: MAZZEI, Rodrigo; LIMA, Marcellus Polastri (coord.). Honorários de 
advogado: aspectos materiais e processuais: (ensaios atualizados com a redação 
do Projeto de novo Código de Processo Civil). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 
489-508.
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Localização: STJ
LIMA, Tiago Asfor Rocha; LIMA, Lucas Asfor Rocha. A relevância da questão federal 
para o STJ: problema ou solução? In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, 
Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia 
(coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
p. 825-834.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
LOBO, Arthur Mendes. Os novos contornos da interpretação do interesse de agir na 
ação de prestação de contas: a importante mudança de posicionamento do STJ. 
In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da 
Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 337-361.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
MACHADO, Marcelo Pacheco. Ação rescisória e incerteza jurídica: uma análise 
crítica da jurisprudência do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, 
Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia 
(coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
p. 699-728.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
MARQUES, Leonardo Albuquerque. Elementos para uma otimização do 
desempenho institucional do STJ à luz do Direito e Economia. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 201-221.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
MARQUES, Mauro Campbell. Aspectos de admissibilidade dos embargos de 
divergência no âmbito da jurisprudência do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, 
Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José 
Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 729-742.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
______. O direito do menor sob guarda à pensão por morte, na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
ANDRIGHI, Nancy (coord.). Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição 
comemorativa, 25 anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2014. p. 305-320. 
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto Corte Suprema: de corte de revisão 
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para corte de precedentes. In: FUX, Luiz; FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno 
(coord.). Repercussão geral da questão constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 
2014. p. 417-432. 
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, MJU, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
MARTINS, Humberto. O desafio contínuo do Direito Ambiental ao Poder Judiciário 
brasileiro: uma perspectiva do Superior Tribunal de Justiça. In: BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. ANDRIGHI, Nancy (coord.). Superior Tribunal de Justiça: 
doutrina: edição comemorativa, 25 anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2014. 
p. 121-138. 
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MAZZEI, Rodrigo. O dever de motivar e o livre convencimento (conflito ou falso 
embate?): breve análise do tema a partir de decisões do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 239-249.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Ações 
coletivas na jurisprudência do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, 
Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia 
(coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
p. 1071-1088.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
MENEGAT, Fernando. O STJ e o controle difuso de constitucionalidade: da guerra 
ao diálogo entre as cortes. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, 
Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 2, p. 611-643.
Localização: STJ, STF, TST
MOREIRA, Carlos Roberto Barbosa. A ação rescisória no STJ: exame de algumas 
questões. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da 
jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 585-612.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
MOREIRA, Fernando Mil Homens. O Parecer PGFN/CRJ 492, de 30.03.2011, da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional: desrespeito à autoridade da coisa julgada 
em matéria tributária e atentado à jurisprudência do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 147-163.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
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MOTTA, Paulo Roberto Ferreira; SILVEIRA, Raquel Dias da. O dano moral 
indenizável: crítica à aplicação indiscriminada da Súmula nº 7 do STJ. In: PEREIRA, 
Flávio Henrique Unes; CAMMAROSANO, Márcio; SILVEIRA, Marilda de Paula; 
ZOCKUN, Maurício (coord.). O Direito Administrativo na jurisprudência do 
STF e do STJ: homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. p. 453-457.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
MOUZALAS, Rinaldo; AZEVEDO, Daniel Sampaio de. Ação rescisória por violação 
de literal disposição de lei: o Enunciado 343 da Súmula do STF e sua aplicação 
pelo STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da 
jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 791-804.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
NUNES, Marcelo Guedes; SANTA CRUZ, André. O olhar do STJ sobre a arbitragem 
André Luiz Santa Cruz Ramos. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, 
Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia 
(coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
p. 315-334.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
OLIVEIRA, Vivian Von Hertwig Fernandes de. A possibilidade de atribuição de efeitos 
prospectivos à decisão que revoga jurisprudência consolidada no âmbito do STJ. 
In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. v. 2, p. 1295-1326.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
PEREIRA, Flávio Henrique Unes. O controle jurisdicional da sanção disciplinar: por 
uma reflexão crítica sobre o posicionamento do STJ a partir do MS n° 12.927/DF. 
In: PEREIRA, Flávio Henrique Unes; CAMMAROSANO, Márcio; SILVEIRA, Marilda de 
Paula; ZOCKUN, Maurício (coord.). O Direito Administrativo na jurisprudência do 
STF e do STJ: homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. p. 243-251.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; GIANNETTI, Leonardo Varella. Princípio 
da legalidade e poder regulamentar: análise do Resp nº 1.102.578, apreciado pela 
1º seção do STJ - incoerências justificadoras de sua revisão. In: PEREIRA, Flávio 
Henrique Unes; CAMMAROSANO, Márcio; SILVEIRA, Marilda de Paula; ZOCKUN, 
Maurício (coord.). O Direito Administrativo na jurisprudência do STF e do STJ: 
homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: 
Fórum, 2014. p. 387-397.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. 
Os direitos individuais homogêneos e a evolução da jurisprudência do STJ. In: 
GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da 
Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 1089-1105.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
REIS JÚNIOR, Sebastião. Honorários advocatícios no Superior Tribunal de Justiça. 
In: MAZZEI, Rodrigo; LIMA, Marcellus Polastri (coord.). Honorários de advogado: 
aspectos materiais e processuais: (ensaios atualizados com a redação do Projeto de 
novo Código de Processo Civil). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 629-646.
Localização: STJ
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
RIBEIRO, Sérgio Luiz de Almeida. Habeas data e o esgotamento da via 
administrativa: Súmula 2 do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, 
Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia 
(coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
p. 537-542.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
ROCHA, Caio Cesar Vieira; SILVA, Andre Garcia Xerez. O STJ e a consolidação 
da arbitragem: estudo de casos. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, 
Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia 
(coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
p. 275-293.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
RODOVALHO, Thiago. O STJ e a arguição de relevância. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 835-853.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
RODRIGUES, Fernando Anselmo; CHERUBINI, Aluizio José. Da mitigação da 
incidência da Súmula 343 do STF: do acertado posicionamento que vem sendo 
adotado pelo STJ em determinados casos. In: AURELLI, Arlete Inês; SCHMITZ, 
Leonard Ziesemer; DELFINO, Lúcio; RIBEIRO, Sérgio Luiz de Almeida; FERREIRA, 
William Santos (coord.). O direito de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em 
homenagem a Thereza Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 729-734.
Localização: STJ, SEN, CAM, TCDF, TJDFT, TST
RODRIGUES, Marcelo Abelha; SIQUEIRA, Thiago Ferreira. O Processo Civil 
ambiental na jurisprudência do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, 
Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia 
(coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
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p. 1135-1149.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
ROQUE, Andre Vasconcelos. A arbitragem envolvendo entes estatais na 
jurisprudência do STJ. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel 
da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 253-273.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
ROSAS, Roberto. A função constitucional do Superior Tribunal de Justiça. In: 
SOUZA, Arivaldo Santos de; SANTOS, Guilherme; MACHADO, Hugo de Brito; 
MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Direito Tributário: estudos avançados em 
homenagem a Edvaldo Brito. São Paulo: Atlas, 2014. p. 159-161.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TCDF, TJDFT
SILVA, Ricardo Alexandre da. O STJ como Corte Suprema em matéria 
infraconstitucional: defesa dos precedentes vinculantes. In: MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 2, p. 
1073-1098.
Localização: STJ, STF, TST
SOKAL, Guilherme Jales. O STJ e a teoria da encampação no mandado de 
segurança. In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da 
jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 409-445.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
TEIXEIRA, Gabriel Brum. O efeito vinculante das decisões do Superior Tribunal de 
Justiça formadas sob o rito dos recursos especiais repetitivos (CPC, Art. 543-C). 
In: SEMINÁRIO SOBRE DEMANDAS REPETITIVAS NA JUSTIÇA FEDERAL: possíveis 
soluções processuais e gerenciais, 2014, Brasília, DF. Anais [...]. Brasília: Escola de 
Magistratura Federal da 1ª Região, 2014. p. 81-88.                 
Localização: STJ, TJDFT
TRENTO, Simone. Exame fático-probatório pelo STJ e STF. In: MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 2, p. 
1197-1217.
Localização: STJ, STF, TST
VITTA, Heraldo Garcia. Infrações e sanções administrativo-ambientais: comentários 
ao RESP, STJ, 1.091.486-RO. In: PEREIRA, Flávio Henrique Unes; CAMMAROSANO, 
Márcio; SILVEIRA, Marilda de Paula; ZOCKUN, Maurício (coord.). O Direito 
Administrativo na jurisprudência do STF e do STJ: homenagem ao professor 
Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 261-269.
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Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
WAMBIER, Luiz Rodrigues; VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Segurança 
jurídica e previsibilidade das decisões judiciais: o papel uniformizador do Superior 
Tribunal de Justiça. In: CAZZARO, Kleber (org.). Reflexões teóricas sobre direito 
material e processual: estudos jurídicos em homenagem ao jubileu de diamante 
da criação da Faculdade Estadual de Direito de Ponta Grossa. Blumenau: Legere, 
2014. p. 435-447.
Localização: STJ
WAMBIER, Luiz Rodrigues; VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim. Jurisprudência oscilante no STJ: ofensa à segurança jurídica 
sob o aspecto da previsibilidade das decisões judiciais. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 223-238.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
YARSHELL, Flávio Luiz; MEJIAS, Lucas Brito. Perfil das decisões do STJ sobre a 
interferência do judiciário em matéria de Convenção Arbitral. In: GALLOTTI, Isabel; 
DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, 
José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 295-313.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
2013
BENETI, Sidnei Agostinho. O “fator STJ” no Direito do Consumidor brasileiro. In: 
FONSECA, Patricia Galindo da; RAMOS, Fabiana D’Andrea; BOURGOIGNIE, Thierry 
(org). A proteção do consumidor no Brasil e no Quebec: diálogos de direito 
comparado. Niterói: UFF, 2013. p. 301-330.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Reclamação contra 
decisão de juizado especial que contraria entendimento jurisprudencial do STJ. 
In: NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa; COSTA, Eduardo José da Fonseca (org.). 
Reclamação constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2013. p. 221-227.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT, TST
RAMOS, Glauco Gumerato. Reclamação no Superior Tribunal de Justiça. In: 
NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa; COSTA, Eduardo José da Fonseca (org.). 
Reclamação constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2013. p. 229-241.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, MJU, STF, STM, TJDFT, TST
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REBÊLO, José Henrique Guaracy. Da incompatibilidade da Súmula 122 - STJ com a 
Constituição Federal. In: JORNADA DE DIREITO PENAL, 1., 2013, Brasília, DF. Anais 
[...]. Brasília: Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, 2013. p. 247-250.
Localização: STJ, MJU, TJDFT
REIS, Adacir. As entidades fechadas de previdência complementar e a Súmula n. 321 
do Superior Tribunal de Justiça. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; REIS, Adacir; AVENA, 
Lygia; ARRUDA, Maria da Glória Chagas. A inaplicabilidade do Código de Defesa 
do Consumidor para as entidades fechadas de previdência complementar. São 
Paulo: ABRAPP, 2013. p. 9-27.
Localização: STJ, SEN, CAM, CLDF, MJU, STF, TJDFT, TST
RODRIGUES, Maria Isabel Diniz Gallotti. Dano moral na jurisprudência do STJ. In: 
JORNADA DE DIREITO CIVIL, 6., 2013, Brasília, DF. Anais [...]. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2013. p. 64-74.
Localização: STJ, CAM, MJU, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Um “modelo de revisão contratual por etapas” e 
a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça. In: LOPES, Teresa 
Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). 
Sociedade de risco e Direito Privado: desafios normativos, consumeristas e 
ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. p. 380-393.
Localização: SEN, CAM, STF, TJDFT
SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Responsabilidade civil no Código Civil de 2002 e a 
jurisprudência do STJ. In: JORNADA DE DIREITO CIVIL, 6., 2013, Brasília, DF. Anais 
[...]. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2013. p. 
75-83.
Localização: STJ, CAM, MJU, TJDFT, TST                                  
SOARES, Carlos Henrique. Princípio do contraditório no Superior Tribunal de 
Justiça. In: CHAVES, Charley Teixeira; ALMEIDA, Gregório Assagra de (org.). 
Democracia e subjetividade: abordagens interdisciplinares. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2013, p. 23-44.
Localização: STJ, SEN, AGU, MJU, PGR, STF, TCDF, TJDFT
TAVARES, André; COSTA, Márcio. Evolução do seguro DPVAT ante a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). In: PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT: 
um seguro em evolução: o DPVAT visto por seus administradores e pelos juristas. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 393-448.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, STF, TJDFT
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2012
AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. O Código Civil de 2002 e a jurisprudência do STJ 
em matéria obrigacional. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore; MARTINS, 
Fernando Rodrigues (coord.). Temas relevantes do Direito Civil contemporâneo: 
reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 2012. p. 189-200. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
ANDRIGHI, Fatima Nancy. Considerações acerca do julgamento unipessoal e 
colegiado das causas submetidas ao Superior Tribunal de Justiça mediante o novo 
procedimento do agravo: (Lei nº 12.322/2010). In: PEREIRA, Maria Fernanda Pires de 
Carvalho; SILVEIRA, Raquel Dias da (coord.). Advocacia nos tribunais: homenagem 
a Aristoteles Atheniense. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 197-206. 
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BAHIA, Gabriel Matos. Prescrição intercorrente na jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. In: LINHARES, Patrícia de Almeida (coord.). Direito Público 
em debate: uma passagem pelo cotidiano da advocacia pública. Belo Horizonte: 
Mosaico, 2012. p. 41-56.
Localização: SEN, STF
CAMPOS, Rita Cunha. Breves notas acerca da homologação de sentença 
estrangeira e a aplicação dos requisitos delibatórios pelo Superior Tribunal de 
Justiça. In: PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; SILVEIRA, Raquel Dias da 
(coord.). Advocacia nos tribunais: homenagem a Aristoteles Atheniense. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2012. p. 343-359.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT, TST
LEITE, Paulo Costa. Dano moral na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
In: MUSSI, Jorge; SALOMÃO, Luis Felipe; MAIA FILHO, Napoleão Nunes (org.). 
Estudos jurídicos: em homenagem ao Ministro Cesar Asfor Rocha. Ribeirão Preto: 
Migalhas, 2012. v. 3, p. 167-175.
Localização: STJ, STF 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MEZZAROBA, Orides; STRAPAZZON, Carlos Luiz. Garantias judiciais de evolução 
dos direitos fundamentais sociais: seguridade social na experiência internacional 
e alguns de seus impactos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. In: 
GAVAZZONI, Antonio Marcos; MARCELLINO JR., Julio Cesar (org.). Constituição, 
Estado e garantismo jurídico: diálogos cruzados. São Paulo: Conceito, 2012. p. 37-
54.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Execução penal e a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. In: RASCOVSKI, Luiz (coord.). Temas relevantes de 
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Direito Penal e Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 173-188.
Localização: STJ, PGR, STF, STM, TJDFT
NAVES, Nilson Vital. Superior Tribunal de Justiça: antecedentes, criação e vocação. 
In: MUSSI, Jorge; SALOMÃO, Luis Felipe; MAIA FILHO, Napoleão Nunes (org.). 
Estudos jurídicos: em homenagem ao Ministro Cesar Asfor Rocha. Ribeirão Preto: 
Migalhas, 2012. v. 3, p. 142-166. 
Localização: STJ, STF 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
PEREIRA FILHO, José Arthur de Carvalho. Da oposição de embargos declaratórios 
para fins de prequestionamento: (súmulas 211 do STJ e 356 do STF): dos embargos 
protelatórios: reflexões sobre os dois temas. In: PEREIRA, Maria Fernanda Pires de 
Carvalho; SILVEIRA, Raquel Dias da (coord.). Advocacia nos tribunais: homenagem 
a Aristoteles Atheniense. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 135-141.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT, TST
SANTOS, Marcela Neri Cerqueira Alves dos. Atos de improbidade administrativa 
cometidos por agentes políticos: posicionamentos do STF e do STJ. In: CASTRO, 
Dayse Starling Lima (coord.). Direito Público. Belo Horizonte: PUC Minas; Instituto 
de Educação Continuada, 2012. p. 534-544.
Localização: STJ, SEN, STF 
SILVA, Ana Carolina de Souza e. Lei Complementar n. 118/05: aspectos sobre as 
interpretações do STJ e STF. In: CASTRO, Dayse Starling Lima (coord.). Direito 
Público. Belo Horizonte: PUC Minas; Instituto de Educação Continuada, 2012. p. 
989-997.
Localização: STJ, SEN, STF 
2011
AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. A experiência no STJ. In: FRAZÃO, Ana; 
TEPEDINO, Gustavo (coord.). O Superior Tribunal de Justiça e a reconstrução do 
Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 15-18.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, PGR, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
FACHIN, Luiz Edson. Posse, proteção possessória e pedido contraposto no âmbito 
do Superior Tribunal de Justiça: comentários ao acórdão no RMS 20.626/PR (rel. 
Min. Paulo Furtado - Desembargador convocado do TJ/BA, DJe 29.10.2009). In: 
FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo (coord.). O Superior Tribunal de Justiça e a 
reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 543-562.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, PGR, STF, TJDFT, TST
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NORONHA, João Otávio de. Breves considerações sobre a atuação do Superior 
Tribunal de Justiça. In: FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo (coord.). O Superior 
Tribunal de Justiça e a reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 33-37.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
PEREIRA, Tânia da Silva. O “cuidado” chega ao Superior Tribunal de Justiça. 
In: PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme de (coord.). Cuidado e 
responsabilidade. São Paulo: Atlas, 2011. p. 351-372. 
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TST
REIS, Antonio Augusto Rebello. Financiamentos e a responsabilidade civil ambiental: 
uma análise comparada da responsabilidade dos agentes financiadores à vista do 
modelo norte-americano e da jurisprudência do STJ. In: SAMPAIO, Rômulo S. R.; 
LEAL, Guilherme J. S.; REIS, Antônio Augusto (org.). Tópicos de Direito Ambiental: 
30 anos da Política Nacional do Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
p. 459-478.
Localização: AGU, PGR
SALOMÃO, Luis Felipe. O Superior Tribunal de Justiça e a evolução do Direito 
Privado. In: FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo (coord.). O Superior Tribunal de 
Justiça e a reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
p. 23-31. 
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. As homologações de sentenças arbitrais 
estrangeiras no Superior Tribunal de Justiça. In: GUERRA, Luiz (coord.). Temas 
contemporâneos do Direito: homenagem ao bicentenário do Supremo Tribunal 
Federal. Brasília: Guerra Ed., 2011. p. 225-238.
Localização: STJ, SEN, MJU, STF, TCDF
SOUZA, James José Marins de. Força persuasiva dos precedentes e legitimidade 
democrática do STJ e do STF. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes 
questões atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2011. v. 15, p. 178-197.
Localização: STJ, STF, TJDFT
ZAVASCKI, Teori Albino. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial do STJ. 
In: LEAL, Márcio Flávio Mafra; STÜRNER, Rolf (coord.). SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
BRASIL-ALEMANHA THOMPSON FLORES, 2., 2011, Florianópolis, SC. Anais [...] 
Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2011. p. 90-98. 
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
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2010
ANDRIGHI, Fatima Nancy. O Código de Defesa do Consumidor pela jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça: alguns apontamentos. In: MORATO, Antonio Carlos; 
NERI, Paulo de Tarso (org.). 20 anos do Código de Defesa do Consumidor: estudos 
em homenagem ao professor José Geraldo Brito Filomeno. São Paulo: Atlas, 2010. 
p. 22-33.
Localização: STJ, STF 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BRECHBÜHLER, Gustavo. A violação ao CTN com a cobrança de débitos 
fiscais apurados sem prévia confirmação da autoridade fiscal: análise técnica da 
jurisprudência do STJ. In: ORLANDO, Breno Ladeira Kingma; LUGONES, Carlos 
Guilherme Francovich; MARIZ GUDIÑO, Daniel; TROUW, Ernesto Johannes; 
GONÇALVES, Fábio Fraga; BRECHBÜHLER, Gustavo; TORRES, Heleno Taveira; 
MUNIZ, Igor; MURAYAMA, Janssen; DOMINGUES, José Marcos; GOMES, Marcus 
Lívio; ROCHA, Sério André (org.). Aspectos controvertidos do CTN. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. p. 163-213.
Localização: STJ
COSTA, Daniel Gomes da; PUCCINELLI JÚNIOR, André. Reflexões acerca da Lei 
nº 11.672/08: recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - uma nova 
sistemática - Procedimento e análise dos primeiros meses de aplicação. In: 
CONTAR, Carlos Eduardo; COSTA, Daniel Castro Gomes da; PUCCINELLE JÚNIOR, 
André (org.). Estudos contemporâneos de Direito Público: em homenagem ao 
Ministro Cesar Asfor Rocha. São Paulo: Pillares, 2010. p. 99-137.
Localização: STJ, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
FIUZA, César; NOGUEIRA, Roberto Henrique Pôrto. Extinção das obrigações por 
novação: em busca de definição conceitual a partir da jurisprudência do STJ. In: 
FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira 
(coord.). Direito Civil: atualidades IV: teoria e prática no Direito Privado. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2010. p. 377-399.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
FREITAS, Mariana Almeida Passos de; FREITAS, Vladimir Passos de. Tratamento 
jurídico de manguezais e responsabilidade civil objetiva: comentários ao acórdão 
no Recurso Especial nº 650.728/SC (2004/0032785-4) da Segunda Turma do 
Superior Tribunal de Justiça. In: FREITAS, Vladimir Passos de (coord.). Julgamentos 
históricos do Direito Ambiental. Campinas, SP: Millennium, 2010. p. 273-283. 
Localização: SEN, STF, TCDF
FUX, Luiz. “A concessão de rodovias na jurisprudência do STJ”. In: MELLO, Marco 
Aurélio; SUNDFELD, Carlos Ari; FUX, Luiz; BARROS, José Roberto Mendonça de. 
Concessão de rodovias: aspectos jurídicos e econômicos relevantes. São Paulo: 
Quartier Latin, 2010. p. 57-92. 
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Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, STF
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A jurisprudência evolutiva do STJ em temas 
controvertidos e relevantes do consumerismo. In: MORATO, Antonio Carlos; NERI, 
Paulo de Tarso (org.). 20 anos do Código de Defesa do Consumidor: estudos em 
homenagem ao professor José Geraldo Brito Filomeno. São Paulo: Atlas, 2010. p. 
471-483.
Localização: MJU, PGR, TJDFT
PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães. Arbitragem e a administração pública na 
jurisprudência do TCU e do STJ. In: PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; TALAMINI, 
Eduardo (coord.). Arbitragem e o poder público. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 131-
149.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, PGR, TCDF, TJDFT, TST
POVEDA, Elliane Pereira Rodrgues. Conflito entre o social e o ambiental: 
comentários ao acórdão no Recurso Especial nº 647.493/SC (2004/0032785-4) 
da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça. In: FREITAS, Vladimir Passos de 
(coord.). Julgamentos históricos do Direito Ambiental. Campinas, SP: Millennium, 
2010. p. 215-231. 
Localização: SEN, STF, TCDF
REIS, Nazareno César Moreira. Reserva legal do Código Florestal e o novo 
proprietário do imóvel: comentários ao acórdão no Recurso Especial nº 222.349/
PR da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. In: FREITAS, Vladimir 
Passos de (coord.). Julgamentos históricos do Direito Ambiental. Campinas, SP: 
Millennium, 2010. p. 77-90. 
Localização: SEN, STF, TCDF
RODRIGUES, Júlio Cesar Souza. Responsabilidade tributária: uma nova 
interpretação do Superior Tribunal de Justiça. In: CONTAR, Carlos Eduardo; 
COSTA, Daniel Castro Gomes da; PUCCINELLE JÚNIOR, André (org.). Estudos 
contemporâneos de Direito Público: em homenagem ao Ministro Cesar Asfor 
Rocha. São Paulo: Pillares, 2010. p. 273-282.
Localização: STJ, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Reparação e indenização cumulativas do dano 
ambiental: comentários ao acórdão no Recurso Especial nº 605.323?MG, do 
Superior Tribunal de Justiça. In: FREITAS, Vladimir Passos de (coord.). Julgamentos 
históricos do Direito Ambiental. Campinas, SP: Millennium, 2010, p. 161-174. 
Localização: SEN, STF, TCDF
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2009
BONACCORSI, Daniela Villani; YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. Reincidência 
e prescrição: análise da Súmula 220 do STJ. In: RESENDE, Sérgio Antônio de; 
PINTO, Felipe Martins; ESTEVES, Heloísa Monteiro de Moura (org.). Análise de 
precedentes criminais do Superior Tribunal de Justiça: estudos em homenagem 
à desembargadora Jane Ribeiro Silva. Belo Horizonte: Atualizar, 2009. p. 91-100.
Localização: STJ, SEN, STF 
BUAIZ NETO, José Alexandre; SILVA, Leonardo Peres da Rocha e. O Superior 
Tribunal de Justiça e os poderes dos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência: algumas reflexões. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
GONÇALVES, Fernando (coord.). Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição 
comemorativa, 20 anos. Brasília: STJ, 2009. p. 471-484.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
LEITE, Evandro Gueiros. Arbitragem no Superior Tribunal de Justiça e sua 
internacionalização. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. GONÇALVES, Fernando 
(coord.). Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 20 anos. 
Brasília: STJ, 2009. p. 187-198. 
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
LOPES, Jair Leonardo. A Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça e seu 
significado para o critério trifásico de aplicação da pena. In: RESENDE, Sérgio 
Antônio de; PINTO, Felipe Martins; ESTEVES, Heloísa Monteiro de Moura (org.). 
Análise de precedentes criminais do Superior Tribunal de Justiça: estudos em 
homenagem à desembargadora Jane Ribeiro Silva. Belo Horizonte: Atualizar, 2009. 
p. p. 147-159.
Localização: STJ, SEN, STF 
MARCHI JÚNIOR, Antônio de Padova. Da missão institucional do Superior Tribunal 
de Justiça e sua contribuição para a efetividade do princípio da legalidade. In: 
RESENDE, Sérgio Antônio de; PINTO, Felipe Martins; ESTEVES, Heloísa Monteiro de 
Moura (org.). Análise de precedentes criminais do Superior Tribunal de Justiça: 
estudos em homenagem à desembargadora Jane Ribeiro Silva. Belo Horizonte: 
Atualizar, 2009. p. 55-74.
Localização: STJ, SEN, STF 
MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; MAHMOUD, Mohamad Ale Hasan. 
Motivação da sentença condenatória e o habeas corpus perante o Superior 
Tribunal de Justiça. In: LIMA, Marcellus Polastri; SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna 
(coord.). A renovação processual penal após a Constituição de 1988: estudos em 
homenagem ao professor José Barcelos de Souza. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009. p. 213-226.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR, STF, TJDFT
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MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; LACAVA, Thaís Aroca Datcho. A garantia da 
razoável duração do processo penal e a contribuição do STJ para a sua efetividade. 
In: PRADO, Geraldo; MALAN, Diogo (coord.). Processo Penal e democracia: 
estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 407-421.
Localização: SEN, CAM, PGR, STF, TJDFT
NERY JUNIOR, Nelson. O STJ e o controle de constitucionalidade de lei e ato 
normativo. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. GONÇALVES, Fernando (coord.). 
Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 20 anos. Brasília: 
STJ, 2009. p. 455-467.
Localização: STJ, CAM, SEN, MJU, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Artigos 104 e 105, caput e incisos I e II: do 
Superior Tribunal de Justiça. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, 
Walber de Moura; PINTO FILHO, Francisco Bilac; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz 
(coord.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 
2009. p. 1397-1416.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
VAZ, Laurita. Inovações jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
previdenciária. In: VAZ, Paulo Afonso Brum; SAVARIS, José Antonio (org.). Direito da 
previdência e assistência social: elementos para uma compreensão interdisciplinar. 
Florianópolis: Conceito, 2009. p. 441-450.
Localização: STJ, SEN, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ZAVASCKI, Teori Albino. Ação rescisória: a Súmula n. 343/STF e as funções 
institucionais do Superior Tribunal de Justiça. In: GONÇALVES, Fernando (dir.). 
Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 20 anos. Brasília: 
STJ, 2009. p. 71-89. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
2008
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Homenagem ao Ministro Paulo Costa Leite e a 
importância do STJ. In: ______. Compromisso com o Direito e a justiça. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008. p. 177-184.
Localização: STJ, STF, TCDF, TJDFT, TST
WAMBIER, Luiz Rodrigues; VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Recursos 
especiais repetitivos: reflexos das novas regras (Lei 11.672/2008 e Resolução 8 
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do STJ) nos processos coletivos. In: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim; SANTOS, Evaristo Aragão (coord.). Anuário da produção intelectual 
2008. Curitiba: Wambier & Arruda Alvim Wambier Advocacia e Consultoria Jurídica, 
2008. p. 111-140.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, PGR, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
ZAVASCKI, Teori Albino. Ação rescisória: a Súmula n. 343-STF e as funções 
institucionais do Superior Tribunal de Justiça. In: JAYME, Fernando Gonzaga; FARIA, 
Juliana Cordeiro de; LAUAR, Maira Terra (coord.). Processo Civil: novas tendências: 
estudos em homenagem ao professor Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2008. p. 645-658.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
2007
NALIN, Paulo Roberto Ribeiro. Apontamentos críticos sobre o dano moral 
contratual: enfoque a partir da jurisprudência predominante do Superior Tribunal 
de Justiça. In: POPP, Carlyle; VIDAL, Rodrigo Cesar Nasser (coord.). Direito em 
movimento. Curitiba: Juruá, 2007. v. 2, p. 269-292.
Localização: STJ, STF, TCDF, TJDFT, TST
VAZ, Laurita. Contribuição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 
In: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (coord.). Direito 
Previdenciário em debate. Curitiba: Juruá, 2007. p. 81-88.
Localização: STJ, PGR, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
2006
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A realidade judiciária brasileira e os tribunais da 
federação - STF e STJ: inevitabilidade de elementos de contenção dos recursos 
a eles dirigidos. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(coord.). Processo e Constituição: 75 anos: estudos em homenagem ao professor 
José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 1068-1077.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
SACCO NETO, Fernando. O habeas data, a Súmula 2 do STJ e o Art. 8º, parágrafo 
único, I, II e III, da Lei 9.507/1997. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord.). Processo e Constituição: 75 anos: estudos em homenagem 
ao professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 
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41-51.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
2005
CARVALHO, Fábio Junqueira de. Da inaplicabilidade da Súmula n. 262 do Superior 
Tribunal de Justiça às cooperativas de crédito. In: LEITE, Jacqueline Rosadine 
de Freitas; SENRA, Ricardo Belízio de Faria (coord.). Aspectos jurídicos das 
cooperativas de crédito. Belo Horizonte: ManDamentos, 2005. p. 75-92.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TST
CENEVIVA, Walter. Nos próximos quinze anos o STJ reapreciará todo direito 
comum. In: MONTEIRO FILHO, Raphael de Barros (org.). BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. Doutrina: Superior Tribunal de Justiça: edição comemorativa 15 anos. 
Brasília: Brasília Jurídica; STJ, 2005. p. 281-306.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
DANTAS, José Fernandes. Depoimento: STJ, recurso especial, primórdios. In: 
MONTEIRO FILHO, Raphael de Barros (org.). BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Doutrina: Superior Tribunal de Justiça: edição comemorativa 15 anos. Brasília: 
Brasília Jurídica; STJ, 2005. p. 175-184. 
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, MJU, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. Competências do Supremo Tribunal Federal 
e do Superior Tribunal de Justiça na Emenda Constitucional 45/2004. In: TAVARES, 
André Ramos; LENZA, Pedro; LORA ALARCÓN, Pietro de Jesús (coord.). Reforma 
do Judiciário: analisada e comentada: Emenda Constitucional 45/2004. São Paulo: 
Método, 2005. p. 199-208.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
MORETTI, Ivan Cesar. A indenização por danos morais no STJ. In: AUGUSTIN, 
Sérgio (coord.). Dano moral e sua quantificação. Caxias do Sul: Plenum, 2005. p. 
151-161.
Localização: STJ, TJDFT
WALD, Arnoldo. A contribuição do Superior Tribunal de Justiça na consolidação 
do princípio da confiança. In: MONTEIRO FILHO, Raphael de Barros (org.). BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Doutrina: Superior Tribunal de Justiça: edição 
comemorativa 15 anos. Brasília: Brasília Jurídica; STJ, 2005. p. 29-48.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
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ZVEITER, Waldemar. O sistema federalista no Brasil e o Superior Tribunal de Justiça. 
In: MONTEIRO FILHO, Raphael de Barros (org.). BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Doutrina: Superior Tribunal de Justiça: edição comemorativa 15 anos. Brasília: 
Brasília Jurídica, STJ, 2005. p. 409-430. 
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
2004
FRANCO, Glauce Mendes. Parecer: defensor natural e intimação pessoal no STJ 
e STF DPGE/REX - 02/12/2002. In: SOARES, Fábio Costa (org.). Acesso à justiça: 
segunda série. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 329-365.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TJDFT, TST
GOMES, Luiz Flávio. Francisco de Assis Toledo e o processo de cancelamento da 
súmula 174 pelo STJ: arma de brinquedo não agrava o roubo. In: D’URSO, Luiz 
Flávio Borges (coord.). Direito Criminal contemporâneo: estudos em homenagem 
ao Ministro Francisco de Assis Toledo. São Paulo: J. de Oliveira, 2004. p. 205-213.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TJDFT
2003
ARAÚJO, Vicente Leal de. O recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça. In: 
ALENCAR, Fontes de (org.). Ensaios jurídicos. Brasília: Consulex, 2003. p. 213-222.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, MJU, PGR, STF, STM, TJDFT, TST
CARNEIRO, Athos Gusmão. Do recurso de embargos de divergência no Superior 
Tribunal de Justiça. In: ALENCAR, Fontes de (org.). Ensaios jurídicos. Brasília: 
Consulex, 2003. p. 133-149.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, MJU, PGR, STF, TJDFT, TST
MONTEIRO FILHO, Raphael de Barros. Simulação: a jurisprudência do STJ que 
permanece influente no novo Código Civil. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 
CÉSAR, Joaquim Portes de Cerqueira; ROSAS, Roberto (coord.). Aspectos 
controvertidos do novo Código Civil: escritos em homenagem ao Ministro José 
Carlos Moreira Alves. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 507-527.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TCDF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
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2002
ZACLIS, Lionel. Cumulação eventual de pedidos e a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. In: TUCCI, José Rogério Cruz e; BEDAQUE, José Roberto dos 
Santos (coord.). Causa de pedir e pedido no processo civil: questões polêmicas. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 411-428.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, PGR, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
2000
ALVES, Eliana Calmon. Palestra: “A jurisprudência do STJ em relação ao SFH”. In: 
SEMINÁRIO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO, 2000, Belo Horizonte. Anais [...] 
Belo Horizonte: AJUFE, 2000. p. 143-162. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
BUENO, Cassio Scarpinella. Prequestionamento: reflexões sobre a Súmula 211 do 
STJ. In: ALVIM, Eduardo Pellegrini de Arruda; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 52-82.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
FLEURY, José Theophilo. Do prequestionamento nos recursos especial e 
extraordinário Súmula 356 / STF X Súmula 211 / STJ. In: ALVIM, Eduardo Pellegrini 
de Arruda; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos 
polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 409-
440.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
MACIEL, Adhemar Ferreira. Dois casos de escuta telefônica julgados pelo Superior 
Tribunal de Justiça antes da Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996. In: ______. 
Dimensões do Direito Público. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 379-382. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
RIBEIRO, Antônio de Pádua. Do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. 
In: ______. Reflexões jurídicas: palestras, artigos e discursos. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2000. p. 129-145.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
______. O Superior Tribunal de Justiça e a intangibilidade da ordem jurídica. In: 
______. Reflexões jurídicas: palestras, artigos e discursos. Brasília: Brasília Jurídica, 
2000. p. 470-474. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
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______. O Superior Tribunal de Justiça. In: ______. Reflexões jurídicas: palestras, 
artigos e discursos. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 107-128. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
______. O Superior Tribunal de Justiça no contexto do Poder Judiciário. In: ______. 
Reflexões jurídicas: palestras, artigos e discursos. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 
224-231. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
ROCHA, Cesar Asfor. Temas de Medicina na jurisprudência do STJ. In: TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (coord.). Direito e medicina: aspectos jurídicos da Medicina. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 367-393.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, STF, STM, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ZVEITER, Waldemar. O Superior Tribunal de Justiça e o federalismo nacional. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL: Justiça: 
Realidade e Utopia, 17., 1999, Rio de Janeiro. Anais [...] Brasília: OAB, Conselho 
Federal, 2000. v. 2, p. 1689-1704.
Localização: STF, SEN, CAM, MJU, PGR, STJ
TEXTO DE ACESSO ABERTO
1999
ALVIM, Arruda. A alta função jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça no âmbito 
do recurso especial e a relevância das questões. In: BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. STJ: dez anos a serviço da justiça: doutrina. Brasília: Superior Tribunal de 
Justiça, 1999. p. 37-47.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TST
CABRAL, Bernardo. Superior Tribunal de Justiça: 10 anos. In: BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. STJ 10 anos: obra comemorativa: 1989-1999. Brasília: Superior 
Tribunal de Justiça, 1999. p. 49-60.
Localização: STJ, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TST
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Os privilégios, garantias e restrições da Fazenda 
Pública e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. In: BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. STJ 10 anos: obra comemorativa: 1989-1999. Brasília: Superior 
Tribunal de Justiça, 1999. p. 239-269.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, TST
FERREIRA, Pinto. O Superior Tribunal de Justiça. In: BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. STJ 10 anos: obra comemorativa: 1989-1999. Brasília: Superior Tribunal de 
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Justiça, 1999. p. 173-194.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, PGR, STF, STM, TST
GRINOVER, Ada Pellegrini. A ação civil pública no STJ. In: BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. STJ 10 anos: obra comemorativa: 1989-1999. Brasília: Superior Tribunal 
de Justiça, 1999. p. 13-36.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TST
MARTINS, Ives Gandra da Silva. Dez anos de STJ. In: BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. STJ 10 anos: obra comemorativa: 1989-1999. Brasília: Superior Tribunal de 
Justiça, 1999. p. 83-90.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TST
REALE, Miguel. O modelo jurisdicional e o STJ. In: BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. STJ 10 anos: obra comemorativa: 1989-1999. Brasília: Superior Tribunal de 
Justiça, 1999. p. 135-144.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TST
SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. O Agravo (Regimental) Interno no STJ. In: 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ: dez anos a serviço da justiça: doutrina. 
Brasília: STJ; Consulex, 1999. p. 223-232.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
1998
DELGADO, José Augusto. A jurisprudência do STJ sobre o ICMS cobrado 
antecipadamente em regime de substituição tributária. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Justiça tributária. São Paulo: M. 
Limonad, 1998. p. 433-475.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
PACHECO, José da Silva. A reclamação no STF e STJ de acordo com a nova 
Constituição. In: ______. O mandado de segurança e outras ações constitucionais 
típicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 565-593.
Localização: SEN, CAM, STF, STM, TJDFT
1991
BARBI, Celso Agrícola. O recurso ordinário em mandado de segurança no Superior 
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Tribunal de Justiça. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Recursos no 
Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 223-230.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, PGR, STF, TJDFT
CERNICCHIARO, Luiz Vicente. Reflexões sobre a causa de pedir na competência 
originária do Superior Tribunal de Justiça. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). 
Recursos no Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 215-222.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
DINAMARCO, Cândido Rangel. Superior Tribunal de Justiça e acesso a ordem 
jurídica justa. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Recursos no Superior 
Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 249-258.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, PGR, STF, TJDFT
FIUZA, Ricardo Arnaldo Malheiros. Superior Tribunal de Justiça: guardião do direito 
federal comum: pequena notícia de seus antecedentes e de seu posicionamento 
na Constituição. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Recursos no Superior 
Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 313-324.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, PGR, STF, TJDFT
GALVÃO, Ilmar. Poder Judiciário: reforma de 1988: o recurso especial no Superior 
Tribunal de Justiça. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Recursos no 
Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 83-89.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, PGR, STF, TJDFT
RIBEIRO, Antônio de Pádua. Do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. 
In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Recursos no Superior Tribunal de 
Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 49-65. 
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO ABERTO
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A ação rescisória no Superior Tribunal de Justiça. In: 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Recursos no Superior Tribunal de Justiça. 
São Paulo: Saraiva, 1991. p. 259-282. Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, 
PGR, STF, TJDFT
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
______. O recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça. In: TEIXEIRA, Sálvio de 
Figueiredo (coord.). Recursos no Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 
1991. p. 67-81.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, PGR, STF, STM, TJDFT, TST
VELLOSO, Carlos Mário da Silva. O Superior Tribunal de Justiça: competências 
originaria e recursal. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Recursos no 
Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 3-47.
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Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, PGR, STF, TJDFT
1988
RIBEIRO, Antônio de Pádua. O Superior Tribunal de Justiça e a justiça especial. 
In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). A Constituição brasileira 1988: 
interpretações. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988. p. 215-229. 
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, MJU, STF, TST
TEXTO DE ACESSO ABERTO
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LIVROS
2019
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmulas do STF e STJ: anotadas e organizadas 




AMORA, Luis Armando Saboya. Dez anos de contribuição do Superior Tribunal de 
Justiça à aplicação da Lei de Falência e Recuperação de Empresas no Brasil. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2018. xxiii, 201 p.
Localização: STJ
BATISTA, Fernando Natal. A questão da arguição de inconstitucionalidade no 
recurso especial e a legitimação do Superior Tribunal de Justiça no exercício da 
jurisdição constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2018. 159 p. 
Localização: STJ, SEN, CLDF, PGR, STF
COELHO, Pedro; DIAS, Carla Carolina; GARCIA, Leonardo; ROCHA, Roberval 
(coord.). Entendimentos criminais do STF e STJ: Direito Penal, Processual Penal e 
execução penal. Salvador: JusPODIVM, 2018. 223 p.
Localização: TJDFT
FERREIRA FILHO, Roberval Rocha; VIEIRA, Albino Carlos Martins. STJ: súmulas do 
STJ: organizadas por assunto, anotadas e comentadas. 8. ed., rev., atual. e ampl. 
Salvador: JusPODIVM, 2018. 1127 p.
Localização: STJ
SUMÁRIO
PORTO, José Roberto Mello (org.); ROCHA, Roberval; GARCIA, Leonardo (coord.) 
Repercussão geral: Supremo Tribunal Federal. Recursos repetitivos: Superior 
Tribunal de Justiça. 6. ed., rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2018. 533 p.
Localização: STJ, PGR
TRIGUEIRO, Charles de Sousa. Discriminação por graus de deficiência: as súmulas 
do STJ para visão monocular e surdez unilateral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 
xxvi, 153 p.
Localização: TST
FAVRETO, Fabiana; GRILO, Renato Cesar Guedes (coord.). STJ e o CPC/2015: 
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recursos típicos e ações originárias: homenagem ao Ministro Benedito Gonçalves. 
Ribeirão Preto: Migalhas, 2018. 312 p.
Localização: STJ
WAMBIER, Luiz Rodrigues; NÓBREGA, Guilherme Pupe da; BECKER, Rodrigo Frantz; 
TRIGUEIRO, Victor Guedes (coord.). Código de Processo Civil no STF e no STJ: 
estudos sobre os impactos e interpretações. Salvador: JusPODIVM, 2018. 464 p.
Localização: STJ, SEN, AGU, STF, TJDFT, TST
2017
BRAGA, Nivea Corcino Locatelli. Discurso da dignidade da pessoa humana & do 
dano moral no STJ: os ditos e os não ditos sobre a ditadura civil-militar. Curitiba: 
Juruá, 2017. 143 p.
Localização: STJ, SEN
GOUVEIA, Mila. Informativos em frases: informativos STF 653 a 859, informativos 
STJ 511 a 599. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. 416 p.
Localização: PGR
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Direitos sem ruído: a 
histórica decisão do STJ sobre publicidade de alimentos dirigida à criança. [S. l.]: 
Shuffle Video Design, 2017. 22 p. 
Localização: STJ
TEXTO INTEGRAL
MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: 
recompreensão do sistema processual da corte suprema. 3. ed., rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 279 p.
Localização: STJ, SEN, PGR
SUMÁRIO
MUSSALEM, Waleska Bertolini Vieira. O STJ e a construção de coerência nos 
direitos autorais: pirataria e ECAD. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 260 p.
Localização: STJ
SUMÁRIO
VILLAR, Alice Saldanha. Direito sumular: STJ. 2. ed., rev., atual. e ampl. Leme: JH 
Mizuno, 2017. 1002 p.
Localização: STJ, PGR, STF, TCDF
SUMÁRIO
TEIXEIRA, Alexandre Alkmim; BREYNER, Frederico Menezes; LOBATO, Valter 
de Souza (org.). Os repetitivos e súmulas do STF e STJ em matéria tributária: 
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(distinguishing e overruling). Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. 819 p.
Localização: STJ, STF, TJDFT
2016
BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Recursos extraordinários no STF e no STJ. 
2. ed., rev.e atual. de acordo com o novo Código de Processo Civil. Curitiba: Juruá, 
2016. 409 p.
Localização: PGR, STF
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Principais julgados do STF e STJ comentados 
2015. 1. ed. Manaus: Dizer o direito, 2016. 1629 p. + 1 caderno de súmulas (124 p.)
Localização: STJ, TJDFT
GOUVEIA, Mila. Informativos em frases: informativos STF 575 a 811, informativos 
STJ 421 a 573. 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2016. 411 p.
Localização: TJDFT
LIMA, Renato Brasileiro de. Súmulas criminais do STF e do STJ: comentadas. 
Salvador: JusPODIVM, 2016. 559 p.
Localização: STJ, TJDFT
SANTOS, Ricardo Bechara (org.). Coletânea de jurisprudência dos tribunais 
superiores: STJ e STF: seguros, previdência privada e capitalização. Rio de Janeiro: 
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e 
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, 2016. 998 p.
Localização: CAM, SEN, AGU, PGR, STF, TCDF, TJDFT
GARCIA, Wander (coord.). Vade mecum de jurisprudência: STF e STJ. 7. ed. 
Indaiatuba: Foco, 2016. 837 p.
Localização: TJDFT
2015
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Principais julgados do STF e STJ comentados 
2014. Manaus: Dizer o Direito, 2015. 1581 p.
Localização: STJ
SUMÁRIO
DANTAS, Bruno. Teoria dos recursos repetitivos: tutela pluri-individual nos recursos 
dirigidos ao STF e ao STJ (Arts. 543-B e 543-C do CPC). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, c2015. 141 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TCDF, TJDFT, TST
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SUMÁRIO
FERREIRA FILHO, Roberval Rocha; GOUVEIA, Mila (org.); GALVÃO, Ighor Fernando 
Rocha (col.). Principais julgamentos STJ: Superior Tribunal de Justiça. Salvador: 




ANDRIGHI, Fátima Nancy. Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição 
comemorativa, 25 anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2014. 614 p. 
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TJDFT
SUMÁRIO
BARROS, Francisco Dirceu; CINTRA, Antônio Fernando. Direito Penal: interpretado 
pelo STF e STJ: comentado pela doutrina. São Paulo: JH Mizuno, 2014. 1387 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR, STM, TCDF, TJDFT
SUMÁRIO
CALADO, Vinicius de Negreiros. Responsabilidade civil do médico e 
consentimento informado: um estudo interdisciplinar dos julgados do STJ. 
Curitiba: Juruá, 2014. 332 p.
Localização: SEN, CAM, TJDFT
SUMÁRIO
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Principais julgados do STF e STJ comentados 
2013. Manaus: Dizer o Direito, 2014. 1237 p.
Localização: STJ
SUMÁRIO
DELGADO, José Augusto. Trabalho temporário e base de incidência do ISS: 
decisão do STJ sobre aumento de encargos financeiros para a geração de 
empregos. Curitiba: Juruá, 2014. 77 p.
Localização: SEN
MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: 
recompreensão do sistema processual da corte suprema. 2. ed., rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 284 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, TCDF, TJDFT
SUMÁRIO
PASCHOAL, Jorge Coutinho. O prejuízo e as nulidades processuais penais: um 
estudo à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
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de Justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. xix, 578 p.
Localização: STJ, STF, STM, TCDF, TST
SUMÁRIO
PEREIRA, Paula Pessoa. Legitimidade dos precedentes: universabilidade das 
decisões do STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 174 p. (Coleção O Novo 
Processo Civil)
Localização: STJ, SEN, STF, TCDF, TJDFT
SUMÁRIO
GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da 
Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.). O papel da jurisprudência no STJ. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 1184 p.
Localização: STJ, TCDF, TJDFT
SUMÁRIO
PEREIRA, Flávio Henrique Unes; CAMMAROSANO, Márcio; SILVEIRA, Marilda de 
Paula; ZOCKUN, Maurício (coord.). O Direito Administrativo na jurisprudência do 
STF e do STJ: homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. 597 p. 
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT
SUMÁRIO
FAGA, Tânia (org.). Vade mecum de jurisprudência: STF e STJ: julgados relevantes 
comentados. São Paulo: Método, 2014. xxiii, 869 p.
Localização: PGR, TJDFT, TST
2013
MADEIRA, Anderson Soares. Lei de Execução Fiscal: (Lei nº 6.830 de 22 de 
setembro de 1980): anotada e comentada sob a égide jurisprudencial do Superior 
Tribunal de Justiça. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2013. xxiv, 414 p.
Localização: STJ
SUMÁRIO
MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: 
recompreensão do sistema processual da corte suprema. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. 284 p.
Localização: STJ, STF, TST
SUMÁRIO
GIALLUCA, Alexandre; GARCIA, Wander; AGUIRRE, João (coord.). Vade mecum de 
jurisprudência: STF e STJ. São Paulo: Foco, 2013. 1589 p.
Localização: TJDFT
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VIVEIROS, Ricardo. Superior Tribunal de Justiça: 25 anos do tribunal da cidadania. 
Rio de Janeiro: JC, 2013. 200 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, STF
SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio (coord.). Comentários à jurisprudência 
previdenciária do STJ. Curitiba: Juruá, 2013. 238 p.
Localização: STJ, STM, TJDFT, TST
SUMÁRIO
2012
LOBATO, Bianca Duarte Teixeira. Reposição ao erário pelo servidor público: a 
aplicabilidade do Art. 46 da Lei 8.112/90 em face da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Pará de Minas (MG): Virtualbooks, 2012. 95 p.
Localização: AGU
PEDRAS, Cristiano Villela; VELLOSO, Leandro. Jurisprudência sistematizada do STF 
e STJ: principais julgados do STF e do STJ, divididos por matéria e por assunto, e 
confrontados à legislação em vigor e às respectivas súmulas, incluídas as súmulas 
vinculantes do STF. 3. ed., rev. e atual. Niterói (RJ): Impetus, 2012. 1206 p.
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
SUMÁRIO
NASCIMENTO, Gabriel Salvino Chagas do; SANTOS, Luã Silva; DANTAS, Lucas 
Campos Salmeron; OLIVEIRA, Rodolfo Tomaz de. Novo regime jurídico da prisão 
cautelar à luz da Lei 12.403/11: comentários à jurisprudência do STF e STJ. Porto 
Alegre: Verbo Jurídico, 2012. 147 p.
Localização: SEN
SUMÁRIO
BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio (coord.). Saberes jurisprudenciais 2012: STF 
e STJ. São Paulo: Saraiva, 2012. 201 p.
Localização: PGR
BRANCO, Paulo Gonet; MEIRA, Liziane Angelotti; CORREIA NETO, Celso de Barros 
(coord.). Tributação e direitos fundamentais conforme a jurisprudência do STF e 
do STJ. São Paulo: Saraiva, 2012. 570 p.
Localização: STJ, SEN, CLDF, PGR, STF
SUMÁRIO
FAGA, Tânia Regina Trombini (org.). Julgamentos e súmulas do STF e STJ. São 
Paulo: Método, 2012. 768 p.
Localização: TJDFT
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2011
COLOMBO, Leonildo (comp.). Súmulas do Superior Tribunal de Justiça: Direito 
Civil, Processual Civil, Comercial, Família e Sucessão. Leme (SP): Lemos & Cruz, 
2011. 382 p. 
Localização: STJ, SEN, TST
SUMÁRIO
FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Remédios constitucionais: mandado de 
segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data, ação popular e 
habeas corpus na doutrina e na jurisprudência do STF e do STJ. 2. ed., rev., ampl. e 
atual. Salvador: JusPODIVM, 2011. 184 p.
Localização: STJ, SEN, STF, TJDFT, TST
SUMÁRIO
GUIMARÃES, Luiz Carlos Forghieri; ROSÁRIO, Marcos Paulo. O prequestionamento 
nos recursos extraordinários e especial: a dificuldade de acesso aos tribunais 
excepcionais (STF e STJ). São Paulo: Letras Jurídicas, 2011. 133 p.
Localização: TCDF
LEITE, Rodrigo Costa Rodrigues; JOSINO NETO, Miguel. Análise das divergências 
jurisprudenciais no STF e STJ. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 
2011. 574 p.
Localização: STJ, SEN, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST
PEDRAS, Cristiano Villela; VELLOSO, Leandro. Jurisprudência sistematizada do STF 
e STJ: principais julgados do STF e do STJ, divididos por matéria e por assunto, e 
confrontados à legislação em vigor e às respectivas súmulas, incluídas as súmulas 
vinculantes do STF. 2. ed., rev., ampl. e atual. Niterói (RJ): Impetus, 2011. 903 p.
Localização: STJ, SEN, PGR, STF, TJDFT, TST
SUMÁRIO
FAGA, Tânia Regina Trombini (org.). Julgamentos e súmulas do STF e STJ. São 
Paulo: Método, 2011. 1137 p. 
Localização: STF, TJDFT
FERREIRA FILHO, Roberval Rocha (org.). Principais julgamentos Superior Tribunal 
de Justiça: ementário dos informativos STJ nº 419 a 459: 1337 notícias. Salvador: 
JusPODIVM, 2011. 734 p.
Localização: STJ, TCDF
SUMÁRIO
FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo (coord.). O Superior Tribunal de Justiça e a 
reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 748 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, STF, TJDFT, TST
SUMÁRIO
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2010
ARAÚJO, Nádia de (coord.). Cooperação jurídica internacional no Superior 
Tribunal de Justiça: comentários à Resolução nº 9-2005. Rio de Janeiro: Renovar, 
2010. 159 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR, STF, TJDFT, TST
SUMÁRIO
CALDEIRA, Felipe. Comentários à jurisprudência do STF e do STJ noticiadas nos 
informativos jurisprudenciais: atualizado até os informativos 562 do STF e 410 do 
STJ. Salvador: JusPODIVM, 2010. 272 p.
Localização: SEN, TST
CALDEIRA, Felipe. Comentários à jurisprudência do STF e do STJ noticiadas nos 
informativos jurisprudenciais: atualizado até os informativos 571 do STF e 420 do 
STJ. Salvador: JusPODIVM, 2010. 238 p.
Localização: SEN, TJDFT, TST
COUTINHO, Alessandro Dantas; JUNGSTEDT, Luiz Oliveira Castro. O Direito 
Administrativo no STJ no século XXI. Niterói (RJ): Impetus, 2010. 683 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, TCDF, TST
SUMÁRIO
GUEIROS, Ruben. Jurisprudência tributária: uma análise das súmulas tributárias do 
STJ e do STF incluindo a súmula vinculante nº 8. Belo Horizonte: IUS, 2010. 118 p. 
Localização: SEN
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Direito Tributário nas súmulas do STF e do 
STJ. São Paulo: Atlas, 2010. xx, 260 p.
Localização: SEN, CAM, STF
SUMÁRIO
MERCADANTE, Armando. Comentários à jurisprudência do STF e do STJ 
noticiadas nos informativos jurisprudenciais: atualizado até os informativos 572 
do STF e 420 do STJ. Salvador: JusPODIVM, 2010. 343 p.
Localização: TST
MONTENEGRO FILHO, Misael. Direito Processual Civil nas súmulas do STJ e do 
STF. São Paulo: Atlas, 2010. xvii, 197 p.
Localização: STJ, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
SUMÁRIO
PEIXINHO, Manoel Messias. As teorias e os métodos de interpretação aplicados 
aos direitos fundamentais: doutrina e jurisprudência do STF e do STJ. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. xx, 223 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, STM, TST
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SUMÁRIO
THUMS, Gilberto. Crimes contra o patrimônio: jurisprudência do STF e do STJ, 
doutrina e análise crítica. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2010. 253 p. 
Localização: STJ, SEN, TJDFT
SUMÁRIO
TRETTEL, Daniela Batalha. Planos de saúde: na visão do STJ e do STF. São Paulo: 
Verbatim, 2010. 128 p.
Localização: SEN, CAM, MJU, STF, TCDF
SUMÁRIO
SOARES JÚNIOR, Jarbas; ALVARENGA, Luciano José (coord.). Direito Ambiental no 
STJ. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. vii, 352 p.
Localização: STJ, CAM, SEN, STF, TCDF, TJDFT, TST
SUMÁRIO
FERREIRA FILHO, Roberval Rocha (org.). STJ. Salvador: JusPODIVM, 2010. 633 p.
Localização: SEN, TCDF, TJDFT, TST
FAGA, Tânia Regina Trombini (org.). Julgamentos e súmulas do STF e STJ. São 
Paulo: Método, 2010. 1166 p.
Localização: PGR, STF, TJDFT
2009
BORGES, José Arthur Diniz. Direito Administrativo sistematizado e sua 
interdependência com o Direito Constitucional à luz da jurisprudência do STJ: 
(informativos de 1 a 329 - agosto/2007). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. xxiv, 
279 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR, TCDF, TJDFT, TST
SUMÁRIO
CARVALHO, Esdras dos Santos. Questões atuais na execução criminal em debate 
no Supremo Tribunal Federal - STF e no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. xvi, 179 p.
Localização: SEN, STF
SUMÁRIO
HARTEN, Carlos. O contrato de seguro visto pelo Superior Tribunal de Justiça. 
São Paulo: Õte, 2009. 286 p.
Localização: STJ
SUMÁRIO
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RESENDE, Sérgio Antônio de; PINTO, Felipe Martins; ESTEVES, Heloísa Monteiro de 
Moura (org.). Análise de precedentes criminais do Superior Tribunal de Justiça: 
estudos em homenagem à desembargadora Jane Ribeiro Silva. Belo Horizonte: 
Atualizar, 2009. 287 p.
Localização: STJ, SEN, STF
SUMÁRIO
GONÇALVES, Fernando (coord.). Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição 
comemorativa, 20 anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça: Via Lettera, 2009. 590 
p.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST
SUMÁRIO
CARVALHO, Esdras dos Santos. Questões atuais na execução criminal em debate 
no Supremo Tribunal Federal - STF e no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. xvi, 179 p.
Localização: SEN, STF
SUMÁRIO
COUTINHO, Alessandro Dantas. Os mais importantes julgamentos do STF e STJ 
2008: informativos e súmulas separados por matéria. Niterói (RJ): Impetus, 2009. 
676 p.
Localização: SEN, TST
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; CARRAZZA, Roque Antonio; NERY JUNIOR, 
Nelson. Efeito ex nunc e as decisões do STJ. 2. ed. Barueri (SP): Manole, 2009. xxxi, 
110 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, TJDFT, TST
SUMÁRIO
FLORES NETO, Thomaz Thompson. Súmulas do STF e STJ anotadas: quais 
perderam a aplicabilidade? Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009. 375 p.
Localização: STJ, CAM, STF, TJDFT, TST
SUMÁRIO
PEDRAS, Cristiano Villela; VELLOSO, Leandro. Jurisprudência sistematizada do STF 
e STJ: principais julgados do STF e do STJ, divididos por matéria e por assunto, e 
confrontados à legislação em vigor e às respectivas súmulas, incluídas as súmulas 
vinculantes do STF. Niterói (RJ): Impetus, 2009. 446 p.
Localização: SEN, TCDF
SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; REIS, Silas Mendes dos. Recursos especiais 
repetitivos no STJ. São Paulo: Método, 2009. 128 p.
Localização: STJ, SEN, TJDFT, TST
SUMÁRIO
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HABIB, Gabriel (coord.). Coletânea de informativos 2008 STJ: Curso Fórum. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. 552 p.
Localização: PGR
FERREIRA FILHO, Roberval Rocha (org.). Principais julgamentos STJ: Superior 
Tribunal de Justiça. Salvador: JusPODIVM, 2009. 459 p.
Localização: STJ, SEN, TJDFT, TST
FAGA, Tânia Regina Trombini (org.). Julgamentos e súmulas do STF e STJ. São 
Paulo: Método, 2009. 1024 p.
Localização: STJ, SEN, PGR, TST
SUMÁRIO
2008
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. O Direito aplicado no Superior Tribunal de 
Justiça. Brasília: STJ, 2008. 727 p.
Localização: STJ, SEN, MJU, STM, TJDFT
SUMÁRIO
COUTINHO, Alessandro Dantas. Os mais importantes julgamentos do STF e STJ 
2007: informativos e súmulas separados por matéria. Niterói (RJ): Impetus, 2008. 
663 p.
Localização: STJ, STF, TCDF, TJDFT, TST
SUMÁRIO
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; CARRAZZA, Roque Antonio; NERY JUNIOR, 
Nelson. Efeito ex nunc e as decisões do STJ. Barueri (SP): Manole, 2008. 107 p.
Localização: STJ, AGU, PGR, STF, TJDFT
SUMÁRIO
GROSNER, Marina Quezado. A seletividade do sistema penal na jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça: o trancamento da criminalização secundária por 
decisões em habeas corpus. São Paulo: IBCCRIM, 2008. 202 p.
Localização: PGR
FAGA, Tânia Regina Trombini (org.). Julgamentos e súmulas STF e STJ. São Paulo: 
Método, 2008. 607 p.
Localização: TJDFT, TST
FERREIRA FILHO, Roberval Rocha (org.). Principais julgamentos Superior Tribunal 
de Justiça: ementário dos informativos STJ nº 308 a 342. Salvador: JusPodivm, 
2008. 312 p.
Localização: STJ, PGR, TJDFT
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2007
BOTTALLO, Eduardo Domingos; MELLO, José Eduardo Soares de. Comentários às 
súmulas tributárias do STF e do STJ. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 239 p.
Localização: STJ, SEN, PGR, STF, TJDFT
MACHADO, André de Azevedo. Prescindibilidade do agravo de instrumento no 
STF e STJ: sua extinção em busca da efetiva missão constitucional dos Tribunais da 
Federação. Brasília: Fortium, 2007. 57 f.
Localização: STJ
TEXTO INTEGRAL
FERREIRA FILHO, Roberval Rocha (org.). Principais julgamentos Superior Tribunal 
de Justiça: ementário dos informativos STJ nº 271 a 307 - 869 julgados. Salvador: 
JusPodivm, 2007. 293 p.
Localização: STJ, STF
2006
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Ed. 
rev., ampl. atual. Brasília: STJ, 2006. 329 p.
Localização: PGR, TJDFT
PRADO, Geraldo. Limite às interceptações telefônicas e a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 86 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR
ZVEITER, Waldemar. O Superior Tribunal de Justiça, o federalismo nacional e 
outros temas. Rio de Janeiro: Menthor Textual, 2006. 315 p.
Localização: STJ
2005
KNIJNIK, Danilo. O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior 
Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2005. xiv, 300 p.
Localização: STJ, SEN, STF, TST
PRADO, Geraldo. Limite às interceptações telefônicas e a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 86 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF
FERREIRA FILHO, Roberval Rocha (org.). Superior Tribunal de Justiça: principais 
julgamentos em 2004. Olinda (PE): Ed. do Autor, 2005. 266 p.
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Localização: STJ, STF
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Doutrina: Superior Tribunal de Justiça: edição 
comemorativa 15 anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça: Brasília Jurídica, 2005. 
492 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TJDFT, TST
MELO, Zenobio Simões de. Estudo do ICMS através de casos concretos (STF e 
STJ). Brasília: OAB, 2005. 635 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, CLDF, TJDFT
2004
ELIAS, Helena. O dano moral na jurisprudência do STJ. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004. 162 p.
Localização: STJ, SEN, MJU, PGR, STF, TJDFT
TORREÃO, Marcelo Pires. Dos embargos de divergência: teoria e prática no 
Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: S. A. 
Fabris, 2004. 175 p.
Localização: STJ, SEN, AGU, MJU, PGR, STF, TJDFT, TST
2003
AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Os contratos bancários e a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Brasília: Conselho da Justiça Federal: Centro de 
Estudos Judiciários, 2003. 140 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, TJDFT, TST
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Súmulas do STJ comentadas: súmulas 
selecionadas relativas aos temas: Direito Empresarial: Direito Falimentar, Direito 
Bancário, Direito Securitário, Direito Marcário: efeito vinculante versus stare decisis. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 189 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, PGR, STF, TCDF, TJDFT
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. 
Ed. rev., ampl. e atual. Brasília: STJ, 2003. 209 p.
Localização: STJ, SEN, AGU, MJU, PGR, TJDFT, TST
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência predominante do Superior 
Tribunal de Justiça: súmulas atualizadas até 30/11/2003, compreendendo os 
verbetes de 001 a 279. Rio de Janeiro: COAD, 2003. 148 p.
Localização: CAM, AGU, STF
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Atos normativos do Superior Tribunal de 
Justiça: janeiro a dezembro de 2002. Brasília: STJ, 2003. 212 p.
Localização: STJ, AGU, PGR
SILVA, Bruno Mattos e. Prequestionamento, recurso especial e recurso 
extraordinário: roteiro para a advocacia no STJ e no STF. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003. 208 p.
Localização: STJ, SEN, AGU, STF
DEMO, Roberto Luis Luchi (comp.). Jurisprudência previdenciária: [STF, STJ, TRF e 
TCU]. São Paulo: LTr, 2003. 192 p.
Localização: STJ, MJU, STF
2002
SARAIVA, José. Recurso especial e o STJ. São Paulo: Saraiva, 2002. 423 p.
Localização: STJ, AGU, STF, TJDFT, TST
SILVA, Bruno Mattos e. Prequestionamento, recurso especial e recurso 
extraordinário: roteiro para a advocacia no STJ e no STF: de acordo com as 
alterações efetuadas pela Lei n. 10.352, de 26.12.2001, ao Código de Processo Civil. 
Rio de Janeiro: Forense, 2002. x, 208 p.
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT
2001
GARCINDO FILHO, Alfredo de Oliveira (org.). Jurisprudência criminal do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: com índice alfabético 
remissivo, verbetes e as súmulas do STJ [1992 a 2001]. 6. ed., rev. e ampl. até 
outubro de 2001. Curitiba: Ed. do Autor, 2001. 562 p.
Localização: STJ, STF, STM
FONTOURA, Iara Purcote; SABATOVSKI, Emilio (org.). Constituição Federal 1988 
& convenções internacionais: CPMF, juizados especiais na Justiça Federal, habeas 
corpus no STJ e STF. 7. ed. Curitiba: Juruá, 2001. 409 p.
Localização: STJ
ZIMMERMANN, Dagma. Súmulas do STJ: comentadas. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 
2001. 1000 p.
Localização: STJ, SEN, STF
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2000
AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. O concubinato e a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Brasília: Escritório Hugo Mósca. 2000. 16 p. 
Localização: STJ, STF
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmulas do STJ: atualizadas até a súmula 
230. Rio de Janeiro: Espaço Jurídico, 2000. 72 p.
Localização: STJ
1999
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça = Superior Court 
of Justice. Brasília: STJ, 1999. 49 p.
Localização: STJ
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça: 10 anos a 
serviço da justiça: jurisprudência. Ed. comemorativa. Brasília: Superior Tribunal 
Justiça, Gabinete do Ministro: Consulex, 1999. 5 v.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, PGR, STF, STM, TJDFT, TST
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Atos normativos do Superior Tribunal de 
Justiça: janeiro a dezembro de 1998. Brasília: STJ, 1999. 58 p.
Localização: STJ, AGU
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça: 10 anos de 
instalação: 1989-1999. Brasília: STJ, 1999. 6 p.
Localização: STJ
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ: dez anos a serviço da justiça: doutrina. Ed. 
comemorativa. Brasília: Superior Tribunal de Justiça: Consulex, 1999. 425 p.
Localização: SEN
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ 10 anos: obra comemorativa: 1989-1999. 
Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 1999. 303 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, MJU, PGR, STF, STM, TST
TEXTO INTEGRAL
A PREVALÊNCIA da Hipoteca: um estudo sobre a súmula 84 (STJ). São Paulo: 
Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, 1999? 84 p.
Localização: STJ, PGR
LIMA, Jesus Costa. Comentários às súmulas do Superior Tribunal de Justiça. 
Brasília: Brasília Jurídica, 1999.
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Localização: MJU
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. Brasília: Brasília Jurídica, 1999. 538 p.
Localização: STM
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça 1989-1999: 
eventos comemorativos. Brasília: STJ, 1999. 141 p.
Localização: STJ, PGR, STF
1998
DANZIATO, Moacir José Barreira. ICMS nos tribunais superiores: súmulas e 
acórdãos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça comentados e 
anotados: 1996-97. Fortaleza: Inforfisco, 1998. 245 p.
Localização: STJ, STF
SALEM NETO, José. Direito e processo do trabalho controvertido: teses jurídicas 
decididas pelos Tribunais Superiores e Supremo Tribunal Federal: decisões do TST e 
STJ: todas as decisões das emendas após a CF/88 Jose Salem Neto. São Paulo: LTr, 
1998 78 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, TST
SOARES, João Carlos Mayer; RODRIGUES, Douglas Alencar. O alcance da 
jurisdição política do STF nas ações declaratórias de constitucionalidade e a 
competência infraconstitucional do STJ: reflexões inerentes a doutrina do judicial 
self-restraint. Brasília: Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 1998. 14 p.
Localização: STJ, CAM, STF
1997
Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Atos normativos do Superior Tribunal de 
Justiça janeiro a dezembro de 1996. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 1997. 60 
p.
Localização: STJ, AGU
LIMA, Jesus Costa. Comentários às Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. 
Brasília: Brasília Jurídica, 1997.
Localização: CLDF, PGR
PRADE, Armando. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça: dicionário 
jurisprudencial. Florianópolis: Obra Jurídica, 1997. 190 p.
Localização: SEN, CAM
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1996
Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Atos normativos do Superior Tribunal de 
Justiça: novembro de 1994 a dezembro de 1995. Brasília: Superior Tribunal de 
Justiça, 1996. 64 p.
Localização: STJ, AGU, PGR
MOSCA, Hugo. O recurso especial e seus pressupostos: pesquisa, legislação 
atualizada, jurisprudência, doutrina, súmulas completas do Superior Tribunal 
de Justiça com seus precedentes, emendas regimentais e sinopse das edições 
anteriores. 6. ed. Brasília: Thesaurus, 1996. 368 p.
Localização: STJ, PGR, STF, STM, TJDFT, TST
PINTO, Nelson Luiz. Recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça: teoria 
geral e admissibilidade. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1996. 217 p.
Localização: STJ, CAM, STF
1995
BUSSADA, Wilson. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça: acórdãos de origem e 
sentenças decorrentes. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1995.
Localização: CAM
CAPEZ, Fernando. O Processo Penal segundo o Superior Tribunal de Justiça. São 
Paulo: APMP, 1995. 2 v.
Localização: STJ, PGR
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). O STJ e o Processo Civil. Brasília: Brasília 
Jurídica, 1995. 641 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, PGR, STF, STM, TCDF, TJDFT
SUMÁRIO
1994
Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Atos normativos do Superior Tribunal de 
Justiça: junho de 1993 a outubro de 1994. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 
1994. 50 p.
Localização: STJ
LIMA, Jesus Costa. Comentários às súmulas do Superior Tribunal de Justiça. 3. 
ed., rev. e ampl. Brasília: Brasília Jurídica, 1994.
Localização: STJ, SEN, CAM, CLDF, PGR, STF, TJDFT
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1993
OLIVEIRA, Lourival Gonçalves de. Comentários às súmulas do Superior Tribunal de 
Justiça. São Paulo: Saraiva, 1993.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, MJU, PGR, STF, STM, TJDFT
SILVA, Antônio Ferreira Álvares da. Correção monetária, indexadores legais, 
vazio legislativo & o Direito alternativo cristalizado na Súmula 16-STJ. Brasília: 
Consulex, 1993. 30 p.
Localização: STJ, CAM, PGR, STF
1992
Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. 
Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 1992. 64 p.
Localização: STJ, CAM, AGU, PGR
SOUZA, José Augusto de (org.). Decisões do STJ: a ótica da justiça estadual. 
Campo Grande: Tribunal de Justiça, 1992. 336 p.
Localização: STJ, STF, TJDFT
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O Processo Civil no STJ 1989-1990. São Paulo: 
Saraiva, 1992. 838 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR
SUMÁRIO
1991
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Recursos no Superior Tribunal de Justiça. 
São Paulo: Saraiva, 1991. 336 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, AGU, CLDF, MJU, PGR, STF, TJDFT
SUMÁRIO
SILVA, Antônio Ferreira Álvares da. Correção monetária, sua ilicitude no crédito 
rural: dissidio jurisprudencial entre o STJ e o STF: parecer afas-c.m.91-002, de 
03.06.91. Brasília: Consulex, 1991. 169 p.
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR, STF
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1989
RIBEIRO, Ivis Gloria Lopes Guimarães de Pádua; SANTOS, Eliana de Oliveira (org.). 
Antecedentes históricos do Superior Tribunal de Justiça. Brasília: Superior Tribunal 
de Justiça, 1989. 427 p.
Localização: STJ, SEN, AGU, PGR, STF, STM
VELLOSO, Carlos Mário da Silva. O Superior Tribunal de Justiça na Constituição. 
São Paulo: NDJ, 1989.
Localização: STJ
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PALESTRAS
ANDRIGHI, Fátima Nancy. Os efeitos jurídicos do divórcio direto e do divórcio 
conversão na jurisprudência do STJ. Brasília, DF, 2005. Palestra proferida no 
Congresso de Direito de Família e Sucessões, Hotel Glória – Rio de Janeiro, 
16/09/2005. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ANDRIGHI, Fátima Nancy. Evolução do Processo Civil no Superior Tribunal de 
Justiça. BDJur, Brasília, DF, 2007. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ANDRIGHI, Fátima Nancy. A Responsabilidade Civil das transportadoras de 
passageiros na visão do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, DF, 2003. Palestra 
proferida - III Congresso de Responsabilidade Civil no Transporte de Passageiros - 
Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Poços de Caldas, 07 de novembro de 2003. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ANDRIGHI, Fátima Nancy. O CDC e o STJ. Brasília, DF, 2005. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ANDRIGHI, Fátima Nancy. Direitos do consumidor na jurisprudência do STJ. 
Brasília, DF, 2005. Palestra proferida no III Ciclo de Palestras sobre Jurisprudência 
do STJ no Âmbito do Direito Público e Privado, realizado no Auditório Antônio 
Carlos Amorim – Palácio da Justiça – Rio de Janeiro, 02/12/2005. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ANDRIGHI, Fátima Nancy. Lei 11.276/06 - Inadmissibilidade da apelação contra 
sentença que se conforma com Súmula do STJ ou STF. Brasília, DF, 2006. Palestra 
proferida no Seminário “As Novas Reformas do Processo Civil” realizado no Instituto 
Brasileiro de Direito Processual Civil, em Brasília, 05/04/2006.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
ANDRIGHI, Fátima Nancy. O STJ e os direitos fundamentais. Brasília, DF, 2004. 
Palestra proferida no Congresso Brasileiro de Direitos Fundamentais, Maceió-AL, 8 
de dezembro de 2004.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
DELGADO, José Augusto. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal sobre energia elétrica: aspectos tributários e outros 
assuntos. Palestra proferida no XI Simpósio Jurídico-Tributário da Associação 
Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica, em São Paulo, Novotel, em 
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24.08.2005.
TEXTO DE ACESSO RESTRITO
NAVES, Nilson Vital. O papel do Superior Tribunal de Justiça na consolidação 
da democracia. Brasília, DF, 2008. Palavras proferidas na Jornada Jurídica em 
Homenagem ao Professor Jorge Miranda: os 20 anos da Constituição, Brasília, 
03.10.08.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
MONTEIRO FILHO, Raphael de Barros. Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça na cooperação passiva. Exposição feita 
durante o Seminário “Cooperação Jurídica Internacional”, promovida pelo “Centro 
de Estudos Judiciários”, órgão do Conselho da Justiça Federal, em Natal-RN, no dia 
9 de maio de 2008.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
ZAVASCKI, TEORI ALBINO. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial no 
STJ. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL-ALEMANHA THOMPSON FLORES, 
2., 2011, Florianópolis. Anais [...] Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de 
Estudos Judiciários, 2011. p. 90-98. (Série cadernos CEJ; 27). 
TEXTO DE ACESSO ABERTO
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OUTROS
NAVES, Nilson Vital. O papel do Superior Tribunal de Justiça na consolidação da 
democracia. Brasília, DF, 2008.
TEXTO DE ACESSO ABERTO
RIBEIRO, Antônio de Pádua. Superior Tribunal de Justiça: 25 anos!. 2014.
TEXTO DE ACESSO ABERTO

